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AtfO X L V I I I . Sábado 23 de Enero de 1887.—Santos Vicente y Anastasio. N U M E K O 11 
í 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE L A HABANA. 
TBLBGEAMAg POR E l CÁBLS. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A » 
DBI. 
i)l \ \ m DE LA MAUINA. 
'ir. %t. isa LA MUifXitJk. 
T E l í B O H A M A S DIO A í í C C S r . 
Berlín, 20 fie enero, á las ? 
1 déla noche. $ 
E l Norddcutsche Zeltung publ ica 
un articulo en e l que asegura que 
F r a n c i a e s t á reuniendo en l a fron-
tera mayor n ú m e r o de tropas que 
las que l a s fortalezas y los cuarte-
les pueden contener. 
Nueva York, 20 de enero, á las t 
7 y 45 ms. de la noche. \ 
L a C á m a r a de Comercio e s p a ñ o l a 
se h a reunido, y d e s p u é s de tratar 
de los intereses comerciales de E s -
p a ñ a en A m é r i c a , se o c u p ó del nom-
bramiento de sus empleados. A s i s -
tieron á la r e u n i ó n 1 2 6 personas . 
XTnos 3 0 0 tabaqueros han vuelto 
á trabajar á la fábr ica de L o r i l l a r , 
bajo las m i s m a s condiciones e n que 
estaban á n t e s de dec lararse en 
huelga. 
• t T P W a n A . V L A . Z Í ) % T Í T O T 
Nueva York, 21 de enero, á las ) 
7 de la mañana. \ 
E l Senado ha votado la prolonga-
c ión del tratado de rec iprocidad ce-
lebrado con H a w a i . 
L a s comisiones de Re lac iones E x -
tranjeras del Senado y de l a C á m a -
ra se muestran favorables á pe-
dir una satifaccion a l C a n a d á por 
los perjuicios causados á u n pesca-
dor americano. E l d i c t á m e n de las 
comisiones s e r á a c o m p a ñ a d o de u n 
proyecto do ley relativo a l efecto. 
L o s p e r i ó d i c o s ingleses se mues-
tran partidarios de que e l gobierno 
trate de remover esas diferencias 
entre los Estados-Unidos y el C a -
nadá. 
Paris, 21 de enero, á las ) 
9 de la mañana. S 
L a C á m a r a ha rechazado la su-
p r e s i ó n del c a p e l l á n en los hospita-
les de caridad. 
E l Pres idente del Ministerio, Mr. 
Q-oblet, se opuso á dicha s u p r e s i ó n . 
A s e g ú r a s e que en F r a n c i a se e s t á 
fabricando una g r a n d í s i m a canti-
dad de l a nueva materia explosiva 
l lamada mélenita. 
Boma, 21 de enero, á las ? 
10 ¡y 30 ms. de la mañana, i 
E l Cardena l Jacobin i ha presen-
tado la renunc ia de s u cargo. Se 
anuncia para sucederle a l Nuncio 
en L i sboa , M o n s e ñ o r V a n u t c l l i , el 
cua l se distingue por l a e n e r g í a de 
s u carácter . 
Viena, 21 de enero, á las) 
11 y 20 ms. de la mañana. \ 
A s e g ú r a s e que l a s negociaciones 
para arreglar l a c u e s t i ó n de Bulga-
r i a progresan de una manera favo-
rable. 
Berlín, 21 de enero, á las ? 
11 y 55 ms. de la mañana. \ 
L a B o l s a estuvo ayer m u y floja, á 
consecuencia de los rumores beli-
cosos que c ircularon. 
Paris, 21 de enero, á l a s \ 
12 del día. \ 
E l minis tro de l a Querrá , general 
Boulanger, trata de movi l i zar uno 
do los cuerpos en l a pr imavera pró-
x ima . 
Viena, 21 de enero, á las ) 
12 y 35 ms. de la tarde. S 
So h a invitado á personas de dis-
t i n c i ó n p a r a que inspeccionen los 
trasportes mi l i tares , o f r e c i é n d o l e s 
e l Gi-obierno el derecho de que pue-
dan nombrar las personas que les 
ayuden en el cumplimiento de s u 
encargo. 
A y e r se produjo en l a B o l s a u n 
gran p á n i c o por efecto do las noti-
c ia s bel icosas que c irc alaron. 
Soma, 21 de enero, á l a ) 
1 de la tarde. \ 
E n el consistorio que se c e l e b r a r á 
el 7 de marzo , se c o n c e d e r á el ca 
pelo a l N u n c i o en M a d r i d y á otras 
dignidades de l a Ig les ia . 
AZUCAR DB MIKL. 
Nominal. 
AZÜCA» MASO ABADO 
Nominal. 
OONOKNTaADO 
Sin ni • oración OH 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Felipe Bohigaa. 
D B KKUTOS.—1>. Juan Antonio Barinaga J don 
Calixto liodríruez Navarroto, auxiliar de oorreaor. 
Es copia.—Habana, 21 de enero de 1887.—El Sin-
dico interino, José J í ? de Monlalvan. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 21 de enero de 1887. 
O R O C Abrid á 229% por 100 j 
DEL < cierrade220% á 2 2 9 ^ 
G ü Ñ O ESPAÑOL.. ( por 100 A la» don. 
P O N D O S P U B L I C O S . 
P8 » 
Renta 8 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual ex-cupon 
Idem, id. y 2 id 
¡llorado anualidades..... 
Billetes hipotecarios del 
l'eboro de la Isla de C u -
ba 




A C C I O N E S . 
Banco EspuCot de la leí» 
de Cuba ex-d? 12i á 13 pg P. oro 
Bmco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 10i á 9J p § D . oro 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
do Depósito de Santa 
Catalina • 
d g a de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana • • • • 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera Compañía de V a -
porea de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de DopfisiLo de la H a -
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compafifa Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana. . . 
Oomp'afifa de Caminos de 
Hierro de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Cicnfuegosá 
Villaclara 
Compañía do Caminos de 
Hierro de S a g u a l a 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Eerrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Babia de la 
Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 





T I 3 J L . E O R Í 3 L M A . B C O M E R C I A L E S 
Nueva York, enero 20, d las 5% 
de la Uirde. 
Onza* «spíiQohw, íl $15-70. 
DcHcuento pap l̂ eomerólaU <to div.. 5 & 
« por 100, 
Cambios sobro Lrtudros, «O d|T. (banjiveroO 
Id«in gobro Paris, (iO djv. (banqnems) á 5 
Traucos 23-% cts. 
Idtun sobro Hambur^o, «0 <l|v. (banqneros) 
Rouos registrados do iô  Estados-Unidos, 4 
por 100, ft 128 ex-lnterés. 
Contrífugas n. 10, poJ. 5«J, Ó 8llC. 
Centrífugas, costo y flete, & 2 18ilC. 
Regular íl bneu refino, 4% 4%, 
Azdcar de miel, 4^ & 4^. 
XV Vendidos: 10,800 sacos de azllcar. 
E l mercado pesado. 
Mieles nueras, do 20 íí 20'4. 
Manteca (Wilcox) en teroorola», (17.10. 
TJindres, tuero 20. 
Azúcar de remoladla, 11x8. 
áxficar centrífuga, pol. 96, fi 18. 
fdem regular refino, l l í 6 á 12. 
Consolidados, A 100 15il0 ex-interés. 
Cuatro por ciento español, i'>Vyn ex-cupon. 
Descuento, Raneo de Inglaterra, 5 por 
1 0 0 . 
Paris , enero 20. 
Renta, 8 por 100, S I l)r. 40 ote. ex-interés. 
f Queda prohibida, la reproituccion de 
os teleijramas que anteceden, cotí arre* 
Vio a l art ículo 3 i de Ui Ley ae P+opU* 
O B L I G A C I O N E S . 
Del (> '..l!to Territorial H i -
potecario de la Isla de 
Cuba 
CV-dolas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual 
l íom de lo» Almacenos de 
Santa Cul.alina con ei 6 
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NOTICIAS DE VALORES 
rt-o-, \k\iv\6 á 2 2 9 ? 4 p o r l 0 0 y 
del cu?oRo?pafiol. \ ^ 1 0 0 ? ' * ^ 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 p § interés y uno de 
amortización a n u a l . . . . . . . 
Idem idem y 2 idem 
Idom de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla 
de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Bi-
Compradores Vend? 
32 á 33 valor. 
COTIZACIONES 
C O L E O - I O D B C O K K K D O E E S . 
Cambios . 
IBS P A Ñ A 
I N G L A T E R R A . 
| 3 í á 6i p § P . oro espa-
ñol, según plaza, fe-
cha y cantidad. 
n \ á 2 0 i p g P. , oro 
español , a 60 dpr. 
t't.} á o i p g P . , oro es-
fc'*AHoiA \ ( « p f ^ s » ^ ; 
oj a 6 px P. , oro es-
(. pañol, a 5 dpv. 
A L E M A N I A \ % \ ^ f ^ 0 ^ 
( 8i á 9 p g P . , oro es-IO^IVPÍTP.. oro 
español, 8 dp . 
D E S C U E NT< > M E E C A N - ( 6 | ™eJie8' * 8 TTT S pg de 3 á 6 meses, 
Mercado nacional . 
Blauoi), trenes de Derosne y 
Billienx, baio á recrular.. , . 
Idem, idem, idem, ídem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
n á m e r o 8 á 9 (T. H. ) 
Idem bueno á superior, níime - ( 
ro 10 á 1], ideiii 
Quebrado inferior á regular, 
námero 12 á 14, idem 
Idem bueno, n9 13 á 16 id 
Mam superior, u'.' 17 á 18 i d . . 
Idim florera, n" 19 <S 2(Hd 
Mercado extranjero. 
CBNTBtPUGAS DE GTJAKAl'O. 
Polariiacion 9-í á 96. Sacos: de 4 Pile 4 413il6 rs. 
•ro arroba: bocoyes do 4 3il6 á 4 7\IG reales oro 
Rfroba, sejan número. 
Bonos del Ayuntamiento.... 
A C C I O N E S . 
Banco Español do la Isla de 
Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañia de Almace 
nes de Regla y del Comercio. 
Banco Agrícola 
Compañia de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina . . 
Caja dií Ahorros, Descuentos y 
Dopósitoi de la Habana. . . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Primera Compañía de Vapores 
de la Bahía 
Compañía de Almacenes de 
Hacendadon 
Compañía de Alinp.cenes de 
Depósito de la Habana... 
Compañía Española de Alum-
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra 
do de (int, 
Compañía Española de Alum 
brado de Gas de Matanzas.. 
Compañía de Gas Hispano-Amo-
rioana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana 
Compañía do Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla 
Compañia de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Caibarien á Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril del 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana á Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril U r -
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Kelineria de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención".. 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipote-
cario de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p § 
interés anual 
Idem de lo.< Almacenes de Santa 
Cai.t'irui oí tí p5 iiir.er4;> 
»rnml . . . 
\V. & 46 valor. 
364 á 38 J valor, 
12} á 13 
60 á 56 
10 á 9i D 
78 á 60 D 
98 á 95 D 
79 á 74 
79 
40J 
69 á 67 
PS á 61 
38 á S6i 
57 
70 
63 á 62 
29f á 29J 
19Í á 191; 
86i á 35» 
7* á 64 
53 á 3 
86 á 84 
98í á 924 
26 á 234 
89 
93 á 90 






















99 :i 98 
19 á 23 
Habana, 21 de onero de 1S87. 
valor. 
Administración Central de Rentas 
Estancadas. 
EFECTOS TIMBRADOS. 
Contrato celebrado entre la Intendencia General de 
I [acienda '!(,• esta Isla, por delegación del Gobierno 
(leñera! de ta misma, debidamente autorizado por el 
de 8. M.. en telegramas de 2(! de octubre último y 4 
y 19 del corriente, y ti Banco Español d é l a Isla 
de Cuba, en virtud de acuerdo desu Conscyo de Go-
bierno, para que diebo establecimiento se encargue 
de la expendicinn de los efectos de la Renta del se-
llo y Timbre del Estado en la misma isla. 
BASR PRIMERA. 
E l Banco Español de la Isla de Cuba, se encargará 
desde 19 di; febrero de mil ochocientos ochenta y siete 
de la expendicion y cobro d é l o s efectos timbrados en 
uso en esta isla, con arreglo á las disposiciones vigen-
tes y á las que en lo sucesivo se dicten. 
SEGUNDA 
E l Banco garantiza las resultas de la recaudación 
con el capital que lo constituye y sin necesidad de otra 
escritura que la que se otorarue para el cumplimiento 
de este contrato entre el Gobierno de S. M. y el citado 
cstableciuiiento. 
TERCERA. 
L a Haeienda entregará al Banco los efectos timbra-
dos, que bajo su responsabilidad ha de poner á la venta 
pública, con relación detallada del número, clase y va-
lor de dichos documentos, levantándose acta ante E s -
cribano del couteo, entrega y recibo. A todo acto de 
entrega asistirán el Administrador Central de Rentasy 
Loterías, E l Iterventor General de Hacienda, los tres 
claveros del actual Almacén y el encargado del Ramo 
en la Administración Central, un Subgobernador del 
Banco, (ICofitador del Establecimiento y el jefe de 
séceion ó del Negociado del mismo que el Gobernador 
del establecimiento designe y el EscríbaHO de Hacien-
da ó el que nombre al efecto la Intendencia General. 
CUARTA. 
Por consecuencia de este contrato quedará el Alma-
cén general de efectos t imbrados que actualmente exis-
te ú rargo de la Hacienda, para la custodia de los do-
cumentoíi que representen valores de la renta caduca-
do-i. eptregándóse desde luego al Banco todos los va-
lorerf corrientes que existan en el Almacén, los cuales 
recibirá el B»aco en t\ n i » corto plazo posible, 
QUINTA. 
Las remesas de documentos del sello y timbre del 
Estado que se hagan á esta Isla, por el Ministerio de 
Ultramar ó la Fábrica Nacional del Sello, se comuni-
carán inmediatamento al Banco por el Ministerio y 
por la Intendencia General de Hacienda, la cual le pa-
sará la factura correspondiente y avisará al mismo 
cuando llegue al puerto para que el empleado ó em-
pleados quo el Gobernador designe concurra con lo» 
que la Hacienda nombre á hacer el despacho en la 
Aduana, apertura, cierre y conducion al Almacén del 
Banco, de los bultos que los contengan: una vez intro-
ducidos en dicho almacén, se entregará una de sus l la-
ves al empleado representante de la Haeienda y se c i -
tará por la Intendencia lo ántes posible á l a junta que 
expresa la regla tercera, excepto los Claveros del ac-
tual Almacén, para la apertura de los bultos, conteo, 
valoración y entrega y cargo de los efectos al Banco: 
terminada esta operación, á que asistirán los emplea-
dos de Hacienda y del Banco que concurrieron á su 
extracción de la Aduana, se devolverá la llave del A l -
macen al Clavero del Banco que la hubiere facilitado 
al citado representante de la Hacienda, quedando así 
hecho cargo el Banco de los efectos entregados. 
Todos los gastos de conducción, fletes, seguros y de-
más que ocasionen los efectos timbrados hasta su en-
trega al Banco, serán de cuenta de la Hacienda públi-
ca, y si ésta dispone que el Banot) los adelante en todo 
ó en parte, le serán abonados considerando el importe 
de las cuentas justificadas quo presente como metálico 
6 producto de la renta en la primera entrega de fondos 
que haya de realizar en el Tesoro; quedando á cargo-
de la Hacienda las operaciones de formalizacion que. 
para legalizar el gasto exijan las disposiciones de con-
tabilidad del Estado. 
L a Hacienda entregará al Banco los efecUis t im-
brados que se consideren necesarios con mes y medio 
por lo ménos, de anticipación al día que el citatdo E s -
tablecimiento ha de empezar el expendio en toda 1" 
Isla, y durante eso plazo saldará la Hacienida sus 
cuentas de efectos y valores con las oficinas del Ramo 
6 expendedores que tenga autorizados, de fon na que 
la víspera ó ántes de dicho dia cesen en la vento todos 
los encargados de verificarla, considerándose como de 
ilegitima procedencia, y por lo tanto incurriend.o en la 
Sena de comiso todos los efectos timbrados que «e ven-an pública ó privadamente por otras personas que las 
que el Banco nombre 6 haya nombrado para ello, in -
curriendo además, los contraventores, en In responsa-
bilidad criminal que la ley determina. 
Las especies ó efectos que resulten sobrantes en las 
oficinas ó expendedurías de esta capital all cesar en el 
expendio á las mismas encomendado, se remitirán á 
la Intendencia General de Hacienda qu e, prévia l.t 
Justificación de las que deben ser, dispon drá ingresen 
en el Almacén del Estado 6 se entregue n al Banco y 
en uno y en otro caso se llenarán las formalidades que 
indican las reglas tercera y cuarta. 
Los sobrantes en provincias, se recomoentrarán en 
las Administraciones principales, y un» vez hecha la 
comprobación correspondiente, se pondrán á disposi-
ción del Banco por si quiere hacerse cs.rgo de ellas, 
por medio de su Delegado en la proviu»;ia. E n este 
caso se le hará entrega con formalidaAes análogas á 
las establecidas en la base tercera, representando á la 
Hacienda en este acto el Administrado r principal, el 
Interventor de la Administración y el Tesorero depo-
sitario de dichos Efectos. Si el Banco prefiriese reci-
birlos en la Habana, se trasladarán á, esta ciudad por 
cuenta de la Hacienda, proced.'éndosíj en igual forma 
que la marcada en el párrafo anterior. 
OCTIAVA. 
E l Banco se obliga á nombrar bajo su responsabili-
dad en cada provincia, el número suficiente do Agen-
tes 6 Delegados par?, que en su nombre realicen la 
venta ó expendiciao de docuraentos del sello y timbre 
del Estado: las fianzas que el Banco exija á estos De-
legados contem'xfán las mismas excepciones y derechos 
respecto á las esposas fiadoras de sus maridos que 
aquellas que se dan á la Hacienda pública directa-
mente. 
Las entregas del papel del sello de oficio á los Juz -
gados, Oficinas y Corporaciones que deben usarlo y 
tienen derecho á que se les facilite, según está dispues-
to ó se disponga, sólo las hará el Banco de órden de la 
Intendencia General, trasmitida por las Administra-
ciones principales de Hacienda, ó por las subalternas 
en su caso, á las cuales acudirán con sus peticiones 
los funcionarios que lo necesiten, en la forma que esta-
blece el artículo 192 de la Instrucción vigente. 
E l Banco se obliga á ingresar en la Tesorería Gene-
ral de Hacienda, cada quince días, las cajitidades que 
según los partes de recaudación hayan ingresado en 
sus cajas centrales ó en las de sus sucursales, y para 
que la Intendencia tenga conocimiento dal movimien-
to de la Renta, se le dará parte de los productos obte-
nidos cada ocho días; obligándose la Hacienda á reci-
bir del Banco la parte correspondb-nte "de plata ex-
tranjera al tipo establecido ó que se establezca en la 
proporción de veinte por ciento respecto del total y el 
ochenta por ciento en oro. sin perjuicio, de que si las 
circunstancias lo exyiesen, se altere esta proporción 
de común acuerdo entre la Intendencia y el Hanco. 
(Se co».cl'ui)"á.J 
A D M I N I S T R A C I O N P R I X C I P A L , 
D K H A C I E N D A P U B L . I C A D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A . 
Nef/ociado de Censos., 
Extendidos los recibos de Censo»! del Vedado co-
rrespondientes al mes de Diciembrt} próximo pasado, 
se avisa á los Sres, Censalarios pttudeu pasar á reoo-
gerlos á la Sección de RecaudacioD de esta Principal, 
sin recargos de ninguna clase has ta el dia 20 de F e -
brero próximo. Trascurrido dicho plazo se procederá 
á su cobro por la via de apremio. 
Habana, 16 de Enero de 1887,— E l Administrador, 
Lux* Ouarnesio. 3-19 
T E S O R E R I A CENTIt -AE D K H A C I E N D A . 
A V I S O , 
E l Excmo. Sr. Intendente General de Hacienda ha 
dispuesto se proceda al pago de la memsualidad de no-
viembre de 1886 á las clases pasivas residentes en la 
Península, en oro. 
Cumpliendo lo ordenado por S. E . r esta Tesorería 
verificará el expresado pago de «iice^ de la mañana á 
dos de la tarde, en los días y forní.% que á continuación 
se expresan, previa la correspondúeube nominilla. 
Retirados de Guerra y Mariua, días: 20 y 21 del co-
rriente. 
Montepío Civil, Militar y Pensaonc^ de Gracia, 22 y 
24 de idem. 
Cesantes y Jubilados de todos los Ministerios, 22 y 
21 idem. 
Habana 19 de enero d« 1887.—El Tesorero Central, 
José Sedaño. 
V O L U N T A R I A S D E L A H A B A N A . 
P R I M E R B A T A J L L O N D E C A Z A D O K E S . 
DETAI.U 
Ignorándose el paradero del voluntario quinto do la 
• ? Compañía do este Batallón, D . Manuel Rodríguez 
Rodríguez, se le cita por medio del presetite anuncio, 
á fin de que en el término de 8 dias, contaios desde su 
publicación, comparezca en esta oficina, ¡Egido 2, en 
la inteligencia que, ei no lo verifica, se camsultará su 
baja á l a superioridad. 
Habana 17 de Enero de 1887.—El Coronel T. Coro-
nel 29 Jefe, Francinoo A l d r á n . 3-20 
-Tisatiionso de p a s a j e r o » 
S A L I E R O N . 
Para S A N T O D O M I N G O en el vap. esp. Manuela: 
Sr. D . José V . Ruiz. 
Para P R O G R E S O y V E R A C R U Z en el vapor co-
rreo español Ciudad de Santander: 
Sres. D . Pedro Rascón—Carlos P. Orrins Ma-
nuel Fernández—Florentino Bustamante—Fr«tter P. 
Sohadbolt y Sra.—Plácido Rodríguez—Conrado G a -
barró—Gabriel Alvarez—José Sierra—Francisco Me-
drano—Elisa Asen y 1 niño—Dolores Llartine.—An-
tonio Gamayo—Ramón Vlg.-—Rosé Bolke—Zachcog 
J , Heap—Miguel Pastell.—Además 4 de tránsito. 
Para C O L O N y escalas en el vap. esp. M. L . V i -
Uanerde: 
Sres. D . Pedro de Youngh—Trinidad Boudet—Do-
lores Castellanos y 4 hijos—Manuel Corraly—Rafael 
Teruel—Francisco García—Gerónimo Diaz—E. A n -
selmo. Además 2 de tránsito. 
i B i i M 
Oomandaneia militar de niaiHna de la. provincia de 
la Habana.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL 
GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infanteria 
• de marina y fiscal en cOmition de esta Oomandan-
cia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón y término de diez dias. citvo, llamo y emplazo, en 
esta Comisión Fiscal, á la persona ó personas qge lia-
yan encontrado una cédula de insenpeion pei-íeno-
ciente al individuo Francisco González Langoff, ins-
cripto en esta Capital, natural de la misma, soltero, 
de 29 años de edad y vecino de Cassa Blanca; advir 
tiendo que si dentro del término imilicado no se pre 
senta persona alguna, dicho documento quedarí nulo 
y sin ningún valor. 
Habana 20 de Enero de 18S7.—El Fiscal, JfanweZ 
Oonsáles. 3-22 
Comandancia militar de marina de la provincia de 
la Habana.—Comisión Fiscal.— DON MANUEL 
GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, tenien te de infantería 
de marina y fiscal en comisión d« • esta Coman-
dancia. 
Por esta carta de edicto y pregón, cSto, llamo y em-
plazo en esta Fiscalía por t-1 términoi ide 15 diaá, á la 
persona ó personas que se consideren cou derecho á la 
propiedad de una oácbucha marcada con el fólio 789 
con las siguientes dimensiones: 
E-dora 1 B'So metros. 
Manga 1'30 
Puntal 0'48 
la cual fué encontrada al garete en. las cercanías del 
cañonero '-Concha" en 30 de octubre de 1886: debien-
do significar que ja referida i;achu*.:ha era de la pro-
piedad de D. Félix Ponce en 21 de aioviembre de 1859 
y en 20 de junio do 1862, pasó á la, de D . José H u r -
tado. 
Habana, 13 de enero de 1887 . - -F l Fiscal, Manuel 
González. 3-18 
DON CARLOS QUINTÍN DE LA 'TOICRE, Juez de pri-
mera instancia del distrito dcBcleta de esta capital. 
Por el presente edicto hago satier: qjie á consecuen-
cia de los autos que sigue D. Jwsé de- Xcnes y Xénes 
contra D ? María Teresa Abrisquefca d,c Cristo en cobro 
cgecutivo de pesos; he dispuc/sto saca í de nuevo á pú-
blica subasta la casa situada en esta ciudad, calle de 
Villegas número veinte, manzana comprendida entre 
las calles de Villegas, Monserra'te, Empedrado y T e -
jadillo, construida de mampostería y azotea, lasada en 
la suma de cuatro mil cuatnveientos cuatro pesps se-
tenta y cinco centavos en oro, para cuyo acto está se-
ñalado el dia diez y siete de í 'ebrero próximo entrante 
á las doce de su mañana, eu el Juzgado situado en la 
calle del Prado número cié nto dos, con las adverten-
cias que los títulos de pro piedad de dicha casa se ha-
llan de manifiesto eu la E> oribanía, con los que ae han 
de conformar los que quif rau tomar parte en la subas-
ta; que deberán consigj iar préviajnente el diez por 
ciento del valor que siry e de tipo y que no se admiti-
rán proposiciones que 31 o cubran las dos terceras par-
tos del avalúo.—Haba? ja , enero diez y siete de mil 
ochocientos ochenta y siete.—Cárlos Q. de la Torre. 
—Por mandato de S. í Sría., El iqio Bonachca. 
891 3-22 
Pirl'j Se la EaíMi. 
S N T E A D A S . 
Día 21:. 
De Matanza» era 6 horas vap, amer. City of Alexan-
dría, cap. 1 ,eynolds, trip, 60, tons. 1,701: con azú-
car de tráw sito, á Hidalgo y Cp.—A las l l i de la 
mañana. 
Matanzr4s • en 9 horas, berg. esp. Celia, cap. Col!, 
trip. i:k to ns. 243: con tasajo á N. Gelats.—A las 
3 de 1* taup de. 
S A L I D A S . 
D i a 20i: 
Para Puerto-i" Rico y escalas vap. esp. Manuela, cap. 
Ventura. 
D i a . 2 I : 
Para Nueva Orlepras vap. amer. Moigan, cap. Backer 
Progresl» v Vícracruz vapor-correo esp. Ciudad 
de Sajitj nfler, cap. Cimiano. 
—«-Colon y escalp^ vap. esp. M, L . Villavarde, oapi-
ta» Pw|ale*, 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Dia 21: 
De Gibara gol. Paquete Bariay, pat. Jerez: con 800 
atravesaños y efectos. 
Cárdenas gol. Jóven Pilar, pat. Alemañy: con 700 
barriles azúcar refino y efectos. 
Cárdenas gol. Victoria, pat. Mandilego: con 700 
barriles azúcar refino y efectos. 
Sagua vap. Adela, cap. Olaguibel: con 127 tercios 
tabaco, 1,166 sacos azúcar y efectos. 
Sal idas de cabotaje. 
Dias 19 y 20: 
Para Cárdenas vap. Alava, cap. Bombí. 
Bahía Honda gol. Ignacia Alemán, pat. Rodrí-
guez. 
Guanes gol. Especulación, pat. Fel icó. 
Cayos de Barlovento gol. Alfonso X I I , pat. To-
rrada. 
Baracoa gol. Parque, pat. Osuma. 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Canarias (vía Nueva-York) berg. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martíneí, Méndez 
y C p . 
Rosario (R. A.) berg. ing. Olivia Camgow, capi-
tán Landry: por José G . González. 
Nueva York bca. esp. J . M. B . , cap. Novo: por 
José G. González. 
Del Breakwater gol. ing. Unespected, capitán 
Barteux: por Hidalgo y Cp. 
Puerto-Rico. Barcelona y escalas vap. esp. M i -
guel M. Pinillos, cap. Gorordo: por Claudio, G. 
Saenz y Cp. 
-Puerto-Rico y escalas vap. esp. Pasajes, capitán 
Gardon: por M. Calvo y Cp. 
—.—Del Breakwater berg. ing. Louise Coipel, capitán 
Parker: por Hidalgo y Cp. 
—-Canarias bca. esp. Triunfo, cap. Sosvilla: por Mar-
tínez, Méndez y Cp. 
Wueva Orleans bca. esp. Teresa Figueras, cap. 
Jitíin: por Hidalgo y Cp. 
Del Bre-ikwatcr berg. amer. Charles Purés, 
capitán Small: por R. Truffin y Cp. 
Del Breakwater ber. amer. Sorotmer, cap. Sin-
nett: por R. Truffin v Cp. 
Canarias bca. esp. María Luisa, cap. Ortega: por 
A. Serpa. 
Nueva Orleans y escalas vap. amer, Morgan, ca-
pitán Staples: por Lawton y Hnos. 
Del Breakwater bca. esp. Antonia, cap. Castro, 
por Francke, hijo y Cp. 
Buques que se l ian despachado. 
Para St. Tbomas, Puerto-Rico y escalas vap. españo1 
Manuela, cap. Ventura: por R . de Herrera: con 
con 2 ,̂400 tabacos, 315,623 cajetillas cigarros y 
efectos. 
Nueva York vap. amer. State of Texas, capitán 
Williams: por Hidalgo y Cp.: con 680 sacos azú-
car; 1,117 tercios tabaco, 1.571,150 tabacos torci-
dos, 40,000 cajetillas cigarros, 1,742 kilos picadura 
v efectos. 
Halifax gol. ing. Unexpected, cap. Barteux: por 
Hidalgo y Cp.: con 1,500 sacos azúcar. 
Filadelfia gol. amer. Wallace J . Bovd. capitán 
Bates: por H. B. Hamel y Cp.: con 1,800piós ma-
dera; 800,000 kilos hierro viejo y otros 
Buq ues que han abierto registro hoy 
Para Kingston y escalas vap. ing. Dee, cap. Buokleri 
por Geo R. Ruthven. 
Nueva York vap. amer. City of Alexandría, cap. 
Reynolds: por Hidalgo y Cp. 
Extracto de l a carga de buques 
despachados. 
Azúcar sacos 2.180 
Tabaco tercios 1.117 
Tabacos torcidos 1.593.550 
Cigarros cajetillas 385.623 
Picadura kilos 1.742 
Madera piés 1.K00 
Hierro viejo kilos 800.000 




Tabacos torcidos , 







LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas él 21 de enero de 1887. 
120 sacos café Puerto-Rico $22i qtl. 
100 sacos maíz del país B i B . . . . 9 i rs. arr. 
250 sacos papas del país B j B $5 qtl. 
215 qtls. cebollas del país B[B $5i qtl. 
50 pipas vino tinto ^ 
12|2 id. id >$60 pipa. 
lOOit id. id ) 
Enr? 
M O V I M I E N T O 
D E 
VAPORES DB TRAVESIA. 
SE ESPERAN. 
22 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
22 Mascotte: Tampa, vía Cayo Hueso". 
24 City of Washington: Nueva York. 
24 Baldomcro Iglesias: Puerto-Rico y escalas. 
24 Dee: Veracruz. 
26 Hutehinson: Nueva Orleans. 
26 Saratoga: Nueva York. 
26 Cataluña: P. Rico, Cádiz y escalas. 
26 Carolina: Liverpool. 
28 Manhattan: Veracruz y escalas. 
29 Whitney: Tampa. vía Cayo Hueso. 
29 México: Nueva York. 
2 San Márcos: Nueva York 
5 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
13 M. L . Villaverde: Colon y escalas. 
15 Manuela St. Thomas y escalas. 
SALDRAN. 
22 City of Alexandria: Nueva York. 
22 Mascotte: Tampa, vía Cayo Hueso. 
22 Miguel M. de Pinillos: Barcelona y escalas. 
25 Ciudad de Condal: Cádiz y escalas. 
25 Dee: Jamaica y escalas. 
27 Niágara: Nueva York. 
28 Hutehinson: N. Orleans y escalas. 
2̂ 1 Whitney: Tampa. vía (!ayo Hueso. 
29 Manhattan: Nueva York. 
30 Baldomero Iglesias: Puerto-Rico y escalas. 
10 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 





13, Mercaderes 13 
Giran letras á corta y larga vista 
« O B U E N K W - Y O i m , N K W - O R I J E A N S , IÍOII-
P A K I S , B A Y O i r a U , B O R D E A U X , C K T -
E E , U E N O A Y E , I . Y O N , ¡MAKSEI1.X.E. S A I N T 
J E A N PIV.I» 1>E P O U T , O I . O K O N , O R T i l E Z , 
G L A S G O W , BERÍ . IN , F R A N C F O R T , I I A M B U R -
GOi V I E N A . L I S B O A Y IMÍRTO, M É J I C O , V E -
K A C R L ' K . SAN J O A N D E P U E R T O R I C O , MA-
Y A O U E X , PONCK Y S O B R E T O D A S I*AS C A -
PUTAÍ .ESDE P R O V I N C I A S Y P C E B L . O S D E 
i m % ISLAS IMLMES. CAMR1.4S 
V PR1TNCIPAI.EH PH.A'/.AH DK E S T A I S L A . 
fin. mr. sns uMt 
1 0 8 , 
ESQUIJíA 4 AMARGURA 
Hacen pagos |>or e! Cable. 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga viata 
sobre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóudres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Ge-
nova, Marsella. Havre, Lille, Nántés, St. Quintín, Die-
ppe, Touloae, Venecia, Florencia, Palermo Turin, Me-
sina, &, así como sobro todas laa capitales y pueblos de 
ESPASA i ISLAS GANARIAS. 
In 11" IW. t„r 
ESQUINA A 
MEROADEEES, 
HACEN PAGOS POR E L CABLE, 
Facilitan cartas de crédito 
Y 
giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , SAN-
F R A N C I S C O , N U E V A O R I . E A N S , V E R A C R U Z , 
M E J I C O , SAN J C A N D E P U E R T O - R I C O , PON-
C E , M A Y A O C E Z , E O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , E Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R E -
M E N , B E R U N , V I E N A , A M S T E R D A N , B R U -
S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , GÉNOVA. 
E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E T O D A S ILAS 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
España é Islas Canarias. 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
PAÑOLAS, F R A N C E S A S E I N G L E S A S , BONOS 
D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
I s 118 35« - lM 
L, RUIZ & G 
8 , O'REILLY 8 , 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Pac i l i taa cartas de crédi to . 
Giran letras sobre Lóndres, New-York, New-Or-
loans, Milán, Turin, Roma, Venecia, Florencia, Nápo-
les, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, 
París, Havre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico. &, &. 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueolos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Cruz de Tenerife. 
7 E H E S T A I S L A 
sobre Matánzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Hancti-Spíritus, Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Kio, Gibara. Puerto-Príncipe, 
Nuevitafl. Sr.. I n. 10 156-1E 
Para Cienfuegos, Trinidad y Manzanillo' 
saldrá á la mayor brevedad el bergantín Teresa; ad-
mite carga por el muelle de Paula: demás pormenores 
informarán á bordo. 805 5-20 
P a r a C A N D I R I A S 
Saldrá del 5 al 10 de febrero próximo la velera barca 
española M A R I A L U I S A , capitán D . Juan Ortega; 
admite carga á fleto y pasajeros. Informarán diebo ca-
pitán á bordo y en la calle de San Ignacio 84, su con-
signatario 
Antonio Serpa. 
Cn 34 25-fiK 
PA R A C A N A R I A S : S A L D R A D I R E C T A M E N -te el dia 7 de Febrero próximo la barca española 
"Triunfo" al mando de su capitán D . Simón Sosvilla: 
admite carga, á flete y pasajeros: informará su capi-
tán abordo y sus consignatarios Obrapía n. 11.—Mar-
tínez Méndez y Cp. 95 2r)-5E 
LINEA DE VAPORES 
D E 
Pinillos, Saenz y Com.p, 
D E 







Saldrá sobre el 22 del corriente á las 6 
de la tarde el magnífico vapor 
Miguel M. Pinillos, 
capitán 23. Juan Bta. Gorordo. 
Admite pasajeros y carga, incluso taba-
co, para todos los puertos mencionados. 
Consignatarios, Claudio O. Saens y C*f 
Lamparilla 4. 
P 18 l S a - 3 E 1«r i - 4 E 
V A P O H E S - C O H B ' R O ñ 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
Antonio López y Oomp. 
EL VAPOS-COEBEO 
CIUDAD CONDAL, 
c a p i t á n D. Gerardo Cebada. 
Saldrá para C A D I Z y B A R C E L O N A el 25 de 
enero llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Cénova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 22. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y O* O F I C T 0 8 28. 
1 n. 8 312-1K 
V A P O S E S - C O R H E O S 
DE r.A • 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DB 
Antonio López y Oomp. 
X á n e a d e M e w ^ l T o r k 
en combinación con los viajes á Enropa, 
Veracrnz y Centro América. 
So harán tres viajes mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto y dol de New-
York los dias 4,14 y 24 de cada mes. 
EL VAPOR-CORREO 
capitán D. Luciano A Icatenu. 
Saldrá para 
Nueva York 
oídla 21 de enero á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los quo so ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los car-
gadores. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe eu la Administra-
ción de Correos. 
NEW-YORK AND CüBA. 
Maíl Steam Ship Oompany. 
PIABAKTA. Y1 N E W - T O R K . 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D K H I E R R O , 
SüHÜTOGrjft., 
capitán T . 8. C U R T I S , 
capitán B E N N I S . 
SAMT MARCOS, 
capitán B Ü N O Ü G H S . 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D E N E W - T T O R K 
los s á b a d o s á l a s tres de l a tarde: 
S T A T E O F T E X A S . . . Sábado E n e r o . . . . 8 
N I A G A R A 15 
S A R A T O G A 22 
SAN M A R C O S 29 
S A L E N D E D A S A B A N A 
los j u é v e s á l a s cuatro de l a tarde 
N I A G A R A Juéves E n e r o . . . . 6 
S A R A T O G A 13 
S T A T E O F T E X A S 20 
N I A G A R A 27 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tier.en excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espuiciosas cámaras. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimionUs directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta linea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, H a -
vre y París, en conexión con los líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Para más pormenores dirigirse á la casa oonsignata-
ria Obrapía 25. 
Línea entre New-York y Cienfuegos, 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D K 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
c r e i T F U E a o s , 
capitán F . M, F A I R C L O T H . 
S A R T T I A C t O , 
capitán L . C O L T O N . 
S A L E N D B N E W - T O R K 
como sigue: 
C I E N F U E G O S Juéves Enero 6 
S A N T I A G O . . 2 0 
De Cienfuegos. De S. de Cuba. 
Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas 
las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen m sus 
«•añores.—Habana. 17 de enero de 1887 
M r!,v» v n , * ! . - o p i c i o s - Í H 
New-York Ha vana autl Mexicau 
maíl steam sMp Une. 
P a r a S T e w - l T o r k 
Saldrá direetamentoel 
sábado 22 de enero á las 4 de ia larde 
e) vapor-correo americano 
City of Alexandria, 
c a p i t á n Hettig. 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
De má.s pormenores impondrá «HP consiguatartw», 
OBRAPÍA 25, I I inAi^o v n" 
1 n. 11 18 K 
COMPAÍIIA DE VAPORES 
DE LA MALA R E A L INGLESA. 
E l vapor-correo inglés 
" D E E , " 
c a p i t á n J . H . B u c k l e r . 
C H E R B U R G O ( F R A N C I A ) Y 
SOUTHAMPTON, 
Vía Port-au-Prince, (Haití) 
y Jamáica. 
E L D I A 25 D E L C O R R I E N T E , A L A S O C H O 
D E L A M A Ñ A N A . 
NOTA.—Se admiten T A B A C O S para Lóndres, á 
tres chelines por M I L L A R y para Southampton á 2i9. 
L a carga para las Antillas y el Norte y Sur del Pací -
fico, tiene que ser entregada con dos dias de anticipa-
ción, expresando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto en kilos. 
También admite carga para Brémen, Hamburgo y 
Amberes con conocimientos directos á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada do los va-
pores á Southampton. 
P R E C I O S D E P A S A J E S para E U R O P A á $150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa, ni de tránsito, 
que no tengan 80 libras netas. 
L a correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
De más pormenores informará G. R . R U T H V E N , 
A G E N T E , O F I C I O S 16, A L T O S . 
NOTA.—No se admite carga para los puertos de 
Portugal, Brasil y Rio de la Plata hasta nuevo aviso. 
A V I S O -
L a carga para Colon se entrega on dicho puerto á los 
S I E T E D I A S de la salida de este puerto, siguiendo 
curso para el Pacífico inmediatamento cada cuatro se-
manas todos los miércoles. 
L a carga del Pacífico y Colon so recibe en este puer-
to cada cuatro semanas, en nn.ho dias. todos Inslánee, 
del ÉJtjiao puerto 64? 6-1S 
C I E N F U E G O S . . . Enero 
S A N T I A G O Febrero. . 
Enero. . . . 22 
Febrero . . 5 
Pasajes por ámbas líneas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V . P L A C E , O B R A P I A 25. 
Do más pormenores impondrán sus consigoaiorioa 
O B K A P I A 3ñ H I D A L G O & C P . 




F l a n t Steamship L i n e . 
Short Sea Houte. 
P A R A T A M F A ( F L O R I D A . ) 
C O N E S C A L A E N C A Y O - H U E S O . 
Los hermosos vapores de esta línea saldrán de este' 
puerto en el órden siguiente: 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Juéves E n r ? 20 
W H I T N E Y . . cap. Morgan. Sábado . . 22 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Lúnes .- 24 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Juéves . . 27 
W H I T N E Y . . cap. Morgan. Sábado . . 29 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Lúnes . . 81 
E n Tampa hacen conexión con el Senth, Florida 
Railwai (ferrocarril do la Florida) cuyoa trenes están 
en combinación con los de las otras emp resas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando vu^e por tierra 
T A M P A A S R N F O R D , J A K C S O N V I L L E , S A N 
A G U S T I N , S A V A R N A H , C H A R L E S T O N , W I L -
Ml N G T O N , W A S H I N G T O N , R A L T I M O R E , 
P H I L A D E L P H I A , N E W - Y O R K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M j O B I L A , S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San .Unan de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos rapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutsche, Lloyd, S. S. C9, Hamburg-
American, Packet C ? , Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
L a corresdondencia se recibirá, únicamente cn la 
Administración General de Con e»s. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. L A W T O N H E M M A N O S . 
J . D . Hashagen, Agente del Tfiste, 261 Broadway, 
Nueva York. 
O 102 15E1B 
NEW-YORK, HABANA AND 
Mexican Mail Steam Ship Line. 
Los vapores de esta acreditada línea 
C i t y of P u e b l a , 
capitán J . Deaken. 
C i t y of A l e j a n d r í a , 
capitán J . W. Reynolds. 
C i t y of W a s h i n g t o n , 
capitán W. Rettig. 
M a n h a t t a n , 
capitán P. A. Stevens. 
Salen de l a H a b a n a todos los sába.-
dos á las cuatro de l a tarde y des 
New-'STork todos los j u é v e s a las: 
tres de l a tarde. 
L I S T E A S E M A N A L 
entre New-"Srork y l a H a b a n a . 
Salen de New-York. 
M A N H A N T T A N luévos Enero 6 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 13 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 20 
c r r r o F P U E B L A 27 
Salen de la Habana. 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . Sábado Enero 8 
C I T Y O F P U E B L A 15 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . . . . 22 
BlAN I! A T T A N .. 29 
N O T A . 
Se dan boletas de viaje por esboa vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses qtve salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen lodos loa miércoles. 
Se dan pasajes por la linea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta B a r -
celona en $95 Currencv tiosde New-York, y por los va -
pores de la línea W H l T E R S T A R (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio dbel ferrocarril eu $140 Cu-
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeBaa en 
los vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T T O F A L E -
X A N D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos yáporea, tan bien conocidos por la rapi 
de?, y aej^aridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas coleantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales 
Las cargas se reciben cu el muelle de Caballería has-
ta la viapí'.ra del dia de la salida., y so admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
iiam, Havre y Ambores, sus co*.ociimieutoa directos. 
Sn« "'«iRifi^natirios Obrapía número 25, 
^ D i ^ L a o -y (iv 
I ti 11 156-1K 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien. 
Víveres y ferretería $ 0- 20 $ 0-25 $ 0-20 
Mercancías , 0-40 ,, 0-40 „ 0-35 
N O T A . — E n combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Vifiaa, Colorados y Placetas 
O T R A . — L a carga para Cárdenas sóio se recibirá el 
dia de la salida, y junto con ella ia de los demás pnutos 
hasta l as dos de la tarde del mismo dia. 
Se despacha á bordo é informaran O-Reil ly 50, 
fin 73 l '4 -E 
EMPKESA DE YAPOBES ESPAlfOLEM 
C O R R E O S D B L A S A N T I L L A S 
T 
T R A S F O R T B S M I L I T A R E S 
DB 
Ramón de Herrera. 
VAPOR 
A V I L . É S , 
c a p i t á n D. M a n u e l Z a l v i d e a . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 22 de 
enero, á las 5 de la tarto, para los de 
Nuevitas, 
Puerto-Padre, 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodriguer. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A , San 
Pedro 20, Plaza de Luz. 
In 6 312-1E 
VAPOR 
M O R T E R A , 
capitán D. Fausto Albóniga. 
Este rápido vapor saldrá de esto puerto el dta 26 de 







C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Kodriguez, 
Mayarí,—Sres, Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. M o n é s y C ? 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Ca 
Cuba.—Sres. L . Ros y C» 
So despacha por R A N O M D E H E R R E R A , S A N 
P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z . 
I « 3I2-1E 
COMPAÑIA AMERICANA 
D E SEGUROS D E EXPLCSÍ0N 
de calderas de vapor. 
45, WiUiam Street. New-York. 
Capital y Reservas, $700 ,000 . 
Se asegnran maquinaria, edificios, frutos 
y efectos, de ios daños causados por explo-
sión de calderas de vapor en fincas de campo 
y eu poblado, & prima fija. 
Agente General para toda la Is la: 
AQUILINO ORDOÑEZ. 
L a m p a r i l l a 2 2 , IIABAJSÍA. 
Se solicitan buenos Agentes para trabajar 
esta nueva clase de seguros. 
Cn 81 26-15E 
V A F O H 
C L A R A , 
eapitau D. A N T O N I O D E U N I B A S O . 
VIA.!Krt ^KSlANAI . l i » D E L A H A B A N A A B A 
H I A HONDA, R I O B L A N C O , SAN C A Y E T A N O 
V M A L A S A G U A S V V I C K - V ) K R S A -
Saldrá déla Habana los sábados á l a s diez de la noche 
y llegará basta Sau Cayetano los dominaos y á Malas 
Aínas loa lunes a! arosneeer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) loa 
Idnes por la tarde, y á Bahía Honda loa mártes á la s 
d<ez de la mañana, saliendo dos horas después para 
Recibe carga á P R E C I O S R E D U C I D O S , los jué-
ves, viérnes y sábados a) costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándosri sus flotea á bordo al entre-
garse Armados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á be rdo los pasajes. De más por-
menores informarán sua consignatarios, Merced 12. 
C O S M E D B T O C A . 
I n. 7 312-1E 
Vapor "Bahía Honda.' 
A V I S O . 
E l lunes 24 del corriente recibirá carga por el mue-
lle de Luz y saldrá á las 10 de la noche para los puer-
tos de su carrera. 17 8a-21 3d-22 
V A P O R 
capitán D . B O M B I . 
Saldrá los Juéves de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Cárden.w y Sagua 
los viérnes y á Caibarien los sábados. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los domingos á las once 
do la mafiana con escula en Cárdenas, safien do de este 
puerto los lunes á las cinco de la tarde y lie gará á la 
Habann los mártes por la mañana. 
Precios de pasiy"es 7 lo» <b costumjjre, 
capitán U R R U T I B E A S C O A . 
Este hermoso y rápido vapor hará 
Viajes semanales á 
Cárdenas, Sagua y Caibarien. 
Sal ida. 
Saldrá do la Habana los sábados á las sesis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua loa domingoa y á C a i -
barien los lúnes al amatiHCor. 
Retomo. 
De Caibarien saldrá todos los miércoles directamen-
te para la Habana después do la llegada del tren do 
Placetas. 
Además do las buenas condiciones de esto vapor para 
Sasujo y carga general, se llama la atención de los gana-eros á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 




C O N S I G N A T A R I O S , 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Monéndez, Soorino y Cp. 
Sedespachapor R A M O N D E H E R R E R A , SAN 
P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z . 
In 8 1 -E 
Sociedad Anónima Industrial 
Minas de Nafta San Juan de Motembo. 
L a Junta Directiva de esta Sociedad ba acordado, 
que el dia 23 dol actual, á las once do la mañana, ten-
ga lugar en la morada del Sr, Presidente, San Miguel 
n, 79, la Junta general ordinaria que previene el ar-
tículo 15 del Reglamento, y el 16 del mismo, sobre 
elección do los individuos que deban cubrir las vacan-
tea de la Directiva, 
Lo que se hace público por este medio para conoci-
miento de los accionistas,—Habana y Enero 20 do 1887. 
E l Secretario, José Galán. 951 2-2^ 
COMPAÑIA 
DE ALMACENES DE DEPOSITO 
DE 
S a n t a C a t a l i n a . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y cn cumpli-
miento al artteulo 33 del Reglamento, so cita á los 
Sres, Accionistas para la Junta general ordinario que 
ha de celebrarse á las doce del dia treinta y uno dol 
corriente en la morada del Kxcmo, Sr. Presidente, 
calle de Cuba n, 5, E n dicha Junta so dará cuenta 
con la Memoria relativa á las operaciones del año pró-
ximo pasado, y se procederá á la elección de los seño-
res Vice-Presidente, tres Vocales propietarios y dos 
suplentes que han cumplido el plazo reglamentario, 
así como al notnbramiedto do los Vocales y suplentes 
para la Comisión de glosa y exámen de Cuentas, 
Habana, Enero 21 de 1887.—El Secretario, P 
A. Bastiony. Cn 116 
'e.dro 
8-22 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
de Alumbrado de Gas. 
L a Junta Directiva de este Empresa, en sesión ce-
lebrada ayer, y en vista de las utilidades líquidas ob-
tenidas en el segundo semestre del año anterior, ha 
acordado repartir á los Sres. accionistas un dividendo 
de 3 por 100 en oro, y que se baga saber á los mismos 
por este medio; así como que pueden venir por sus 
cuotas respectivas á la Administración de la Compa-
ñía, Teniente Rey 71, todos los dias hábiles, do 1 á 3 
dé la tarde, desdeIV de febrero próximo. 
Habana, enero 21 de 1887.—El Secretario, J . M. 
Carbonell y JRuiz. 875 15-22E 
Empresa de Alimiceues de Deposito 
creada por Hacendados. 
Secretarla. 
So hace saber á los señores accionistas, que con 
arreglo á lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamen-
to, desde esta fecha y por el término de 30 dias, esta-
rán á su disposición en la Contaduría de la Empresa, 
Mercaderes 2o, los libros, documentos y comprobantes 
de las operaciones sociales del liltimo año. para que 
los que así lo deseen puedan acudir á examinarlos 
Habana y Enero 21 de 1887.—El Secretario.' Carlos 
de Zaldo. In 1199 8-21 
ANONIMA D E F E R R O C A R R I L E S 
DE 
Caibarien á Santi Spíritns. 
Debidamente autorizado por la Junta Directiva de 
15 del actual, el Sr. Presidente en decreto de esta fe-
cha ha resuelto: 
19 Que se rebaje, por ahora, un quince por ciento 
de los fletes de la tarifa general, á los azúcares de la 
preaente zafra de 1886 á 87, haciéndoae extensiva esa 
reducción á los frutos trasportados desde 1? de Enero 
de este año. 
29 Se dejan subsistentes por el mismo período los 
tictes reducidos, que con el carácter de transitorios, 
han regido para las mieles en la pasada zafra de 1885 
á 86, 
L o que se hace público para general conocimiento. 
Habana 20 de Enero de 1887,—El Secretario, M a -
nuel Antonio Homero. 
C n 110 10-21E 
Compañía de Almacenes de Regla y Banco 
del Comercio. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita á los 
Sres. accionistas para la primera sesión de la Junta 
General ordinaria que tendrá lugar el dia 31 del co-
rriente, á l a s doce de la mañana, en la casa del Banco, 
calle do Mercaderes u. 3(5. Se presentará el Balance 
de 31 de diciembre do 1886 y el informe sobre las ope-
raciones del mismo año, precediéndose al nombra-
miento de la Comisión de exámen de cuentas y demás 
particulares que correspondan. Y se advierte que se-
gún el articulo 5 del Reglamento, son válidos los 
acuerdos cualquiera que sea el número de sóeios con-
currentes. 
Habana, 20 enero de 1887,—Arturo A m b l a r á . 
C n 108 1 20a 10 21d 
Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro. 
E n sesión extraordinaria de 15 del actual, la Direc -
tiva ha acordado la rebuja de 15 por 10') en los fletes 
de tarifa general, sobro los azúcares y mieles de la 
presento zafra de 86 á87 , haciéndose extensiva esa re -
ducción á los frutos ya trasportados. 
Habana 19 enero de 1887.—El Secretario, G u i l l e r -
mo Fernandez de Castro. 
Cn 105 10-20 
SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL 
M I N A S D E C O B R E 
San Fernando y Santa Rosa. 
Por acuerdo do la Junta Directiva de la misma se 
ha dispuesto quo el dia 30 del corriente, á las doce del 
mismo, tenga lugar en el local que ocupan las oficinas 
callo de Principo Alfonso 323, la junta general ordina-
ria que previenen los Estatutos. 
L o quo se hace público por este medio para conoci-
miento y asistencia de los accionistas á la referida 
junta, recordando á los quo no pudiesen asistir lo que 
se dispone en el artículo veinte y nueve del Reglamen-
to, respecto á los poderes ó cartas de representación 
que están autorizados para conferir. 
Habana, 13 de enero de 1887,—El Presidente, B . 
Alvaret. 537 15-14 
del ferrocarril de Sagua la Grande. 
Secretaría . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, se con-
voca á los Sres. Accionistas para la Junta general or-
dinaria quo debe celebrarse á las doce de !a mañana 
del dia 31 del corriente, eu la calle de Egido n. 2, con 
objeto de dar cuenta del estado de la Compañía hasta 
el 30 do Setiembre último, o,n que termino el año so-
cial, nombrar la comisión do tres accionistas que ha 
de glosar las cuentas de dicho año y elegir cuatro 
miembros de la Junta Directiva en reemplazo de otros 
tantos que han cumplido su término. Y se recuerda 
que, según lo dispuesto eu el Reglamento de la Com-
pañía, no podrán concurrir á la junta los accionittas 
que no lo sean con tres meses por lo ménos de antici-
pación al dia señalado y que la sesión tendrá lugar 
con los sócios quo concurran, sea cual fuere su n ú m e -
ro y el capital que representen. 
Habana 5 de Enero do 1887.—El Secretario, B e -
nigno Del Monte. C n 48 19-9E 
E M P R E S A 
DEL 
Ferrocarril Urbano y Omnibus 
D E L A H A B A N A . 
L a Junta Directiva de esta Empresa. Cu vista do 
las utilidades obtenidas cn el año anterior, ha desig-
nado el dia 25 del actual, para quo empiece á repartir-
se el dividendo número l!) de un ocho por ciento en 
billetes del Banco Español sobro el capital social. 
Los señores accionistas so servirán ocurrir á la 
Contaduría de la Empresa, Empedrado 31, á percibir 
sus respectivas cuotas. 
Habana. 13 de enero do 1887.—El Secretario, F r a n -
eisco S. Maclas. Cn. 76 10 U 
Primera Compañía 
de Vapores de la Bahía de la Habana. 
No habiendo tenido efecto por falta de concurrencia 
la Junta general ordinaria citada para el dia 15 del 
corriente, el Sr. Presidente de esta Compañía ha dis-
puesto que se cite nuevamente para el dia 26 del ac-
tual, á la una de la tarde, en los bajos de la casa calle 
de Cuba n, 84, esquina á Lamparilla, con la adverten-
cia de quo se celebrará el acto, cualquiera que sea el 
número de los Sres. accionistas que concurra, al tenor 
do lo que preceptúa el artículo 11 del Reglamento. 
Habana enero 17 do 1887.—El Secretario, Miguel 
Jacobsen. Cu 97 R-1S 
m s o s . 
COMPAÑIA DEL F E R R O C A R R I L 
D E M A T A N Z A S . 
S K C K E T A E f A . 
L a Junta Directiva, teniendo presente que la pu-
blicación en los periódicos, do las convocatorias para 
la General ordinaria do accionistas, que debía tener 
lugar el 31 del corriente, si bien fué hecha oportuna-
mente en los de esta ciudad, se demoró en los de la 
Habana, y uo pudieron aquellas anunciarse cou los 
quince dias de anterioridad al do la reunión, que se-
ñala el artículo 43 del Reglamento do la Compañía; 
ha acordado diferir ia celebración de la misma Junta 
General para el dia 5 de Febrero próximo. 
E n dicha Junta, que se reunirá á las doce de la n>a-
fiana en uno de los salones do la estación do García, 
se presentará el Balance del año social vencido cu 31 
de Octubre último y el Informo de la Directiva rela-
tivo al mismo año; se procederá á la elección de dos 
Vocales para reeniulai'.ar á los quo han cumplido el 
tiempo que señala el Reglamento para el ejercicio de 
ese cargo, y se tratarán Tos demás particulares que se 
considere concerniente someter á la consideración de 
la Junta. 
Todo lo que pongo en conocimiento de los señores 
accionistas, por disposición del Excmo. Sr. Presidente, 
de conformidad con lo resuello por la Junta Directiva; 
debiendo hacerles presento que impreso ya el Informe 
á que ántes se hace referencia, pueden pasnr á las Ofi-
cinas de la Compañia á recojer el número de ejempla-
res que deseen.—Matanzas, enero 19 do 1887.— Alvaro 
Lavasl ida, Secretario. 827 14-21E 
BATALLON D E INGENIEROS, 
Debiendo adquirir esto batallou dos mulos de alzada 
do siete cuartas, de cuatro á seis años de edad, sanos 
y sin defectos, que convencan sus condiciones para 
enganche de carros y al mismo tiempo se amoldtu á 
cargar á lomo; por el presente so convoí-a á los señores 
poseedores de este ganado lo presenten en el cuartel 
de Madera, á la s siete de la mañana del dia 22, donde 
previo el reconocimiento correspondiente se adjudi-
cará al de mejor proposición y condición del ganado. 
Cou dichos animales será condición precisa presen-
tar su reseña con todos los requisitos reglamentarios. 
Habana 20 do Enero do 1887.—El Jefe del Detall, 
Lui s OJiinohilla. C n 118 3-22 
CONVERSION D E 
DE L A 
TITULOS 
DEUDA DE CÜBA. 
Las personas que deseen convertir sus títulos de la 
Deuda Amortizable al 3 p S y la de Anualidades, pue-
den acudir á esto Centro Comernial L A C O O P E I i A -
T I V A , C A L L E D E M E R C A D E R E S N. 1W, el cual 
so hace cargo por un pequeño estipendio practicar 
los trabajos y gestión concernientes en las olicines de 
Hacienda. 
E n el mismo Centro so compra en grandes y peque-
ñas cantidades, títulos do las referidas Deudas de 
Amortizable al 3 p § y de Anualidades á precios co-
rrientes. "LaCooperativa", Mercaderes u. 10, b:ijos, 
entro Obispo y Obrapía. 219 Is-SE 
Empresa de Almacenes de Depós i to por Hacendados. 
B a l a n c e en 3 1 de dic iembre de 1 3 8 6 . 
A C T I V O . 
Caja 
PHOPIEDADES: 
Terrenos, almacenes, muelles, etc. 
Muebles y utensilios 
CRÉDITOS VARIOS: 
Cuentas por cobrar 
Cuentas corrientes 
P A S I V O . 
CAPITAL: 
Acciones emitidas. 
Fondo do reserva. 
Dividendos por pagar 
OBLIGACIONES A LA VISTA: 
Cuentas corrientes 
Contribuciones 
GANANCIAS Y PERDIDAS.—Utilidades líquidas. 
Saldo anterior 
Utilidades líquidas del semestre 
MENOS: 
Dividendo número 23 $ 12.440 

















$ 1.178 18 



















$ 675.213 53 i$ 1.351 41 
NOTA.—Quedan existentes en los almacenes de esta Empresa 135 cajas, 8,120 sacos y 212 bocoyes azú-
car y otros efectos que producirán aproximadamente á su extracción «4,586-20 cts. en oro.—Habana y diciem-
bre 31 de 1880.—El Contador, J'oagittn Ariza.—Xto. Bno,: E l Presidente, A . Bachiller. 
8-21 
Í Í J J 
ÍES 21 D E E N E R O D E 1887. 
[eoantada colonización Inglesa, 
le que los gobiernos ele la Gran Bre-
impezaron á plantear en algunas de 
lonías ciertas reformas^ y sobre todo 
el año de 1867 en que la Metrópoli 
ió un gobierno autonómico, de he-
cho independiente, á sus Colonias do la A -
ffiérloa del Norte, estableciendo una confe-
deración con el nombre de "Dominio del 
Canadá" y retirando de ellas las fuerzas in-
glesas de mar y tierra, los escritores de de-
terminadas escuelas no saben cómo ponde-
rar las ventajas de la colonización inglesa 
y la sabiduría de los legisladores de la 
Gran Bretaña que con sus leyes tanto han 
hecho prosperar las colonias. E s asunto 
este digno de estudiarse con atención, ma-
yormente en las circunstancias en que hoy 
se encuentra esta Isla. E s necesario ver 
cómo, cuándo y con qué elementos funda-
ron los ingleses sus colonias, cómo las go-
bernaban y explotaban, cuál fué la índole 
y el objeto de las reformas que ee han ve-
nido planteando en ellas de medio siglo á 
esta parte y si han dado los ventajosos re-
sultados que se suponen. Y aquí es del 
caso recordar, después de lo que dijimos en 
otro articulo sobro la fundación de colonias 
en los tiempos modernos, que el modo de 
gobernarlas y explotarlas nada tiene que 
ver con su fundación ni con los elementos 
que á ellas contribuyeron. 
Sabido es que después de loa asombrosos 
descubrimientos de los portugueses y los 
españoles, los gobiernos de otras naciones 
de Europa quisieron también descubrir tie-
rras navegando hácia Occidente. E l rey de 
Inglaterra Enrique V I I autorizó á los italia-
nos Juan y Sebastan Gaboto para descubrir 
y colonizar países de infieles, no conocidos 
á n t e s de diclia fecha por los cristianos. Sa-
lieron aquellos navegantes do Inglaterra en 
1497', descubrieron ia Isla de Terranova, lle-
garon al continento'americano por los 55*^0 
latitud Norte, y regresaron á la Gran Breta-
ña . E l año siguiente Sebastian Gaboto salió 
de nuevo para la costa del Continente, recaló 
«n la de Labrador por los 58° de latitud, na-
vegó recorriendo la costa hácia el Sur y lle-
g ó á la de los actuales Estados-Unidos, has-
ta la de Mariland. E s de advertir que aque-
llas navegaciones de los Gaboto, verificadas 
en altas latitudes, desde las costas de I n -
glaterra'á las del Labrador eran mucho más 
cortas que las travesías que hacían los es -
pañoles por los paralelos intermedios entro 
la Península, Canarias y las Antillas. Los 
franceses hasta 1524 no llegaron al continen-
te americano, conducidos por el florentno J . 
Veraxzaní, reconociendo una parte de la 
ni en el gobierno ni de parte del pueblo. 
Al fln, en 1583 salió de nuevo con tres bu-
ques: llegó á Terranova y tomó posesión de 
la Isla en nombre de su soberano é hizo 
rumbo al S. O. llegando á la boca del K e -
nebec, donde naufragó el mayor de sus tres 
buques, pereciendo toda la tripulación, y no 
pudiendo hacer nada con los dos restantes, 
determinó volver á Inglaterra, embarcán-
dose en el menor de los dos barcos y aho-
gándose en la travesía. 
E l cufiado de Gilbert, Sir Walter Kaleigh, 
obtuvo de la Reina que le traspasase la pa-
tente. Kaleigh envió una expedición ex-
ploradora, guiado por emigrantes franceses 
y llegaron á lacostade Virginia, donde fue-
ron bien acogidos por los naturales y admi-
raron la fertilidad del clima. Regresaron 
los exploradores ingleses con tan buenas 
noticias á Inglaterra, que Sir Walter R a -
leigh encontró aventureros, prontos á em-
barcarse en su empresa. E n 1,585 equipó 
una flota de siete buques, bajo el mando de 
Sir Ricardo Grenville, que siguió el rumbo 
de los exploradores y l legó á las mismas 
costas. Los indígenas que también habían 
recibido á sus antecesores, no hostilizaron á 
á los expedicionarios de Grenville, pero es-
te "tuvo la crueldad, dice un historiador, de 
quemar un pueblo porque sospechó que un 
indio le había robado una copa de plata.'' 
E l jefe dejó la colonia y regresó á Ingla 
térra, y los colonos no estando bien con los 
indígenas pasaron las mayores miserias en 
un país tan abundante, hasta que al año 
siguiente los recogió el después famoso Dra-
ke y los l levó á Inglaterra. Granville y 
Raleigh hicieron esfuerzos para establecer 
colonias en aquellas costas. Algún otro 
inglés intentó lo mismo, pero como todos 
por una parte acometían aquellas empre-
sas con elementos escasos y malos, porque 
como se ha dicho, ni el sentimiento nacio-
nal ni el gobierno tomaban interés por la 
fundación de colonias, y por otra el carác-
ter de los aventureros ingleses era antipá-
tico á los indígenas, todas aquellas empre-
sas fracasaban como fracasaron después 
las de la llamada Compañía de L&ndres y 
las de la Compañía de Plymouth ¿ las que 
el sucesor de la Reina Isabel había autori-
zado para fundar colonias en las costas de 
Virginia, y en 1,607 fueron abandonados to-
dos aquellos establecimientos. "Así, pues, 
dice un historiador anglo-americano, des-
pués de un período de ciento diez años, 
desde la época en que Gaboto descubrió la 
América del Norte, y veinte y cuatro años 
después de haber fundado Raleigh la pri-
mera colonia, no había en 1,607 nn solo in-
glés establecido en América." 
Después de haber leído estos datos es-
tractados de loa más acreditados historia-
dores auglo-americanos, ¿so podrá dar im-
portancia á los escritos y discursos de los 
Sin embargo, el fanatismo protestante y el 
orgullo de raza los separaba de los indíge-
nas con los que empezaron la guerra de ex-
terminio por los años de 1637 y que como 
es sabido continúa todavía. Pero los que 
aprovecharon las patentes reales para fun-
dar colonias, fueron los que se establecieron 
desde 1630 en las costas del Maryland, Vir-
ginia y las Carolinas, en cuyos estableci-
mientos se importaron en grandes cantida-
des los negros africanos y á donde afluye-
ron por crédito y prestigio de lord Baltimo-
re, un gran nitmero de descontentos de In-
glaterra. Pero los aristócratas ingleses del 
Sur eran tan intolerantes con los indios 
como los puritanos del Norte y por esto las 
colonias no podían hacer los sorprendentes 
progresos que hicieron las españolas don-
de los gobernantes, los colonizadores, eide-
ro y los legisladores de la metrópoli, tra-
bajaron de consuno para que los millones 
de indígenas que poblaban aquellas regio-
nes se trasformaran en católicos y españo-
les. Si se consiguió tan noble objeto, lo di-
cen la historia y la estadística, y los que 
no profesamos las doctrinas que propa-
gan los regeneradores de ciertas escuelas 
respecto á las razas, hemos de preferir el 
sistema de colonización de los españoles al 
tan decantado de los ingleses. 
Así continuó la colonización hasta el año 
de 1700, habiéndose apoderado los ingleses 
de las colonias fundadas por los holandeses 
y negociado Penn la compra de las tierras 
de Pensilvania, y exterminando en todas 
partea numerosas tribus de indios. Desde 
1700 en adelante, el gobierno de la metró-
poli se ocupó más de las colonias del Norte 
de América, por las guerras con los fran-
ceses, que al fin costaron á éstos todas las 
colonias que habían fundado. Siempre per 
siguiendo de muerte á los indígenas; siem 
pre importando en la Virginia, Maryland y 
Carolinas negros africanos en grande esca-
la, vino la guerra de la revolución y al ter-
minar la mayoría de los numerosos extran-
jeros que habían tomado parte en ella, 
se quedaron en el país. A pesar de todo, 
cuando después de diez años de indepen-
dencia so formó el primer censo do los E s -
tados-Unidos, sólo se contaban 3.929,000 
habitantes, do loa cuales 695,000 eran es 
clavos. De manera que con los numerosos 
negros importados, con las colonias france 
sas y holandesas incorporadas y con los be 
ligerantes que al terminar la guerra se que 
daron en el país, este no tenía cuatro mi 
llenes de habitantes. ¿Qué resultado es 
este para dos siglos de la colonización in-
glesa tan decantada? Sin embargo, es me 
jor que el que dió en las Antillas inglesas, 
donde no hubo más que el 15 por 100 de 
blancos libres y el 85 por 100 de esclavos y 
libertos. 
protestantes ingleses para deprimir á los 
españoles y á los misioneros católicos? 
Sigamos el relato de la colonización in-
glesa. 
L a llamada "Compañía de Lóndres" hizo 
durante algunos años grandes esfuerzos por 
costa de las actuales Carolinas. Por ñltimo, 
loa franceses algunos años después oo lonl - ¡ ^ tanío decantan la colonización de los 
zaron á las costas do la América del Norte 
y descubrieron el Golfo de San Lorenzo. 
Otros viajeros franceses penetraron en el 
gran Rio do San Lorenzo, dieron á las tie-
rras contiguas el nombre de N m v a F r a n c i a 
y del Canadá; fundaron á Quebec y lo aban-
donaron. Pundan colonias más al Sur, las sostener establecimientos coloniales en la 
abandonan también, hasta que en la última Virginia, pero con poco provecho para los 
mitad del siglo décimo sexto, ya los france- colonos y ménog para los indígenas, hasta 
ses, aunque de poca importancia, tenían es- que l^620 ^ í í 0 allí el primer cargamento 
tablecimíentos coloaialea en aquellas exten-
.sas costas. 
Entre tanto, ¿qué hicieron loa Ingleses en 
las oostas que el italiano Gaboto y su hijo 
habían descubierto y reconocido de órden 
del rey de Inglaterra? Nada: uí á u a ¡as ex-
pediciones de los franceses ni las tentativas 
de fundar coloniaa «u acjueilas regiones le-
vantaron en ínglatorra et espíritu público 
-en fiivordelos descubrímiontos y del esta-
blecimiento de colonias. Bien sabíau que las 
costas del Nuevo Mundo distaban ménos de 
Inglaterra que do España; bien sabían que 
U s tierras de aquella parte deí Continente 
que se extiende desde el San Lorenzo hasta 
as Carolinas, eran saludables, fértiles y r i -
cas eu productos; que estabanhabitadas por 
gentes robustas, inteligontCM y propensas á 
recibir bien á los extranjeros. Nada de esto 
«despertó entre loa ingleses el espíritu de 
•empresa. Hasta el año de 1578, cuando y ÍI 
I * Amórica Española contaba con tantas y 
tan florecientes colonias desde Méjico hasta 
CMle y hasta el Rio do la Plata, la reina 
Isabel, soberana de Inglaterra, no dió á Sir 
H . Gilbert carta patente para descubrir y 
ocupar las tierras de la América del Norte 
que no hubiesen sido ocupadas per otras na-
ciones cristianas. Se confirió á Gilbert para 
«í y sus herederos el derecho de propiedad, 
garaeitizando íi todos los que se esíiablecie-
«en en l a colonia loa derechos do ciudadanos 
libres y nativos do Inglaterra. Sir Gilbert 
había de reconocer la autoridad del sobera-
no de Inglaterra y pagar á éste un quinto 
de todo el oro y la plata que pudiese obte-
ner. Aquella primera tentativa de eoloniza-
•eion inglesa no pudo ser m á s desgraciada, 
porque se emprendíaeon poces elementos. E n 
1579 Gilbert se hizo á la mar y se vió obliga-
do á regresar á Inglaterra sin haber üegado 
á l a s costas de América. Se comprende que 
era hombre de fe, pero qxie no encontraba 
elementos para llevar á cabo eas proyectos 
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de esclavos afrioanos, justamente cuando el 
gobierno inglés envió á la misma colonia 
un gran nfi tuero de personas viciosas, saca-
das de las cárceles para que fuesen emplea-
das como trabajadoren m la colonia. Y a 
con el trabajo forzoso, los establecimientos 
colonialeK ingleses de la Virginia y Mary-
land adquirieron alguna importancia; y co-
mo por eutóRces los holandeses se habían 
establecido en el Hudsop, el pueblo y el go-
bierno de la Oran Bretaña emj^e^aron á 
mirar con algún interés las colonias del 
Norte (k& ¿^¿típa, vecinas á las de los 
francesea y los hoíaüdeigjsis. 
L a poesía míatica de loa prowtft^ntes nos 
ha descrito las desventuras de los purita-
nos perseguidos en Europa por los protes-
tantea de otras isecías, m viaje á América 
y su desembarco en la Moca de Plymouth 
en 1620. Aquellos peregrinos pasaron tra-
bajos, pero fundaron colonias, y á ellas 
acudieron muchos de sus correligionarios 
que se habían quedado eu Europa. Las co-
lonias prosperaban porque en el país ha-
bían inmensos recursos, pero el progreso 
era lento, porque los fanáticos puritanos no 
tenían relaciones con los indígenas sino 
para comprarles jneles y venderles aguar-
diente. 
Desde 1620 en adelante, el Gobierno 4e 
Inglatefra concedió muchas cartas paten-
tes á particulares para fundar colonias en 
los esteusos é inexplorados territorios que 
se dilatan desde el Mame á la Georgia. |En: 
los ciento treinta años que habían trascu-
rrido desde el descubrimiento del Nuevo 
Mundo, la navegación había adelantado 
mucho: los franceses y holandeses tenían 
coiosías en aquella costa y en particular 
los úlimoa haí&ín por el rio Hudson y otros 
puntos un gran comercio de pieles: ¿qué 
extraño es que los ingleses, susrivaiea, qui-
sieran aprovechar aquel comercio y procu-
raran aumentar Jas .fuerzas de sus colonias? 
Vappr-correp. 
E l vapor-correo Seina Mercedes salió de 
Santander con dirección á este puerto yes-
calas en la Coruña y Puerto-Rico ayer, juó-
ves, 20 del corriente. 
Condnce 532 individuos de tropa. 
se 
Eeoepoion en Palacio. 
En la Gaceta Oficial de hoy, viernes 
publica el siguiente aviso: 
G O B I E R N O G E N E R A L D E L A I S L A D E C V -
KÍ.—Secretaría.—Gracia p Justicia.—Con 
el fausto motivo de ser el 23 del actual los 
dias de S. M. el Rpy (q. D. g.), el Excmo. 
Sr. Gobernador General recibirá corte á la 
una de la tarde en el Palacio de Gobierno. 
Y de su «'•rden so invita por este medio á 
las AutoridadeB, Corporaciones, Sres, Gran-
des do España, Títulos do Castilla, Caba-
lleros Grandes Cruces, Senadores y Diputa-
dos, Gentiles Hombres y demás personas 
caracterizadas que deban concurrir al acto. 
Habana,-20 de .enero do 1887.--^ Mar-
qués de Méndez Núñez. 
Más acerca del arbitrio cié cpasiimo. 
Ayer, Regüti anunciamos en el D I A E X Q , se 
reunió la Directiva de la Junta General del 
Comercio, con el objeto de oír el informe 
presentado por una de sus Secciones res-
pecto á ü arbitrio municipal do consumo. 
De acuerdo con dicho informe, la Junta a-
oorcló no perdonar medio alguno para alcan-
zar que el impuesto mencionado no llegue 
¡ £ ponerse en planta. Como consecuencia de 
ese acuerdo, .6.1 Sr. Gelats, Presidente de la 
Junta, acompañado de los Sres. Ruibal, A-
blanedo y Laffitte, pasó á conferenciar con 
el Sr. Alcalde Municipal en la nfisma, tarde 
de ayer, yendo después todos á presencia 
del Exorno, gr. Gobernador General, con 
cuya Superior Autoridad se prolongó la en-
trevista durante más de una hora. 
Según hemos podido saber, la Comisión 
delegada por la Junta abriga fundadas es-
peranzas de obtener una satisfactoria reso-
lución, á cuyo efecto se propone continuar 
con la mayor constancia en el desempeño 
de su cometido, debiendo celebrar á ose fin, 
otras conferencias con las Autoridades en 
esta misma semana. 
-aa»-ga»-«aB»-" • 
Presupuestos municipales. 
Por el Gobierno C'eneral se publica en la 
Gaceta Oficial de hoy, viérries, la siguiente 
circular dictando reglas para la formación 
de los presupuestos municipales que han de 
regir en el próximo año económico: 
G O B I E R N O G E N E R A L D E L A Í S L A D E C U B A . 
—Aytmtamientos.—%r:íltvüiO- £5r. Gober-
nador General en acuerdo de 14 del "actual 
se ha servido disponer io siguiente; 
1? Que por la autoridad de V. S. se ex-
cite el celo de los Ayuntamientos de la pro-
vincia de su mando, para que, cumpliendo 
con exactitud lo preceptuado en el artículo 
150 de la Ley Municipal, remidan á ese Go-
bierno ántes del mes de marzo próximo ve-
\ nidero, los presupuestos aprobados por las 
Juntas Municipales, para el ejercicio de 
1887-88, con el fin de que V . S. los examine 
novela escrita en francés 
D B BOISGOBS"5r. 
( c o N T n r ü A . ) 
-—iOa gusta la música, eaballero?—aña-
dió Teresa dirigiéndose al vizconde.-—¿Ver-
dad que sí? Casi estoy segura de que sabéis 
«cantar. 
—Muy mal, señorita, y la verdad 
—Pues vuestra voz indica todo lo con-
trario. ¡Cuánto nos favoreceríais probán-
dolo! 
I Mad. de Lorris y Gontrán cambiaron una 
ojeada interrogativa. Juana pensaba que 
aquella era buena ocasión para oír el pare-
cer de su antiguo amante sobre la presen-
tación del vizconde de E l ven; Gontrán, que 
tiuizá era lo mejor explicar desde luego á 
Juana la conducta que se proponga seguir 
en aquel asunto tan delicado. 
Además, el comandante tenía que comu-
nicar á Mad. de Lorris noticias de no poca 
Importancia. 
Juana y Gontrán se decían, cada uno por 
s u parte: miéntras Teresa y Mr. de Elven 
se entretienen en el piano, podremos hablar 
ain perderlos de vista. 
No necesitaban hablar; conocíanse lo bas-
tante para adivinár con sólo una mirada 
que los dos tenían el mismo pensamiento. 
Ningún peligro ofrecía el permirir á los 
enamorados aquella especie de conferencia 
vigilada, porque el salón no era grande, y 
además, el vizconda, hombre de buena edu-
cación, no abusa r í a do La libertad que se le 
dejaba. Lo habia probado no acercándose 
jaúnoa á madamoiseile Valdieu desde el día 
quo la salvó de las manos de aquel desco-
nocido del laberinto. 
—No os neguéis, mi querido Andrés—dijo 
el comandante.—Recuerdo que en casa de 
vuestro padre, después de las comidas que 
ponían término á nuestras cacerías, nos 
cantabais, con una preciosa voz de tenor, 
canciones bretonas cuya letra era para mí 
griego puro. 
—¡Oh!—exclamó Teresa palmeteando— 
oír aires bretones es precisamente mi sueño. 
No me neguéis esta satisfacción, señor viz-
conde. 
—Uno mis ruegos á los de mi hija para 
que nos proporcionéis el gusto de oíros— 
agregó Mad. de Lorris. 
— T a veis que es imposible rehusar -dijo 
Gontrán.—Ensebadnos el camino, mi queri-
da Juana. 
Teresa estaba ya en lo alto de la escali-
nata. Mad. de Lorris sigió á su hija, y el 
comandante cogió del brazo á Mr. de E l -
ven para evitar los cumplidos en las puer-
tas. 
E n el salón había quedado abierto el pia-
no. L a jóven corrió á él, y su madre invitó 
al vizconde á que se acercase, no sin obser-
var que parecía muy satisfecho de este a-
rre.iíío improvisado, 
Gontrán tomó apisnto en un canapé, bas-
tante léioa del piano para poder hablar á 
media voz sin estorbar á los jóvenes y új i 
que éstos oyesen la conversación. 
—¿Podrás acompañar al señor vizconde? 
—preguntó Mad. de Lorris.—No creo que 
eea« canciones estén recogidas musical-
mente. 
—Poco importa—contestó Teresa,—Me 
bastará oír los primeros compases. De poco 
me habrían servido las lecciones de Gúdula 
si no pudisra coger el aire. Además conoz-
co ana la quo comienza así: A la ni-
gous no sé Ib que «guiñea, pero me 
agrada el motivo Debeló saberla, oa-
ballero; según parece, en Bretaña la sabe 
todo el mundo. 
—Efectivamente, es muy popular—dijo 
Andrés de lí lvení 
—Pues empecemos por ella—repuso Te-
resa acomodándosé én' .el páburet v 
E l vizconde obedeció sin hacerse rogar. 
Tenía una voz dulce y bien timbrada, y do-
cía con mucha expresión. 
— E s prec iosa -exc lamó la jóyen.—Pero 
deberíais traducirme el primer couplet Me 
gusta entender lo que acompaño. 
—¡Ay! señorita, perderíais todas vuestras 
ilusiones, si os explicase el sentido de esta 
poesía armónica. Como mi país es pobre, 
se aprecia allí mucho el dinero. Trátase 
de un mozo que ama á una jóven sin dote, 
y que es amado por una vieja muy rica. E l 
quisiera casarse con la jóve^, pero los es-
cudos de la vieja tientan su códfciá, y aca-
ba por preferirla. 
—Basta; no me expliquéis más. Ignoro 
el bretón y podré figurarme que vuestra 
canción dice ; todo lo contrario. ¡Podemos 
comenzar cuando gusté is : ' ' 
Mad. de Lorris, juzgando á propósito 
aquel momento para ir á reunirse con Cen-
tran, se separó discretamente. 
E l vizconde, que esperaba cruzar algunas 
palabras con Mlle. Valdieu durante este 
ensayo de concierto, atacó las notas en un 
diapasón bien elegido: lo bastante bajo pa-
ra poder coger las palabras de Teresa, y lo 
bastante alto para que no llegasen á oidos 
de su madre y del comandante. 
Lo más difícil era responder, porque no 
se puede hablar y cantar al mismo tiempo; 
pero el vizconde contaba con las suspensio-
nes entre couplet y couplet, 
Teresa no le hizo esperar. 
—Sabia que vendríais—dijo oprimiendo 
nervinamente el teclado.—Era ya necesa-
rio, poique se lo he contado todo á mi ma-
dre y me ha reñido* Hablábamos de vos 
y corrija eu su caso las extralimitaciones 
legales que pudieran contener. 
IA. Que los Ayuntamientos y Juntas Mu-
nicipales anticipen todo io necesario los 
trabajos que son de su respectiva compe-
tencia, para que se dé la debida publici-
dad á los acuerdos de aquellas y de estas 
Corporaciones, y puedan formularse contra 
las mismas en tiempo legal los recursos que 
se estimen procedentes. 
3? Que tan pronto como forme el Ayun-
tamiento su proyecto de presupuestos, lo ex-
ponga al público en la Secretaría de la 
Corporación por el término de quince dias 
contados desde la fecha en que se haga el 
anuncio eu la forma ordinaria con arreglo 
á lo prescrito en el art. 146 de la Ley Mu-
nicipal. 
4? Que en el momento en que la Junta 
dicte resolución deñnitiva en el asunto, si 
no estuviere total y absolutamente confor-
me con el proyecto del Ayuntamiento, se 
exponga también al público de igual mane-
ra lo acordado por aquella, aunque sólo por 
el término de ocho dias. 
E n el expediente se hará constar la fecha 
en que quede expuesto al público el acuer-
do, y desde la misma empezará á correr el 
plazo de la apelación. 
E n el caso de que la Junta Municipal a-
pruebe el proyecto del Ayuntamiento sin 
introducir en el mismo modificación algu-
na, bastará que esto se haga saber al pú-
blico en la forma ordinaria sin otro proce-
dimiento. 
5? Que cuando los medios legales ordi-
narios no bastasen en algunos Municipios á 
cubrir el déficit de sus presupuestos, recu-
rran los Ayuntamientos, de acuerdo con las 
Juntas Municipales, á proponer los recur-
sos que juzguen de absoluta necesidad y 
consideren ménos gravosos al vecindario, 
siempre que estén aquellos dentro de la Ley 
y no añadan nuevos recargos á las contri-
buciones del Estado, pero ántes de llegar á 
ese extremo deben los Ayuntamientos y 
Juntas Municipales reducir sus gastos has-
ta el limite que su honrosa misión les impo-
ne, é introducir en sus presupuestos todas 
las economías que estén al alcance do su 
gestión administrativa. 
6? Que una vez que hayan sido revisa-
dos por ese Gobierno los presupuestos de 
cada Ayuntamiento, enviará V. S. un resú-
men do cada uno de aquellos con el general 
que debe formar do todos los de la provin-
cia, según lo dispuesto en Real órden de 26 
de abril de 1881 á este Gobierno General á 
los efectos del art. 150 de la Ley; y 
7? Que por todos los medios que estén 
al alcance de la autoridad de V . S., se pro-
cure enérgica y eficazmente el exacto cum-
plimiento de la Ley. 
Habana, 18 de enero de 1887. 
E l Marqués de Méndez Núñez. 
Sr, Gobernador Civil de la provincia de 
Reumoii w Cárdenas, 
Nuestro apreciable colega el Diario de 
dicha ciudad, da cuenta en los siguientes 
términos de la efectuada en la noche del 
miércoles .19, con asistencia de nuestros 
queridos amigos y correligionarios los di-
putados á Cortes Sres. Vérgez y Calbeton: 
Anoche, como habíamos oportunamente 
anunciado, tuvo efecto la Junta general del 
partido asimilista de este término, con la 
asistencia de los Diputados á Cortes seño-
res Calbeton y Vérgez, y de algunos otros 
correligionarios de distintos Comités de 
cercanas poblaciones, que acudieron para 
tratar más de cerca á tan celosos represen-
tantes de nuestro programa en el Parla-
mento español. 
No pensamos hacer una descripción de-
tallada de la Junta ni vamos á relatar to-
dos los puntos que en ella se trataron. Bas-
ta á nuestro propósito decir que el Sr. Cal-
beton, después de haber sido presentado 
por la Directiva del Comité á la numerosa 
concurrencia de amigos que componían la 
Junta, dió cuenta detallada de sus trabajos 
en las Cortes y cerca del Gobierno do la 
nación, explicando su conducta y la de sus 
dignos compañeros, en elocuente discurso 
quo mereció calurosos plácemes, aunque su 
autor procuró despojarlo de esas pomposas 
galas oratorias, tan aplaudidas por las mu-
chedumbres como vacías de talento, con 
que acostumbran á revestir una idea los 
que suelen rara vez tenerla para hacer una 
oración larga y ampulosa. 
A l dar cuenta el Sr. Calbeton do lo he-
cho durante la muy corta campaña última, 
olvidó Iq que esta provincia debe á su va-
liosa coopéracion; pero no podía olvidarlo 
el auditorio. Todos sabemos qpe al modes-
to y elocuente amigo debe la provincia de 
Matanzas una asignación de 150,000 pesos 
para carreteras, puentes y caminos; quo á 
su generosa cooperación se debo el proyec-
to de la abolición de ia esclavitud, acepta-
do por el Gobierno y el Sr. Gamazo y quo 
á su actividad y propaganda hemos some-
tido mejoras de alto interés para esta An-
tilla, que esperamos muy fundadamente ob-
tener en breve, para poner término á males 
que nos afligen. 
En cuanto á lo que piensan hacer el Sr. 
Calbeton y sus compañeros, esta es obra 
que nos atañe y que procurarémos exponer 
á la ligera, toda vez que sería imposible 
detallar^. 
En el ánimo de toda la reproseutacion de 
nuestro partido cp | p G^mapas est^ el re 
medio pronto y enérgico de la inmoralidad 
administrativa quo nos aflige, bien arren-
dando las Aduanas,—proyecto que hemos 
•expuesto y que nos .parece bastante enérgi-
co si se hace convenientemente,—bien acu-
diendo á otras medidas que ofrezcan iguales 
ó mejores ventajas. Como por el remedio de 
la inmoralidad, trabajarán los Sres. Vérgez y 
Calbeton, tanto cmno el Sr. Tuñon y demás 
compañeros de ideas y puesto, porque las 
cargas del cqo tribu}'ente disminuyan, reca-
bando para ellos méjoras importantes que 
hagan más llevad eras las qiíe'¿o le ; Impon-
gan y á la'vez que por la consecución de 
tan lav'añiadós fines, lucharáp, esperamos 
que con fortuna,' por \$ ' desápáricion del 
billete que ^iene muertos á ja pequeña 
agricultura y el comercio de al por me-
nor. 
Inútil nos parece repetir que nuestros re-
presentantes han pedido y continúan pi-
diendo todas aquellas reformas que reclama 
uua buena organización administrativa y 
que, en este sentido, se proponen trabajar 
con más ahinco cada dia para ensanchar 
las respectivas esferas en que aquí giran las 
corporacionos municipales y provinciales, 
buscando por ese camino lo que han dado 
en llamar descentralización los autonomis-
tas, que á falta do ideas tienen abundancia 
de palabras. 
Cuanto al fomento del comercio y la agri-
cultura, bases únicas en que descansa la 
riqueza do esta Antilla, el Sr. Calbeton ma-
nifestó anoche lo quo diversas vecos hemos 
repetido en estas columnas; que es preciso 
trabajar mucho, á fin de que puedan de-
sarrollarse en círculo más lato del que gi-
ran, que no es la baratura de los presu-
puestos la que puede proporcionar esos bie-
nes necesarios,! puesto que resulta á voces 
mucho mejor un presupuesto de ;i.Q millónes 
de pesos, si abre caminos fructíferos á la 
riqueza, que uno de SO, si éste se los cierra 
todos. Hacer obras públicas, facilitar la 
construcción de ferrocarriles, fomentar la 
inmigración, desarrollar el crédito, abaratar 
la vida, todo esto que tan conveniente y 
necesario se nos hace, es cosa que exijo 
gastos remunerativos y es necedad creer 
cuando os vio oculto tras de la verja, y sos 
tenia que vuestras i atenciones no podían 
ser muy buenas, porque . , . » (Nodeisn^.^ 
falsas; sospecharía, que os estoy hablando).,, 
porque un vizconde no pretende para espo-
sa á la hija dp um comerefente. J : . . •. Yo le 
he respondido que si no me quisíérais, no 
me vendríais siguiendo desde hace tres 
dias con tanta obstinación.. Contes-
tadme entre la prime y la segunda can-
ción, pues no he de contentarme con una 
s o l a . . . . . . Pienso agotar vuestro reperto-
rio Tengo muchas cosas que pregun-
taros, y veo por el espejo que mamá se 
engolfa con vuestro amigo en una conver-
sación viva y animada. 
Teresa no se engañaba. 
Apénas tomó asiento, Mad. de Lorris ha-
bia entablado con Gontrán un coloquio in-
teresante, sin ocuparse de los dos enamora-
dos, que dialogaban en música- al otro ex-
tremo del salón. 
—Sí, mi querida Juana—decía el coman-
dante,—acabo de encontrar en casa la car-
ta que esperaba de Lóndres. Te la enseña -
ría si estuviésemos soloc-s; pero ya podrás 
leerla mañana. Los informes que contiene 
son seguros, porque el caraarada que me 
escribe es capitán de la guardia real y co-
noce perfectamente i toda la nobleza de 
Inglaterra. 
Alicia Avor no tiene más parientes 
que un primo sexto, que desapareció hace 
años. 
Este primo quiso en un tiempo casarse 
con ella, y hastí^ se dice qqe estirvo apasio-
nado por Alicia, la cuál prefirió á lord 
Cairness. Fué una elección acertada, pues 
el primito no buscaba más que el doto. 
Se llama ó se llamaba William Atkins, y 
era muy mal sujeto. Obligado á expatriar-
se á consecuencia de negocios muy feos, 
y dejando en Lóndres deudas enormes, 
créese que pasó á la Australia, donde debe 
que sin bacerloa podemos estar raojor por 
pagar unos cuantos pesos más. 
Siguiendo la linea de conducta que el 
Sr. Calbeton se propone seguir, ayudado 
por sus compañsros de representación, es 
indudable que pronto tendrémos traducidas 
en proposiciones de ley muchas y muy ven-
tajosas reformas económicas y administra-
tivas. 
Algunos encargos hicieron diferentes per-
sonas á loa Sres. Vérgez y Calbeton, y bien 
merecen ser ratificados los que el Sr. Seca-
da, dignísimo presidente del partido en esta 
ciudad, y el Sr. Comas, estimado correli-
gionario," les rogaron encarecidamente no 
echasen en olvido: uno de ellos, la famosa 
autorización para el muelle Real; otro, el 
arreglo pronto y eficaz del repartimiento, 
que tan despiadadamente grava los sueldos 
mayores y menores de mil pesos. De ámbos 
puntos y de algunos otros que no mencio-
namos y que interesan vivamente á esta 
localidad, prometieron ocuparse los señores 
Calbeton y Vérgez; creyendo que podrá re-
cabarse una medida por la que queden 
exentos de acudir al repartimiento los suel-
dos menores de mil pesos, y sólo con la mi-
tad de lo que hoy acuden los mayores de 
dicha cantidad. 
Con cuanto dijo el Sr. Calbeton, mani-
festóse de completo acuerdo el Sr. Vérgez, 
en corto, pero enérgico y elocuente discur-
so que produnció después, ofreciéndose á 
sus correligionarios con cuanto pudiera y 
valiera en las Córtes. Esta unión de pare-
ceres, manifestada también en la reunión, 
de nuestros amigos de Cienfuegos con el 
Sr. Apezteguía, es uua garantía más de 
que al esfuerzo de tan dignos campeones 
deberémos en breve medidas que pongan 
inmediato coto á la situación porque atre-
viosa la decaída riqueza de esta isla. 
Tanto en los discursos pronunciados en 
la Junta de anoche por los Sres. Calbeton 
y Vérgez, como en los que con fácil palabra 
pronunciaron el Sr, Galbis y otros señores,: 
brilló el liberalismo de que carecen nues-
tros adversarios y se mostró en toda la ple-
nitud d e s ú s aspiraciones el partido de ü-¡ 
nion Constitucional, néciamente llamado 
retrógrado por los quo «ólo saben tener el 
liberalismo en la lengua; se mostró tal co-
mo es, amigo y defensor de todas las liber-
tades y reformas que no puedan turbar el 
órden público ni meter al país en aventuras 
que pudieran ser un obstáculo á su engrau-
decimiento y un peligro para la integridad 
de esto territorio en el seno de la Nación 
española, 
E l mismo Diario anuncia de este modo el 
viaje de los Sres. Calbeton y Vérgez, efec-
tuado en la mañana de ayer, juéves, con 
dirección á Matanzas: 
Hoy han marchado de esta ciudad, en el 
tren de las diez y media, los Sres. D . José 
Vérgez y D. Fermín Calbeton, dignísimos 
diputados á Córtes por el partido de Union 
Constitucional, siendo despedidos en la es-
tación por numerosos y muy distinguidos 
amigos. 
Como quiera que muy en breve partirán 
los Sres. Calveton y Vérgez á la Madre Pa-
tria, daseámosles un feliz viaje y la más 
venturosa suerte en sus gestiones durante 
la campaña parlamentaria que acaba de 
iniciarse en las Cámaras españolas. 
Industria del país . 
Hace algún tiempo hablamos en el D I A -
K I O del desarrollo que alcanzaba la Api-
cultura entre nosotros^ merced á un proce-
dimiento que aplicado á ese ramo de la in-
dustria, aumenta la producción de miel de 
las abejas. Hoy tenemos el gusto de dar 
cuenta de esos resultados, en vista de unos 
bonitos y cómodos estuches do miel de a-
guinaldo, que hemos recibido del potrero 
"San Joaquín," propiedad.del Sr. D. Ricar-
do Casanova y situado en San Miguel de 
Jariico. 
Fabricados artificialmente los panales, la 
abeja no tiene necesidad en ellos que reali-
zar otro trabajo que el de llenar sus celdas 
con la rica miel que extrae de las flores, sien-
do por esto mismo más rápida y productiva 
su labor. Los estuches en que se contienen 
permiten conducir esos panales con la ma-
yor comodidad. 
Procedento de Matanzas entró en puer-
to á las tres de la tarde do hoy, el bergan-
tín mercante nacional Celia, con, cargamen-
to do tasajo á N. Gelats y Compañía. Este 
buque ha cumplido dos días de observación 
en Matanzas que lo impuso la Sanidad de 
aquel puerto en vista de proceder el expre-
sado borgantiu de Montevideo, donde se 
suponía existe el cólera. L a Celia fué pues-
ta á libre plática después de haber sido fu-
migado debidamente, para ser despachado 
para este puerto. 
—Ee la mañana del 19 regresó á Santa 
Clara desdo Cienfuegos, adonde habia lle-
gado de Sanctl-Spír-itos, el Sr. Gobernador 
y Comandante General de aquella provin-
cia, que, según L a Lealtad^, nejó en Sancti-
Spíritua todo traluquilo, cómo el resto del 
territorio 4o sú uiáridq. 
-A )aa tres do la tarde de hoy, viernes, 
se hizo á la mar con rumbo á Veraeruz y 
Prqgreeo, el vapor-correo nacional Ciudad 
de Santander, con carga general y pasaje-
ros. 
—Dicen de Lóndres que Alejandro Jac-
ques, que. el 21 de diciembre llevaba ya 20 
días do ayuno, dió «ate por terminado en 
dicho día, á consecuencia de haberse negado 
el que lo explotaba á continuar sufragando 
los gastes del experimento. 
Alejandro Jacques se halla en perfecto 
estado do salud, y hubiera podido prolon-
gar su ayuno por mucho tiempo todavía. 
E n ei citado día 21 tórnó uña, taza de cal-
do, y el siguiente fóínió una cliuléta de car-
nero, quo digiriq períectamente, 
— E n ffl'Fcinaí de Puerto-Principe del 
día 13 leemói? lo signlerite: 
"Ayer ha partido el Excmo, Sr, Gober-
nador Civil de la Provincia D. José Berriz, 
á girar una visita á los pueblos al Oeste de 
esta ciudad, que tanto sufrieron por el hu 
racan de Agosto último, y á reconocer tam-
bién los puntos donde se ha de colocar el 
muelle de Punta del Burro, y por donde se 
ha do prolongar la vía férrea que ha de 
unirse al muelle. 
Nos podemos promotor grandes benefi-
cios para aquellos pueblos con la visita de 
la primera Autoridad de la Provincia. 
Deseamos al Sr. Berriz un viaje feliz,, así 
como al Sr. D. Manuel Cadenas, Jefe de 
Obras Públiea«, que acompaña á S. E."i 
—Entré las patentes d invención que ba 
firmado estos dias el señor ministro do Fo-
mento, hay uua concedida por 20 años a D. 
Leandro Angulo, de Valladolid, por un apa-
rato del ''movimiento continuo.'' 
—BaJ0 el epígrafe de '.VenMox ds tjtrra, 
escribo £ 1 Gútk$r&o de ^agua'én p núme-
ro dermi¿)rco\es último, lo Sigifieute: 
"Perdonas que pos merecen énieró crédi-
to nos aseguran que á las ocbo y cuarenta 
y cinco minutos de esta mañana, se ha sen-
tido en esta villa un ligero temblor de tie-
rra que ha durado breves segundos, tenién-
dose noticia de que igual fenómeno so ha 
dejado sentir en el Quemado de Güines." 
haber muerto, porque no se ha YU<¿lí9 á sa-
ber de él, 
YZÍZ es el único que podría, litigar contra 
el testamento; pero aun suponiendo que 
viva, no atacará.su validez, pliesto que ig-
nora que ei testamento existo. 
Además, su prima tenía el derecho do 
desheredarlo; es cosa indudable. 
M i compañero de la guardia ha consultado 
á dos abogados ingleses, que dicen quo no 
hay la menor dificultad. Ha prevenido tam-
bién á la casa de banca en que está deposi-
tada la suma, y los señores Campbell se 
muestran dispuestos á pagar en seguida. 
E n cuanto á la familia del marido, nada 
tienes que temer. Los bienes patrimoniales 
de Lord Cairness fueron ya adjudicados á 
uno de sus sobrinos, que heredó el puesto 
de su tío en la Cámara de los Lores, 
Ese sobrino es el que ha venido á recono-
cer el cadáver de Alicia. Con arreglo á su 
testimonio se ha extendido la fe de defun-
ción, conforme te dije anteayer. Todo está 
arreglado de modo que no constan en el acta 
las circunstancias del fallecimiento. 
E l cuerpo de Alicia Avor ha sido trasla-
dado á Escocia, donde se le inhumará en el 
panteón del castillo de Cairness. 
No queda nada que hacer sino que tu hija 
recoja los millones. Como ella es menor 
todavía, tú los administrarás hasta que se 
case Por cierto que no compadezco á su 
esposo futuro, porque es linda como un que-
rubín. 
—Jorge me habló alguna vez de ese Wi-
lliams Atkins,—murmuró Mad. de Lorris.— 
Le tenia una gran aversión. 
—Lo cual prueba que mi guardia de la 
Reina me ha dicho la verdad acerca de ese 
tuno. 
—¡Si reapareciese!.. ̂ . no estoy tan tran-
quila como tú. 
Juana tenía excelentes razones para no 
estarlo; pero razones que no podía comuni-
Lata uotima ia vemos confirmada en nu { de los revoltoso*. Se teme una colisión con 
te egrama del celador de policía de aquella los musulmanes. Se crée que L a Puerta 
villa al jefe de la provincia do Santa Clara, declarará á la isla de Candía en estado de 
-Se ha remitido al ministerio de la Gue- sitio. 
rra, la propuesta para su ascenso á capitán 
la del teniente del batallón de Orden Públi-
co D. Tomás Rodríguez Palomo, el que en 
la actualidad desempeña el cargo de secre-
tario de dicho Cuerpo. 
— H a llegado á este puerto procedente 
del de Matánzas, á las once y media de la 
mañana de hoy, el vapor americano Gity qf 
Alexandría, con cargamento de azúcar, pa-
ra Nueva-York. 
—Leómos en E l Imparcial de Madrid del 
27 de diciembre: 
"Sólo algunos periódioos lisbonenses de 
la tarde, correspondientes al dia 24, traen 
pormenores,—no muy completos,—sobre el 
total naufragio del vapor mercante francés 
Ville de Víctorie, de que por telégrafo ya 
hemos tenido sumaria noticia. 
Según el Jornal da Notte, era el Ville de 
Víctorie un hermoso barco de 2,500 tonela-
das y fuerza de 1,200 caballos; había llegado 
á Lisboa el dia 22 y debía salir de allí con 
dirección al Brasil el dia 24 á las ocho de la 
mañana, es decir, cuatro ó cinco horas des-
pués del terrible siniestro. 
Á bordo del Ville de Víctorie habia, en-
tre tripulantes y pasajeros, 82 personas. 
Á las cuatro de la mañana del dia 24, la 
fuerza de la corriente, que era enorme, rom-
pió las amarras de la fragata acorazada 
inglesa Sultán. L a fragata, marchando 
con gran fuerza rio abajo, fué á chocar con 
el vapor Ville de Victorie, y cogiéndole por 
el costado, le introdujo la rueda de proa 
por la ante-proa de estribor. E l choque fué 
tan violento, que el mástil de proa atravesó 
el casco y se hundió en el navio. E l Ville de 
Víctorie se fué á pique en poco más de diez 
minutos. 
Casi toda la gente que había en el vapor 
estaba durmiendo, bien ajena de lo que iba 
á suceder. 
Sólo volaban los vigías. E l capitán, Mr. 
Simonet, fué do los primeros que subieron 
sobre cubierta, donde permaneció dando 
órdenes hasta que el vapor comenzó á zo-
zobrar. Mandó llamar á todos, hizo que 
tocaran pidiendo socorro, y cuando daba 
otras disposiciones para salvar el vapor, 
éste se hundió rápidamente porque los so-
corros á aquella hora y en aquellas circuns-
tancias no podían llegar á tiempo. 
L a noche, por otra parte, era tan oscura 
y tempestuosa, y tan violenta y terrible la 
corriente del agua, que los pobres náufragos 
hacían esfuerzos desesperados para salvarse; 
y algunos de ellos, quo consiguieron aga-
rrarse á los cabos que les habían soltado 
desde la fragata inglesa, no pudieron resis-
tir la fuerza de las olas y fueron arras-
trados en medio de la más espantosa confu-
sión. 
Otros infelices luchaban desesperados; 
pero sucumbieron también, porque nadie 
fué á socorrerlos. 
L a fragata inglesa, por su parte, nada 
podía hacer más que lanzar loa cabos, pues 
su peligro, después del ehoque, era inmi-
nente. 
No obstante ia rapidez del siniestro, la 
hora, en que se realizó, y la corriente del 
rio, los barcos portugueses y extranjeros 
que se hallaban cerca y oyeron las señales 
de socorro, prestaron algunos auxilioa y sal-
varon á buen número de tripulantes. 
Una señora viuda, jóven y hermosa, des-
pertó al choque de loe vapores, y asustada 
y á medio vestir subió sobre cubierta en el 
momento en quo el barco zozobraba. Llena 
de miedo se arrojó al agua, yendo á fondo 
por dos veces. 
Una de las en que salió á flor de agua, se 
agarró á una tabla, y luchando desespera-
damente permaneció asida á ella por espa-
cio de una hora, y fué después recogida por 
un bote en los momentos en que, falta de 
fuerzas y helada por el frío, veía su muerte 
muy próxima. 
E l capitán permaneció en el puente del 
vapor hasta que éste se sumergió, y nadan-
do por espacio de diez minutos fué salvado 
por uno de los botes. 
Del Ville de Víctorie no se ha podido 
salvar nada, ni siquiera los papeles." 
- E n la Administración Local de Ad.ua-
ÍIAS de cate puerto, HC han recaudado 
a! dia 19 de enero, por derechos arance 
larioa: 
En oro. 




Idem por impuestos: 
Snoro 2,403-16 
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C O B B B O CTraAKJEHO. 
jNQLAiEjmA.-Dóndres, 10 de enero.—Es-
ta, tsxáQ se ha publicado la composición del 
nuevo Gabinete. Lord Salisbury, minis-
tro de Relaciones Extranjeras; Mr. W. H . 
Sainth, primer lord del Tesoro; M. G. J . 
Goschen, Chanctuhir del Exhignier; Mr. 
Eward Stamhope, ministro de la Guerra y 
Sir Henry Hollaud, ministro de las colo-
nias. E n los demás ministerios uo hay cam-
bios El conde de Iddesleigh no ha acepta-
do el sello privado que lord Salisbury le ha 
ofrecido. Se retira á la vida privada con 
el resontimieiito del mal proceder que con 
él se ha tenido. Sus amigos dicen que él 
sólo había presentado su dimisión con el 
objeto do que lord Salisbury pudiera orga-
nizar urr Gabinete de coalición, y que no 
habiéndose conseguido el desenlace quo so 
esperaba, lord Iddesleigh se creía con el 
derecho de obtener la primera cartera. 
Mr. Henry Strafibrd Northcote, hijo de 
lord Iddesleigh, en contra de lo que se es-
peraba, ha presentado la dimislqri de SM 
cargo de inspector youn'r;t! de artilhiría. 
En un discurso que prounm;ió en Ashton-
Dnoel-Tyrse—el vizconde Cron, Secretario 
Se anuncia la muerte repentina de Lord 
Iddesleigh, hasta hace poco ministro de 
Relaciones Exteriores. Lord Iddesleigh ha 
perdido el conocimiento al subir las escale-
ras do Lord Salisbury, á quien iba á visitar. 
Se le ha coaducido al despacho del primer 
ministro, donde ha muerto súbitamente. 
Lord Iddesleigh era el hijo primogénito 
de Henry Staíford Northcote. Nació en 
Lóndres en 1818. Desde 1843 hasta 1845 
fué secretario de Mr. Gladstone, que por 
aquel tiempo ora presidente del departa-
mento de Comercio. E n 1851 murió su 
abuelo y heredó su titulo de barón. Entró 
en el Parlamento en 1855: en 1859 fué nom-
brado Secretario de la Tesorería, y en 1866 
presidente del departamento de Comercio. 
Desempeñó el cargo de Secretario de Esta-
do por la India de 1867 á 1868. E n 1874 
entró en el ministerio de Mr. Disraeli, como 
Canciller del Echiquier, y fué al mismo 
tiempo el jefe de los conservadores en la 
Cámara de los Comunes. E n el segundo 
ministerio de Lord Salisbury se encargó de 
la cartera de Relacioims Exteriores, que 
conservó hasta la recieffll dimisión de Lord 
Randolph Churchill. 
Lóndres, 13 de enero.—Según noticias de 
San Petersburgo, los discursos pronunciados 
en el Reichstag alemán, no satisfacen á la 
prensa rusa, después de las palabras de Mr. 
Flourens, que los periódicos rusos ponen por 
las nubes. Los periódicos rusos acogen los 
discursos alemanes con tanto escepticismo 
como desconfianza. Los de Viena aprueban 
con calorías palabras deBismarck respecto 
á Francia, pero lo que dijo acerca del Aus-
tria no se lée con gusto. 
Un despacho de Berlín al Times' de Lon-
dres, dice que la lucha con Francia puede 
evitarse todavía; pero los discursos del 
Reichstag revelan que estamos en vísperas 
de conflictos, como los que precedieron á 
las guerras de Dinamarca y Austria. 
Los discursos de Bismarek no han afec-
tado de una manera séria el mercado finan-
ciero, porque se ha creído que el lenguaje 
enérgico del canciller tenía por único objeto 
hacer votar su proyecto de leyes milita-
res. 
L a muerte de Lord Iddesleigh ha provo-
cado una manifestación general de simpa-
tía: los periódicos lo ponen por las nubes, y 
algunos hacen comentarios poco satisfacto-
rios para el primer ministro, respecto á su 
modo de proceder con el difunto. 
Los funerales de Lord Iddesleigh se cele-
brarán el mártes próximo, en la iglesia de 
Pynes. E l mismo dia se hará un servicio 
fánebre en la abadía de Wesminster, al cual 
asistirán el cuerpo diplomático y los jefes 
de los diversos partidos políticos. 
Lóndres, 14 de enero.—En una carta en 
que explica las causas de su dimisión, dice 
Lord Randolph Churchill, que sus pro-
pósitos eran realizar economías sin tratar 
de desmembrar las fuerzas del imperio, y 
que se considerará feliz con poder prestar 
su concurso á cualquiera que se esfuerce en 
decidir á la Cámara de los Comunes á vol-
ver á los buenos principios financieros que 
se ejecutaban ántes de .1874. Dice en se-
guida que si las economías son impopulares 
en las oficinas de Sonning Streel (ministe-
rios), se debe tratar de hacerlas populares. 
Serían de temor calamidades incalculables, 
si continuara el sistema de las prodigalida-
des por mucho tiempo. 
Mr. Gladstone crée que esta carta honra 
á Lord Churchill, y le facilita los medios de 
levantar de nnevo la bandera de las econo-
mías. 
Un gran número de obreros sin trabajo 
se reunieron en Norvvich. Después de ha-
ber escuchado los discursos de dos socialis-
tas, los manifestantes atacaron los almace-
nes, pero fueron dispersados por la policía 
ántes do poder causar daSos de considera-
ción. 
Lóndres, 15 de enero.—El gobierno ha 
resuelto comprar 40,000 caballos y 500,000 
fusiles de repeMcion, sistema Mannlicher, 
que deberán estar listos para el Io de marzo. 
do osta verdad y creyendo que sus secua 
ees pasarían por todas sus exigencias y 
aceptarían todas sus doctrinas y reformas, 
ha cometido un gravísimo error que puede 
costarle su popularidad entre la población 
irlandesa que es la quo con más entusiasmo 
so había replegado bajo su bandera de re-
forma agraria. 
L a semana pasada echó Mr. George á 
los vientos de la publicidad el primer nú-
mero de su periódico semanal, The Stan-
dard, y en él, además de exponer su pro-
grama y de explanar la tésis de su doctri-
na, dirigió un ataque á las autoridades 
eclesiásticas de Roma con motivo de la mal-
hadada ingerencia activa del Padre Me 
Glynn, rector de la iglesia de San Estóban 
de esta ciudad, en la campaña electoral de 
Mr. George, y de la suspensión de sus fun-
ciones sacerdotales con tal motivo, por el 
Ilnstrísimo Sr. Arzobispo de esta diócesis. 
Volviendo ahora á la palpitante cuestión 
arancelaria conviene saber que Mr. Randall 
no ha cesado ni se ha dado tregua en sus 
esfuerzos y propaganda contra la rebaja 
del azúcar, sin duda porque ve que esa me-
dida merece el favor de los legisladores re-
publicanos. Mr. Randall quiere aparecer 
como autor de una medida nueva que él 
crée merecerá la aprobación de la Cámara, 
en cuanto él proponga una sesión ejecuti-
va, y esa medida incluye, como dije eu otra 
carta, la franquicia de algunas materias 
primas, quo representa una disminución de 
cinco ó seis millones en los ingresos, y la 
abolición de los impuestos sobre el tabaco y 
los espíritus destilados de ciertas frutas. 
Empieza á ganar prosélitos la idea de 
abolir totalmente las contribuciones é im-
puestos, sin tocar los aranceles;' pero no 
tardarémos en saber cuál es el sentimiento 
de la Cámara, ya sea al discutirse ol pro-
yecto de Mr. Randall ó el de Mr. Hixcock, 
Hay quien crée que nada resolverá el Con-
greso en definitiva en esta legislatura; pe-
ro que el debate sobre tan vital asunto 
preparará el terreno para que dé solu-
ción satisfactoria al asunto el próximo Con-
greso. 
Refiriéndose al proyecto de Mr. Hixcock 
que ya conocen los lectores del D I A B I O , 
dice la acreditada revista azucarera de los 
Sres. Willett y Hamlen, que sería mucho 
más ventajosa la medida propuesta si en 
lugar de excluir do la rebaja áe 50 por 100 
á los azúcares gravados con derechos de 
exportación en el país de procedencia, ex-
cluyese únicamente de ese beneficio á las 
procedencias de los países que á partir del 
1? de enero de 1887 hubiesen impuesto ó im-
pongan sobre los azúcares mayores dere-
chos de importación do los que han regido 
ántes de esa fecha. Crée la citada revista 
que los beneficios del proyecto de Mr. Hix-
cock, si llega á aprobarse, serán escasos 6 
nulos, al paso que una rebaja incondicio-
nal de los derechos del azúcar, ó mejor aun 
la franquicia absoluta, sería de gran bene-
ficio para todos los consumidores. L a opi-
nión del articulista es que no se modifica-
rán los aranceles en la presente legisla-
tura. 
Los refinadores de azúcar han tenido que 
poner sus establecimientos á media capaci-
dad por razón de la carestía del carbón, de-
bida aparentemente á la huelga de los tra-
bajadores mineros, poro en realidad á la 
codicia do las empresas explotadoras. L a 
huelga es general en las cuencas carboní-
feras y las .empresas se han coaligado para 
subir el precio, llegando á pedir $10 por 
tonelada. L a s fábricas y fundiciones en 
varios puntos de los Estados-Unidos em-
piezan á sentir la carestía de tan necesario 
articulo, y lo más sensible es la penuria 
que causará á las clases menesterosas du-
rante el rigor del invierno. Se teme que la 
huelga de los mineros ocasione algunos dis-
turbios en las regiones carboníferas. 
K. L E N D A S . 
Correspondencia del "Diario de la Marma" 
Nueva York, 13 de enero. 
"¡Rebajar los aranceles!" 
Ese fué el toque de llamada que atrajo 
anoche un gentío inmenso al vasto salón de 
Cooper Instituto. 
Se había organizado un mass meeting 
con el objeto de dar á entender al Congre-
so y al país en general que el sentimiento 
popular en esta metrópoli está decidida-
monte en favor de la reforma arancelaria, 
y el pueblo se encargó de corroborar esa 
aserción asistiendo en gran número á l a 
junta y aplaudiendo calorosamente toda 
expresión que se hacía en ese sentido. 
Y cuando digo Q\pueblo, entiéndase que 
no me refiero únicamente á la clase traba-
jadora. Había entre la concurrencia que 
anoche asistió al meeting, muchas personas 
notables y distinguidas, que dieron fuerza 
moral á la manifestación con su concurso y 
con su palabra. 
Loa discursos que se hicieron envolvían 
una severa censura contra el Congreso, por 
su negligeneia y apatía en resolver un asun-
to de tanta importancia para los contribu-
yentes, y por su acción incalificable en ha-
ber desechado la propuesta de Mr. Morri-
son de discutir la cuestión arancelaria. 
So aprobaron varior. acuerdos en los que, 
á vueltas de denunciar á la mayoría demo-
I orática de la Cámara por haber faltado á 
las promesas y pactos de su programa po-
liiico, se le recomienda que dedique BU in-
mediata atención á la urgente cuestión de 
de Estado por la India, dijo que sentía verse [ disminuir el excedente d e V presupuestos 
obligado á mamíestar que los productos in- \ ya sea por medio de una -sola ley que roba-
gleses exportados a Oriente, - y particular-
mente á la China, donde Inglaterra' se ve 
suplantada por Rusia, soh de' raáía cali-
llad. 
E l Daüy Telegr.apk da cierta importan-
cia á los rúúm res ife'guerra qüe povren y 
afirman que }a Rusia procura provocar un 
rompinde^lQ entro Prancia y Alemania, á 
fin de poner en práctica sus proyoctos en 
Oriente. 
Lóndres, J t ofe enero.—Dice ol Daily 
News que varios cañoneros turcos están 
cruzando por las costas de Candía por te-
mor do un levantamiento popular. 
Se ha concluido una importante conven-
ción política y militar entre el Austria y ja 
liumania, con ol acuerdo de Alemauia. 
E l Standard dice que las operaciones mi-
litares de la Birmania quedarán de hecho 
terminadas dentro de un mes, y que entón-
eos el general Roberts regresará á Calcuta 
. q^o 
[ je !•»» derechos arancelarios y las contribu-
ciones ó impuesto, ya sea por medio do dis-
posicionos separadas que conduzcan al fin 
apetecido. También m acordó pedir al Pre-
5 aidcnie que, eu el caso do no resolver el 
Congreso esta cuestión en la presente le-
gislatura, se digne convocarlo á sesión ex-
traordinaria para quo dicte la legislación 
j conduoente á obtener el resultado que tan 
eficazmente ha recomendado el mismo Pre-
sidente en sus monsajes. 
Que oía unánime "la aprobación de esos 
acuerdos y que expresaban el sentimiento 
y la opinión de la asamblea, claramente lo 
demostró el entusiasmo conque fueron aco-
gidos. Entro los varios oradores quo los 
apoyaron, hizo uso de la palabra erya fa-
moso Mr. Henrv George,''abpghdo d é l a 
doctrina rocaípntaclá" (̂ ó ia abolición de la 
propiedad,^eM^al. Mr. George tuvo que 
preseútftrat a Hablar para satisfacer la de-
L ó n ^ m , ; i 2 de enero.—El DailyN&^s, | manda del auditorio que le ped ía un dis 
tratando dei discurso de^ pr iuci l íé ' ^e Bíf* 
¡narlí eu el Reichstag,' dice que será de 
mal efecto para la páz do Europa y que 
tiende á confirmar lo que se teme respecto 
de un ataque de Alemania contra Francia. 
Escuelas Dominicales. 
Publicamos con la mayor satisfacción las 
siguientes cuentas que nos remiten las dig-
nísimas señoras que componen la Directiva 
de la caritativa y excelente institución de 
las Escuelas Dominicales, que tan excelen-
tes servicios prestan á esta sociedad con su 
cristiana obra: 
Sr. Director del D I A B I O D E L A M A U I N A . 
Habana, 14 de enero de 1887. 
Muy señor nuestro y de nuestra mayor 
consideración: 
Apelamos como otras veces á la bondad 
con que ha acogido usted en las columnas 
del periódico que con tanto acierto dirige, 
las cosas relativas á la buena obra de las 
Escuelas Dominicales, rogándole se digne 
insertar en ellas el adjunto estado de los 
ingresos y egresos de fondos que ha ha-
bido desdo quo se establecieron estas E s -
cuelas. 
Así como también la relación adjunta de 
las personas quo han contribuido con su 
óbolo á la distribución do premios verifica-
da en los claustros del Real Colegio de Be-
lén el 3 de eneró actual, por esta Real 
Asociación. 
Advirtiendo quo en estas sumas, no men-
cionamos crecidas cantidades, quo se han 
invertido en desayunos, regalos, premios 
particulares, etc. etc. que las señoras D i -
rectoras y maestras han ofrecido respecti-
vamente entre las diez escuelas existentes, 
en los dias de los Santos Patronos, dias de 
asueto, etc. etc. 
Admira ver lo subido de la cifra de los 
ingresos atendida la pobreza de los recur-
sos con que cuenta, que se reducen á una 
corta suscricion, y á la limosna, y esto 
prueba la generosidad pública de la H a -
bana; pero" debemos hacer una excepoioa 
de justicia. 
Las Escuelas Dominicales han contado 
con dos grandes protectores, el Excmo. é 
Illmo. Sr. Obispo D. Ramón F . de Piórol», 
que las amaba (era su frase) como laa ni-
ñas do sus ojos, y su señor hermano D. Do-
mingo, Director Espiritual de la Escuela de 
los Angolos Custodios, establecida en el no-
viciado de Hermanas do la Caridad, oal-
zada de San Lázaro, y al perderlos para lo» 
futuro por la traslación del primoroi á otra 
Sede, lo sienten con harta pena,, consignan-
do las que suscriben en nombre de todaa 
ollas esta manilestaciosi de suma gratitud^ 
con la seguridad) de que nunca SUÉI nombres 
serán olvidados en esas Escuelas, en las 
que uo diejarán de elevarse votos fervientes, 
A Dios por su. bien eterno. 
Y ya que e« gracias justamente d^tudád 
nos ocupamos, debemos también rendirlas 
y expresivas á los Sres. D. l^edro Eata-
5r. Administrador dol Ferrocarriil 
ti Sr. D. José Artidiello y á 
Empresa de vapores do Re-
curso, y en ol que improvisó no se quedó 
corto en sus ataques al sistema proteccio- j 
nista. Defendió el libre-cambio, y dijo qiie 
él favorecía un alotem.a todavía'más Ubre 
, que el cu#. vige "enInglaterra. "Ell ibre-
FADatly lelegraph oprna que el discurso Uamb.io una doctrina verdaderamente 
enfriará considerablemente -o] ^dot ip¡ár- í democrática, dije, y el partido democrático I 
cial del par^lqó i'raric.ós que, quiere re-
vancha, i; qiiV la's 4^4ar-ac*Uft©il"tléi maris-
cal Moltl-;o y de] Cancilla, harán buen efec-
to para el mantenimiento de la paz. 
E l gobierno general de la isla de Candía 
ha comunicado al gobierno de Conjstaptino-
pla, que los gringas del distrito de' Vorape- I ocasión que el plan de Mr 
tra penetraron en la fortaleza de Episcopis 
y se apoderaron de ella, prendiendo á los 
guardianos y pegando luego á la plaza. Al 




loa Sres. de la 
gla que taft desinteresadamente se haQ 
presado aiompre á trasladar á i.aa pobres 
Marianao, Vedado y R egla á moas desde 
la Habana. 
No poaomoít ofrecerles en cambio de tan-
tos íavores más que nuestra cordial grati-
tud y oraosojies, y Aquél que ha ditho-
"que uo quedará sin recompensa cien veces-
doblada r.i un vaso de agua fría d a ^ en su 
t, su antiguo amante. 
(io. I*"» fistadós-Ünidos tendrá quo adoptar-
la en su programa si no quiere d^agoem- 1: nombre", les dará un dia un alto premio por 
brarscv' Mr.'G-eorgc pide \a, ak.o.ticxou total ¡ lo (pie hoy hacen cristianat&enu 
de los aranceles,, ^ contribuciones y do 
los impuestos y Úo reconooo otra contribu-
ción que ía territorial. Y a he dicho en otra 
ocasión que el plan de r. Ceorge ofrece 
notables ventajas; pero la sociedad moder-
na no eatá proparada todavía para un ̂ ro-
blo taii rad ia l . 
puesto qUÉ1-. 
había dicho cómo m.ur'ó J^ma. Avor':' 
E l asesido debía ser'aquel pariente, que 
contaba con la herencia de lady Cairness 
para pagar sus deudas Decíase que 
habían tenido amores en otro tiempo 
¿Quién sabe cuál sería el carácter de tales 
relaciones? Acaso le habían servido do me-
dio para atraerla á la casa de Valentina 
Pero sólo se hereda á los muertos, y lady 
Cairness iba á recibir sepultura sin*que se 
supiese quién era, á no haber declarado el 
comandante de Arbois que la conocía. 
Pista observación acudió desde luego á la 
mente de Mad. de Lorris. 
—Se me olvidaba decirte,—añadió Gon-
trán,—que mi intervención no hacía falta 
ninguna. E l nuevo Lord Cairness estaba ya 
avisado por una carta anónima de que mi 
tía se encontraba en la Morgue Tal 
vez sea Williams Atkins quien le ha es-
crito lo cual probaría que está, en 
París do regreso de Australia» r En 
todo osto hay un misterio que no me encar-
go de aclarar. Sea como fuere, nada puede 
contra tí ni contra tu bija, puesto quo el 
testamento es válido. 
—Puedo matarla Y a me ha amenaza-
do con hacerlo así. 
Miéntras Gontrán se esforzaba por demosr 
trar qué estas amenazas eran vanas, con-
cluía la canción bretona y aprovechaba An-
drés do Elven un nu^vo intermedio para 
decir á Teresa: 
—Agradezco el que no dudéis de mí. Tam-
bién dejará de dudar vuestra madre cuando 
me conozca mejor, sobre todo habiendo te-
nido ¡a fortuna de encontrar aquí á Mr. de 
Arbois, el cual podrá decirle que soy inca-
paz de abusar de su confianza ni del permi-
so que me ha dado para volver. 
—Lo sé, poro quisiera saber además si. . 
¡pronto! otro aire bretón. Me contestaróia 
luego os dejo tiempo para respon-
ror cierto que Vfr. ÉkeáPge, desconocien-
der. ^ l Lo que deseo saber ee ai verdade-
ramente me tenéis amor. 
—Os juro que 
—No, no me contestéis íat» pronto. Co-
menzad una c?\uciouvcualquicra.; yo procu-
raré seguiros, 
Andrés volvió á cantar. Falta hacía, por-
que Mad, do Lorríe empezaba á preocu-
parse de BU actitud, viendo que los jóvenes 
hablaban demasiado. E l vizconde se irguió, 
entonando con ritmo más vivo una balada 
del pais de León. Juana, tranquilizada por 
esta melodía, prestó. íwla su ateuciou á. 
Gontrán. 
—]£l asunéo me parece agotado—decía 
éste:—pasemos á otro que debe interesarte 
lo mismo. Me has pedido parecer acerca de 
ese jóven y de sus intenciones. Voy á dár-
telo. E l vizconde es un hombre excelente. 
Debe tener veintisiete, ó. veintiocho años y 
unas diez mil hbraa de renta. L a edad con-
viene con la de tu hija. Me parece que se 
adoran, que harían un matrimonio perfec-
to Pero, desgraciadamente, por mo-
tivos que tú conoces lo mismo quo yo, ese 
matrimonio esimposibe. 
—¿Por qué ha do ser imposible, si mon-
sieur de Eleven lo desea?—respondió Jua-
no.— ¿Le he de negar la mano de Tere-
sa? 
- E n primer lugar, no te la ha pedido-
interrumpió Gontrán.—Otra cosa sería ir 
demasiado de prisa, puesto que esta es la 
primera vez que te ve. Pero supongamos 
qué te la pide ántes de tomar informes, lo 
cual mé parece inverosímil: ¿qué piensas 
responderle? Supongo que accedes á 
su pretensión. Entóneos tendrás que expli-
carle la situación de tu hija. 
—Podré confesarle que es hija natural. 
—Dií ic i l te sería ocultárseloj y tendrás 
que añadir que la hermana de su padre le 
ha dejado dos millones y medio de francos. 
Pernos de barato que Andrés pasa por to-
. por estas 
pobres niñas. 
Y ántes do t e r m ^ » , damos las gracias á 
todos los favorvcedoros do las Escuelas Do-
minicales, entro los cuales se cuentan los 
señores comerciantes qu^ nos han regalado 
lass prendas consisteu'üeg en pañuelos, man-
tas, vestidos, frazadas, medias, zapato^., 
etc. eto. todo por docenas quo como premios; 
doi sa hombro de un espíritu bastante a-
bierto para no dotenerse en preocupacio-
nes do nacimiento. Pero dimo; ¿cómo vas á 
presentarle tu situación» la tuya propia? 
¿Continuarás sosteniendo que orea una em-
pleada de comercio?' L a fábula quedaría 
descubierta muy pronto, 
—Si tú quisieras ayudarme, no se doscu-
briría—murmuró tímidamente madama de 
Lorris. 
—Te estaba viendo venir. Cueatas con-
migo para engañar á ese pobre muchacho.. 
Pues bien, Juana mia, te engañas de medio 
á medio; creí que me conocías mejor. Si se 
tratase de un advededizo cualquiera, no me 
mezclaría <m nada y le dejaría casarse con 
tu hija. E s más; si Andrés de Eleven igno-
rase que soy tú amigo, quizá me callaría, y 
le dejaría que se informase por sí mismo> 
Y a vos que no obedezco á un plan precon-
cebido; pero el diablo se ha mezclado en el 
asunto, y ha hecho que venga yo á caer en 
tu casa á punto precisamente de encontrar-
me con el hijo de un hombre respetable 
para mí, y que veinte veces me dió hospi-
talidad en su antiguo castillo cuando me-
aburría do lo lindo en Pontívy Tam-
bién tú has estado en Pontivy; fuisto á ver-
me allí, y creo haberte hablado del padre 
de Andrés 
— E s probable, pero no me acuerdo. 
— E n fin, el mal está hecho y no tiene ya 
remedio Naturalmente, el vizconde s« 
dirigirá á mí para saber qué terreno pisa.»... 
me consultará ¿Qué quieres que le 
responda? Si mintiese sería un canalla, y 
Andrés tendría derecho para echarme eu 
cara algún dia esto proceder indigno, pue® 
por muchas historias quo so le cuenten, al 
fin y al cabo ha de saber la verdad. Prefie-
ro decírsela desde luego. 
—¡De modo que me abandonas! 
f ^ QPWíífíttaf 
i 
se han repartido á 800 nlüaa en la aolomne 
distribución ántes citada. ¡lioaaitas sean 
tantas almas buenas! 
y recibiéndola a también la empresa del 
DIARIO DK LA MATITRA, nuevamente agra-
decidas á su bondad, áé repiten de Vd. con 
la más sincera gratitud sus atentas S. S. 
Q. B. S. M. 
La Presidenta, Angela Echama de Araie-
tegui. — La Vico-Presidenta, Concepción 
Crespo de Aizpurua.—hü. Tesorera, Con-
cepción J . , viuda de Fcrrer.—ha. Secreta-
ria, Bosalía Mendinábal de Salterain. 
RELACIÓN de las personas que han contribuido para 






limo. Sr. D . Domingo P i é r o l a . . . . $ 212 
Una sefiora caritativa 
Limosna entregada al padre Eector 
do Belén 
Sre». Falle Rolilseny Cp 
D. Leopoldo Carvajal 
Sres. golory Samartí 
. . Gamba y Cp 
víiUribarriy C p . 
D. Miguel Hoyo.' 
Sroa. P. Gómez y Cp 
D. José Menénuez 
Sres. Uñarte y Cp 
D. Mignel Coo 
Sres. Prieto y Cp 
Rodríguez y Cp 
D . Domingo de la Cajiga 
Sres. Albadi y Lastra 
D. Mauuol Castillo 
Sres. Tapia y Sanabeitia 
. . Díaz y Hno. . . . 
D. Felipe Xiqués 
fticardo Porkres 
E l Pillado de Cristal 
Sr. Jiménez 
Los Estados-Unidos 
U n comerciante 
L a Indagadora 
L a Campana 
Sr. Palomino 
Sr», de Bustamante 
Una sefiora caritativa 1 30 
Sra. viuda de Lombillo 
8. Jchorab v Fií lmann 
D. Demetrio Herrero 
Sr. Monéndez 
Sres. Manzaneday Clima 
Sr. Misa 1 
L a Borla 
L a Primavera 
D i Susana Ramuntio 
ElEamil lete 
Sr. Valdepares _ 
D. Cárlos M. Carrillo 
Sren. Al varez y Cp 
Pereda y Cp 
Amanisca y Cp 
Se. Díaz 
. . Carmona 
. . Corujcdo « 
Sres. Alberto García y Cp 
. . José Alam y Cp 
Hierro y Cp 
. . J . Díaz y Hno 
. . Díaz y Grijuela 
Sr. Borenguer 
Sres. Alvarcz y Hiuse 
D. Modetito Alonso 
Sra. Juana Arnau de Iglesias 
D. Juan Naranjo 
Sres. Kramer y C p 
Srita. liosa Angulo 
L a Villa, de París 
E l Bosque do Bolonia , . . . 
Sra«. Pincs y García 
E l Modelo . . 
Sres. Safmd o, Muela y Cp - . . 
L a Qermauíu 
Sres. Arriaga y Selírta . . 
Sr. M. Salmón 
E l Novator 
Sr. Melquíades Murcia 
. , R. González 
. . Manuel Fernández 
Mas 
Sres. Maristane y Cp 
Sr. Hilario Torlces 
Sra. Concepción Baróde Podro 
Sr. Manuel Orttga 80 
Sr. Patricio Alonso 
Sres. Fargas y Hnos 
Un vecino 
E l Modelo Cubano 
Sr. Leonard 
Sres. Juan Rabasa y Cp 
Sr, Juan Mel o 
J , Puente 
. . Iticbart 
. . Mendi 
Gnerendíain „ 
Sra. viuda de Julián Alvsrcz 4 25 




D. Marcelino Soler 
Joaquín Ardavin 2 12} 
Pí)ro. D . Baltasar Garcia 5 30 
L a Constancia -
Sr, J . Sánchez Iznaga 
Dr. Manuel V . Bango 
D. Sefcundo García T u ñ o n . . 
Sres. Giral Fernández y C p . -


















D, Jul ián del Valls -! Una manta. 
Sres. Díaz y Cp -! Tres docenas de pañuelos. 
Sr. S í n c h e z Arcilla -{ Dos mantas. 
i 6 peinetas, 4 cubiertos, una 
Sres. Palacio, Tarace- J docena de cuadros, 3 co-
na y Cp 1 Uaa-cs, 6 panuctes alfileres 
\ y nn pliego ae estampas. 
Sres. Terán, Arenal y J Dos piezas p<orcaI y una de 
Comp „ , ¿ entré, 
D. Bicardo Perkrca •( Í2 docenas carreteles hilo. 
Sres. Galinde, Sobrino < 20 docenas pafiufilos y 3 pie-
y Cp f zas de género para vestido. 
Sres. U . y San Mart in . . -! Una gruesa de «uadros. 
Sres. Maribona, García \ Una pieza de oían de unión 
y Cp / y un vestido. 
Sres. F . J . Gran y í Un paquete tela para abri-
Comp / gos._ 
D. Máximo Bianchi . . . I UiiádocfetiaTiañtfelosr— 
E l Boulevard -! Seis mantas. 
L a Americana i Una pieza percal. 
Bazar Parisién -! Tres gruesas de botoocs. 
E l A l m a c é n . . , Un par de zapatos. 
L a Principal j Un par de botines. 
L a Filosofía ) D ° 8 docenas mantas y una 
¿ d e frazadas. 
E l Clavel •{ Una manta de estambre. 
D Dieiro Polo \ ^0B l)ol8lta8 de mano y un 
8 / par de zapatos. 
Lo» Filósofos , . . . . • { Un par zapatos y,juguetes. 
L a Retórica . -¡ 03 varas percnl. 
C Una docena mantas, 4 pa-
firea. Molin y Kídíga in, ^ quetes hilo, 13 madejones 
( id. y 4 mantas. 
( 20 docenas pafmelos, 1 pieza 
ü n comerciante ... ) cafiamazo, 1 pieza percal y 
{ 18 varas chaconat negro, 
«ir n v P i" Una pieza percal catalán, 
n r . u . ^ . y x ¿ una id. hilo y 12 mantas. 
L a Cruz Verde ^ Una pluma marfil. 
Sros. Barbón y Unos. . •( Una pieza crea. 
Sfes. Ibaltez, N. y C p . . -! Una pieza raso algodón. 
Si(. Florencio Uodrígnez < Una pieza percal. 
Sres. It. Maribona v C'.11 Una pieza crea. 
Sres. G . Huárezy Cp— < Once mantas. 
D. Mnuuel López < Una pieza percal. 
D. Fidel Abad -j Una pieza percal. 
Sr. Lenzano ^ Una pieza crea. 
Sres. l í ivero Pérez y C ? - ! Botones, ganchos y alfileres. 
Sres. Gómez y H n o . . U n a pieza holanda cruda. 
, L a Perla < Una manta. 
Sres. Herrera y sobrinos \ Una pieza percal. 
D. Bernabé Toca -i Dos paquetes carreteles hilo 
Sres. O. del Valle y C ? •! Cuatro docenas medias. 
E l Corroo de París < Cuatro varas percal. 
• Sr. Dnhic -i Seis perfumadores. 
I>. P, Garola Vázquez. Dos libros religiosos, 
firos. Fabián, García y \ Doce manticas v seis fraza-
Comp. ( das. 
D. José M1.1 Galán -í Vcinfoy cinco mantas. 
E l Paseo, i>«leteria -í Una maletlca. 
E l Anteojo •* Un devocionario de carey. 
D . Enriqu'e Díaz -j Un pafiuelo bordado. 
Sres. Marren y Cp •[ Un pomo tinta. 
Sres. M. Kuiz y C p . . . . •{ Dos cajas plnmaH. 
Sres. Pereda y Palacios-! ü n paüuelo fino. 
L a Benita, zapatería . . •! Tres pares medias. 
Sros.. A , Barrillas y C?-í 11 docenas pafmelos lana. 
Hri's. F , Junquera y C?-¡ Una pieza oían. 
C Una caja con varias cosas, 
Sres. Ablanedo y C p - - < un pianito y una cajita 
( con un jueguito café. 
Sres. Kaes Hnos. y Cp. •{ Una pieza percal. 
M O V I M I E N T O D E F O N D O S 
1MJ IJíB ESCnEtAS DOMINICALES DESDK ENERO 8 
DB 1882 HASTA LA FECHA. 
Oro. Billctev. 
I N t J R E S O S . 



















Total $ 086 «9 Í9 .433 59 
Oro. Billetes. 
G A S T O S . 
Gaatos extraordinarios (do instala-
ción & ) 
Compra, reparación y sostenimien-
to de edificios y alquileres 357 80 
Mobiliario para las Escuelas 23 63 
Libros 235 
Zapatos 
Vestidos 3 75 
Desayunos 
Premios, ointas y medalla» 25 32 












R E S U M E N . 
. . . .¡¡i 686 «1» 





Existencia en caja $ 41 29 $ 111 45 
Habana, diciembre 15 de 1886.—La Tesorera, C o n -
cepcien Jenckts, viuda do Ferrer. 
T E A T R O D E T A C Ó N . — A fin de propor-
cionar algún descanso á la célebre Sarah 
Bernharrtt y su compañía dramática, fué 
suspendida anoche la función que se había 
anunciado á beneficie de la bella Mlle. 
Malvan, en nuestro gran coliseo, donde 
tendrá efecto mañana, sábado, la represen-
tación del grandioso drama en cinco actos 
y siete cuadros, de Mr. Victorríen Sardón, t i -
tulado Theodora. La escena será puesta 
tal como lo fué cuando la ilustre Sarah re-
presentó dicha obra 250 nochee consecuti-
vos en el teatro de la Puerta de San Mar-
tin, en París, á cuyo efecto se .lian pintado 
decoraciones y ee ha dispuesto cuanto re-
quiere su extraordinario aparato. Véase 
ahora el reparto de los papeJes: 
Andreas, M . Philippe Gamier. 
Justiníen, M . Dócori. 
Marcellus, M . Angelo. 
Belisaire, M . Pirón. 
Caribert, M . Théfer. 
Nif^nhore, M. Fournier. 
Eudemon, M. Fratzior. 
Calchas, M. Lacrois. 
Faber, conjurado, M. Fralzlor. 
Stirax, idein, M. Thófer. 
Timobles, ídem, M. Jolíer. 
Agathon, ídem, Mr. Berthier. 
Tribonieu, M. Edouard. 
Mundu, M. Berthier. 
Amron, M. Cartereau. 
Orythes, M. Philippe. 
Miche, M. Fierre. 
Lycos rate, M. Charles. 
Prieus, M. André. 
Liegis, M. Louis. 
Le Bourreau, M. Cartereau. 
Antonine, Mme. Jeanne Malvan. 
Tamvris, Mme. Renard. 
Maccdonia, Mme. Lacroix. 
Iphís, Mme. Eobin. 
Kalifrohe, Mme. Seylor. 
Theodora, Mme. Sarah Bernhardt. 
Por lo extenso de la obra, tal función se 
empezará á las ocho en punto. 
OBRAS E S C O G I D A S . — Por conducto de 
nuestro amigo D. Miguel Alorda, dueño de 
la librería L a Enciclopedia, O'Eeilly 96, he-
mos recibido la primera y segunda parte de 
la novela de Julio Verne titulada Un billete 
de lotería, edición adornada con multitud 
de láminas. 
También ha recibido la misma librería 
otras muchas obras, en espuñol y en fran-
cos, de autores acreditados, que recomen-
damos á los aficionados á la buena lectura. 
Sobre todo la última novela de Ohnet, 
Noir et rose. 
SIN COMENTARIOS.—Así se titula un a-
nuncio que está publicando en la sección de 
interés personal del D I A R I O la sastrería L a 
Palma, situada en la calle de la Muralla 
número 53, y en el cual se consignan los 
precios fabulosamente baratos que rigen en 
el mismo establecimiento.—La casa ha re-
cibido un gran surtido de telas, propias pa-
ra la estación y cuenta con excelentes cor-
tadores de trajes y camisas.—De paso reco-
mendamos las levitas cerradas de chaviot, 
forradas do seda, que han obtenido gran 
aceptación, propias para asistir á recepcio-
nes y bailes. 
B E N E F I C I O D E CUATRO-DEDOS.—Muchas 
novedades prepara el simpático matador de 
toros Diego Prieto para su función de gra-
cia, que tendrá efecto el domingo 30 del co-
rriente en ol ruedo de la Calzada de la In -
fanta. Esa tardo so lidiarán 6 famosos toros 
de la Península (que pueden ver los inteli-
gentes en los corrales del Vedado) y ade-
más 2 mejicanos. Cuatro de los referidos bi-
chos se jugarán á plaza partida. El popular 
diestro Mazzantini pondrá banderillas y eje-
cutará difíciles suertes en obsequio de su 
compañero. Por su parto el beneficiado, que 
siempre ha procurado complacer al públi-
co trabajando con esmero y buena volun-
tad, colocará zarcillos, sontado en una silla, 
al toro que so preste para la mencionada 
suerte. 
Por último, creémos que, dadas las sim-
pat ías con que cuenta en la Habana el es-
pada Cuatro-Dedos y los muchos atractivos 
de que consta el programa (siendo uno de 
los mayores la fiereza y buenas libras de los 
toros), el último domingo del mes actual 
asistirá una concurrencia extraordinaria á 
la corrida, premiando así los méritos con-
traía.0» en la presente temporada por Diego 
Prieto. 
Sí loe toros meten miedos, 
dirá el público pagano 
que ha tejido buena mano, 
el zeñor de Cuatro-Dedos. 
Hay dedos que con ahinco 
atraen como el imán, 
y esa tarde se verán 
cuatro que parecen cinco. 
BUFOS KN CAMPAÑA.—Se nos dice que 
el conocido actor bufo D. Miguel Salas ha 
llegado á esta ciudad, con objeto de formar 
una compañía del propio género, para fun-
cionar en uno do nuestros coliseos. 
VACUNA.—Mañana , sábado, de 12 á 1 de 
la mañana, se administrará el virus vacci-
nal en la sacristía de la iglesia parroquial 
del Pilar, por D. Rafael Cowley y Odero. 
E N CERVANTES.—Mucho so ha manosea-
do, traído y llevado en la escena el argu-
mento parodiado de D. Juan Tenorio, obra 
que, por sus condiciones especiales, se pres-
ta en alto grado á la caricatura y á las bur-
las; pero entre las parodias más 6 ménos 
felices do tan popularísirao drama, ninguna 
tiene la gracia y el alcance de la que en 
Cervantes ha estrenado la apreciable com-
pañía que dirige el Sr. Robíllot, bajo el tí-
tulo de Juanita Tenorio. 
Claro está que siendo obra del donairoso 
Granés y del maestro Nieto, buena habría 
de ser por fuerza, que de tan acreditados 
padres no han de esperarse engendros dé-
biles y contrahechos. 
Véase Ju&nito Tenorio y el programa pa-
ra mañana: 
A las 8.—A primera sangre. 
A las ti.—Juanito Tenorio. 
A las 10.—Frutos coloniales. 
TOROS E N L A H A B A N A . — L a empresa ^0 
E . García tiene dispuesta para el domingo 
inmediato, en la plaza de la calzada de la 
Infanta, una magnífica corrida en la cual se 
lidiarán seis soberbios toros, procedentes de 
dos ganaderías andaluzas muy acreditadas. 
Los bichos serán estoqueados por Mazzan-
t in i y Cuatro-Dedos. 
ANDAR D E U N A PLUMA.—Copiamos de 
un periódico madrileño las siguientes líneas: 
"Cualquier escritor activo ó de pulso l i -
gero, puedo escribir 30 palabras por minu-
to. En esto tiempo corre su pluma por un 
espacio equivalente á IGi piés, óséanse 30} 
yardas cuadradas. 
Sobre esa base ó principio, formamos 16 
curvas ó movimientos de pluma al escribir 
cada palabra. 
Escribiendo 30 palabras por minuto, le 
damos á la pluma 480 movimientos, igual á 
28,800 por hora. 
Escribiendo cinco horas diarias (lo que es 
muy corriente) nos encontramos con 144,000 
curvas ó movimientos de pluma, represen-
tando 1,650 yardas recorridas. 
Calculándolo al año 300 días hábiles de 
trabajo, damos á la pluma 43.200,000 cur-
vas ó movimientos, recorriendo al mismo 
tiempo 495,000 yardas, igual á 281 millas 6 
93,314 leguas. 
Los detalles mencionados, como decimos 
desde el principio, parten del término ob-
servado con escritores notables por su lige-
reza ó destreza; pero si se desea saber lo 
que sobre la misma baso escribimos ordi-
nariamente, reduciendo á unamitad los nú-
meros arriba mencionados nos podemos for-
mar una idea basiante aproximada." 
E L ATLECH.—Llamamos la atención de 
nuestros lectores hácia el anuncio del A -
plech que aparece en la sección de comuni-
cados. ¡Qué programa el del domingo! 
RESPONDA Q U I E N PUEDA.—Var ías seño-
ritas nos preguntan, en atenta carta, si con 
motivo del próximo día del santo de S. M. 
el Rey habrá baile en el Casino Español de 
la Habana. 
Apelamos á la galantería de la Junta Di -
rectiva do tan benemérito instituto, para 
que satisfaga la curiosidad de las beílas co-
municantes. 
DK L A C O R T E I N G L E S A . — ü n periódico 
londonense publica alcunos curiosos datos 
respecto al ceremonial de las comidas de la 
reina Victoria. 
Uu cuarto de hora ántes de la fijada pa-
ra la comida todos los que han de sentarse 
á la real mesa se reúnen en el comedor y so 
forman en semicírculo delante do la puerta 
de entrada. 
Al llegar su graciosa majestad, saluda á 
todos y da la mano á las señoras. Inmedia-
tamente toma asiento, y á seguida lo hacen 
los demás personajes, colocándose, á su de-
recha loa invitados y á su izquierda la fa-
milia real 
La reina no se quita los guantes más que 
en los banquetes oficiales. La etiqueta 
prescribe que en el momento que su majes-
tad acaba un plato, todos los comensales 
deben dejar el suyo, aunque no hayan con-
cluido. 
TOROS E N MÍMICO.—Pronto tendrá Mé-
jico, según leémos en un periódico do aque-
lla capital, una plaza de toros que podrá 
dar cabida á más de 12,600 espectadores. 
El lugar en que se construirá oj circo tau-
rino es el más céntrico y pintoresco de la 
capital y la empresa formada al efecto se 
propone hacer sumamente vistoso y cómodo 
el local. Pronto se redactará un reglamen-
to para corridas de toros que deberá regir 
el día que se estrene la plaza. Es probable 
que la estrene el famoeo diestro Luis Maz-
^ íant ini . 
A C A D E M I A D E CIENCIAS.—&e aos remite 
lo «iguiente: 
31 domingo 23 del mes actual, á las doce, 
celebrará esta Academia sesión pública or-
dinaria en su local alto, calle de Cuba (ex-
convento de San Agustín). 
Orden del día.—1? Informe relativo al 
estado mental de un procesado, por el Dr. 
Gordon.—2? Informe, por el Dr. Aguilera. 
—3? Discusión acerca de la moción del Dr. 
Delgado, respecto al secreto médico.-^? 
Consideraciones sobre un caso de adeno-
linfocele, por el Dr. Montané. 
Vacuna.—Se administra grátis en el sa-
lón bajo de la Academia todos los sábados, 
de 11 á 12, por los Dres. Valdés y Macha-
do. 
Habana y enero 21 de 1887.—El Secreta-
rio general, Antonio Mestre. 
ESTACIÓN TELEGRÁPICA.—Tenemos no-
ticia que por la gestión del Excmo. S r . Co-
mandante General de Marina, muy pronto 
w instáis r4 oflctoimes*» i» Capitanía d t 
este Puerto, una estación telegráfica que 
abierta también ai público, reportará á és-
te, y particularmente al comercio, un se-
ñalado servicio. 
Nos complacemos en publicar esta noti-
cia, que á no dudar será bien acogida, toda 
vez que la estación do referencia, estable-
ciéndose como sucursal de la principal, es-
t á llamada á facilitar las operaciones mer-
cantiles de aquel importante punto de esta 
capital, con las plazas comerciales del in-
terior de la Isla. 
L A T R A D I C I O N D E L A T A R A S C A . — Ü U O 
de los atractivos que más han llamado la 
atención en las fiestas tituladas del Sol, 
que vienen celebrándose en París en el Pa-
lacio de la Industria á beneficio de las víc-
timas de la inundaciones, ha sido la Taras-
ca, que al efecto ha sido trasportada en dos 
vagones á la capital de Francia desdo Ta-
rascón. 
Tiene una tradición que no deja de ser 
curiosa, y que viene á explicar el dicho vul-
gar de que no hay función sin Tarasca. 
La Tarasca es una especie de ménstruo 
enorme que participa á la vez del dragón, 
de la hidra y del hipógrifo. Su cuerpo está 
formado por un armazón de madera cubier-
to con una tela de colores vivos y matices 
abigarrados. Tiene tres piés de alto, cua-
tro de ancho hácia ol medio y ocho de lar-
go hasta el nacimiento de la cola, que se 
prolonga desmesuradamente. Su parte su-
perior tiene la forma de un caparazón color 
de escarlata, erizado todo de puntas, y en 
la cima crestas á manera de dientes de sie-
rra. Su cabeza participa de las formas de 
la del león y del toro. Por los agujeros de 
sus narices salen dos cohetes, cuando el a-
nimal va á saltar. Su quijada inferior, que 
es movible, deja ver varias filas de dientes, 
de los que, según la tradición, sálo á me-
dias un cuerpo humano. La parte inferior 
del mónstruo, que reposa sobre seis pies hu-
manos, está pintada de escamas verduscas; 
y, por último, su cola so asemeja á la de la 
serpiente. 
La Tarasca sale al público en dos actitu-
des. Por la Pascua de Pentecostés aparece 
furiosa, seagitaen todos sentidos y arrolla 
cuanto se le pone i al paso, sin qué nadie 
pueda quejarse de su embestida. 
La carrera la dirige en absoluto el aba 
de la juventud, cuya omnímoda autoridad 
no admite observación alguna sobro ese 
punto. Sólo los más ágiles pueden permi-
tirse saltar delante del horrible mónstruo, 
desafiándolo y haciéndole muecas. Este 
peligroso espectáculo provoca las risas de 
los habitantes de Tarascón, que corren a-
tropellándose á la vista de la fantástica 
bestia. 
La Tarasca pasea también las calles el 
diado Santa Marta. En ese día se la aco-
ge sin espanto y se acerca á las gentes dul-
cemente domada por una jóven que la con-
duce como á un manso cordero por medio 
sólo de una cinta sujeta al cuello. 
Esas dos actitudes son dos alegorías. La 
primera y más antigua, según la tradición, 
representa un mónstruo que rondaba por la 
comarca, y que ya en el Rhódano ó ya en 
tierra, devoraba á los transeúntes. 
Diez y seis caballeros, de loa cuales ocho 
fueron devorados, vencieron por fin al 
mónstruo y fundaron las ciudades do Taras-
cón y de Beaucaíre. 
La segunda alegoría introducida sin du-
da por el cristianismo, parece aludir á la le-
yenda que presenta á Santa Marta vence-
dora del bárbaro paganismo, importando 
de Siria la religión á la comarca tarasco-
nesa. 
La exhibición de la Tarasca esige una 
organización especia!. 
Varios caballeros llamados Tarascarías, 
entro los que es elegido el aba de que ántes 
se ha hablado, dirigen la fiesta. 
Este honor ha sido siempre muy solicita-
do por los hijos de las primeras familias del 
país. 
DONATIVOS.—Un niño ha dejado en nues-
tro poder cincuenta centavos en billetes 
para el pobre ciego D. Manuel Hernández 
Alvarez. 
Una señora, devota del Corazón de Jesús, 
nos remite cinco pesos billetes, con destino 
á la hermana de la desdichada jóven Da E-
milia Santos, que falleció hace días, víctima 
del fuego. 
POLICÍA.—ün moreno de 16 años de edad, 
vecino do la calle de Misión, íué curado de 
primera intención en la casa do socorro del 
tercer distrito, do la fractura do una pierna, 
que sufrió al ser arrojado de uu caballo en 
que cabalgaba por una de las calles del ba-
rrio de Chávez. 
—El celador del barrio de la Punta detu-
vo á usi individuo blanco, que en el día de 
ayer había tratado de asesinar con un cu-
chillo á un jóven vecino de la calle del Mo-
rro. 
-En la playa conocida por la" Puntilla, 
barrio <¿ej Príncipe, fué encontrado en la 
mañana do ayer Í¡1 cadáver de D, Manuel 
Hernández Garcí a, de 70 años do edad y ve-
cino do la calle 10 número | en pl Vedado. 
SI cadáver no presenta señal do yiolcpcia 
algiir?^ Por '0 <íliC'> se supone baya sido á 
causa de u^a enfermedad que venía pade-
ciendo. . - „ . 
—Robo de diez y ochote503 cn bUletes 
del Banco Español á un indiv'?'1110 b'aoco, 
por otro sujeto de igual clase que fue í 0 ^ ' 
nido, y cuyo hecho ocurrió en los momen-
tos de hallarse ámbos en los muelles de los 
vapores do la Bahía. 
SOMBREROS PARA SEÑORAS. 
Ya llegó el más caprichoso surtido de 
sombreros de última novedad para señoras 
y niños, comprados por el propietario de LA 
FASHIONABLE en las principales fábricas 
de Europa. 
Todos los meses se reciben modelos de 
París, Lóndres y New Yorfe;. 
LA FASHIONABLE, Obispo n. 02. 
Cu 3 1 E 
Skinny Mon. (Hombres flacos). 
E l restaurador de ta salud de Weljs (Wells' Health 
Reuewer"), restituye el vigor y la salud, car* la dis-
pepsia, la impoteucin y la debilidad sexual. José Ra-
rra, llabanu, único agente para la Isla de Cuba. 
i 
Los clavos y peinetas de bolas de plata 
fina última moda S A B A H B ^ K N H A R D T . 
Grandioso surtido de pulsos y prendedo-
res de plata y oro con nombres grabados y 
de relieve y otras mil formaa caprichosí-
simas. 
En Joyería de aro y brillantes hay pre-
ciosidades de modelos nuevos de verdadero 
gusto artístico, á precios baratísimos en la 
J O Y E R Í A J L » 4 ¿tC&CJhí?, San Miguel 
esquina á Manrique. 
671 P a 3-17 d7-16 
A LOS PADRES 
D E F A M I L I A . 
Se les suplica lean en la sección de anun-
cios de Enseñanza lo interesante referente, al 
Colegio "Hernández." 
m 1—22 
PELETERIA Z * J L M A R I K r ^ 
bajo de los portales de Luz. 
PROVEEDORES DE LA ElOAL CASA. 
PARA LAS PASCUAS 
Hemos recibido nna gran remesa de novedades en 
ealzado de nuestra fábrica para 
s e ñ o r a s , cabal leros y n i ñ o s . 
Segunda remesa de Gladsto-
ne y Parnell. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
NOTA.—Respetable público: no te dejes sorpren-
der, lee el letrero do los tirantes y la marca de la suela 
que esta es la ú n i c a peletería que vende los GLADS-
XONB T PA HVKLT,. legítimos de nuestra fttbriea. 
PTRfiS, iJAWnONA V Í P. 
«a m P 1^ 
Recibido nuevo sur-
de fluses casimir, 
última moda, á $ 8 2 . 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
LA PALMA 
5 3 , M U R A L L A 5 3 , 
entre Habana y Compostela. 
Cn 79 P U - 1 5 E 
E n varios periódicos de esta capital, 
ha aparecido un anuncio sobre una sas-
trería que se establece en esta ciudad y 
para nosotros hubiera pasado desaperci-
bido quizás, si dicho anuncio no dijera que 
el cortador que ha de figurar en esa nue-
va Sastrería, es el antiguo maestro de los 
Sres. Simen Adler y Ca Esto dicho de esa 
manera hace creer al público que esta 
casa se verá privada en 10 sucesivo de los 
servicios del maestro cortador, y esto no 
es así; y como quiera que está nuestro in-
terés aclarar este asunto, y para que las 
cosas queden en su verdadero lugar, va-
mos á nacer la historia de lo sucedido. 
Nuestro Adler, al separarse de la casa 
de los Sres. G-elada y Richard, por el año 
1871, se estableció en la calle de Cuba; no 
se valió de otros medios, para adquirir nu-
merosa clientela, que de sus trabajos, los 
que fueron apreciados por el público, que 
conocedor de lo bueno lo favoreció cons-
tantemente, haciendo que su crédito como 
cortador lo colocara en el lugar de los me-
jores de su clase. Sus precios han sido los 
más altos en la Habana. 
A l ausentarse para Paris el Sr. Adler 
en el año 1881, dejó el personal de su ca-
sa bajo la dirección del Sr. Stein; y este 
señor, creyendo sin duda, que esta ausen-
cia perjudicaría al crédito del estableci-
miento, y con objeto quizás de competir 
con otras buenas sastrerías, se hizo una 
reducción considerable en los precios es-
tablecidos, y más tarde otra, dedicándose 
además al sistema de los reclamos en los 
periódicos. 
E l Sr. Adler, al regreso de Paris, se 
enteró de la marcha que llevaba la casa, 
y no siendo de su agrado, sin entrar en 
otros pormenores, ha vuelto á dirigirla 
personalmente, siendo el maestro cortador 
que actualmente está al frente del esta-
blecimiento, con lo cual volverá la casa á 
conseguir el crédito, que con tanta deci-
sión le habla otorgado el público. Los 
precios actuales continuarán sin alterar-
se, hasta mejores tiempos, 
Simón Adler y Comp. 
Cn69 P 15-11E 
OliO Ni O A R E I Í I Q Í O S Í L . 
D I A 3 * ME ENJSUO. 
San Vicente y san Anastasio, mártires. 
¡San Vicente, diácono y mártir.—Kn Valencia de 
España, el cual después de haber padecido diferentes 
tormentos en tiempo del impío presidente Daciano, 
voló á recibir cn el ciólo la palma de tu martirio. 
Prudencio cantó excelenlemente cn un himno el ilus-
tre triunfo de su martirio, y san Agustín y san León, 
papa, lo celebran con grandes alabanzas. 
San Anastasio, monje do Pereia, en Koma, en el 
monasterio de las fuentes, el cual, después de haber 
padecido muchos tormentos, CÍÍ recles, azotes y prisio-
nes en Cesárea do Palestina, últimamente fué dego-
llado por órden de Córsoas, rey de Persia, habieudc» 
enviado primero setenta compañeros al martirio, los 
cuales fueron ahogados en un rio. 
F J K S T A S E l i D O M I N G O . 
¡figos Solemnes.—En la Catedral la do Tercia, á 
as H| y cu las demá» ÍKIIISUS. 1,T.J lio cont.nmbra 
Procesión.—La del Sacramento, de 5 á 5* (Je la tar-
de, después délas preces de costumbre, y de aquí va á 
Santa Clara. 
Parroquia de Guadalupe. 
E l 23 á las ocho y media de su mafiana se celebra-
rán en ( sta iglesia solemnes cultos con misa y sermón 
cn honor do la Santísima Virgen de las Mercedes, á 
expensas de una familia devota y en curaplimicnto de 
una promesa. Se suplica la asistencia á los fieles.—L. 
ÍÍ S. y P . 845 3-21 
I . E L S. 
I G L E S I A D E B E L E N . 
. .• • \ • . • . 
E l domingo VJJdel corriflnte so oelfbr.i «n esta igle-
sia una tiosia de'dioada á Ntra. Sra. la Virgen de B c -
]"n. A las siete de la luañana 56 cxpópdrá S. D. M.: 
á las ocho será la misa solemne á orqúe"^ y predica-
rá un padre do la Compañía. So terminava coa la 
bendición del Santísimo 8icramento.-^A. M. D. G. 
778 3-20 
liilvaair-aranniwrnn»iTim»n«niiia 
OEDBN D K L A P L A Z A 
D E L D I A 21 D E EN'BRO D E 1887. 
SKRVIOIO TAEA ¡11,22. 
Jefe de dia.-^El T. Coronel del Batallón Ingenie-
ros Voluntarios, D. Manuel Romero 
Visitado Hospital.—lito. Caballcriadel Príncipe. 
Oanjtínftt Oeneral y Parada.—Batallón Ingenie-
ros VoiuaiariüS. 
Hospital Militar.—J^tg. CalaUp''j# del Príncipe. 
Batería de la líeina.—Artillería de gjércilp. 
Ayudante de guardia el Gobiériío SfijUjir.—El 2'? 
de la Plaza, D . Juan Dijart. 
Imaginaria en la id.—Él '4" $8 .'ü misma, D. F r a n -
cisco Sobrede. 
Kf. copia.—El Coronel Sargento Mayor, BtM.ñ'i 
2 a 
S : l § : f i i 3g: f 
i iss so en * • o> a IO <i 
> o o c » o e o . 5 S 
Habana, 1,? da enero de 1887.—El Administrador 
COMUNICADO 
Las digestiones difíciles acompaüan ame-
nudo la palidez del rostro, la descoloracion 
do los labios, las palpitaciones, la sofoca-
ción, manifestaciones derivadas de la mis-
ma causa: el empobrecimiento de la sangre, 
exaueta de hierro, SQ principio esencial. 
Entre todos los ferruginosos el más racio-
nal, el que representa con más exactitud la 
composición del glóbulo sanguíneo es el 
H I E K R O oy. L E K A S preparado en estado eo-
lublo y asimilable, preferible á las pildoras, 
grajeas y polvos a menudo irritantes y de 
una absorción dudosa ó dífícii,, ' 
EXPANSION Y CARIDAD. 
Í Í 
n 
ZÜLUETA esquina á NEPTUN0. 
GRAN MATIHÉB 
para el domingo 23 de enero dft 1887. 
PEOGRAMA. 
Des la 1 hasta las 3 B A I L E I N F A N T I L , con 
premio para las dos parejas que mejor bailen la 
P O L K A . 
De las 3 hasta las 4 menos cuarto, habrá varios y 
divertidos J U E G O S ; principiando á esta hora la co-
rrida de 
2 bravos toretes 
á cargo de una E S C O J I D I S I M A C U A D R I L L A , 
•uyos nombres son los siguientes: 
ESPADAS: 




B . K . Garata.—JosóTrojo.—José Gutierre!. 
BANDERILLEROS. 
Juan Fernandez—Ricardo Luna—Rafael Carballal 
—José Gorostiza—Miguel Lázaro—Manuel Alvarez. 
Entrada 50 centavas. 
CnlOC 3-20a 3-21d 
Se cita á todos los señores dueños de Ba-
ratillos y puestos públicos para la junta 
extraordinaria que tendrá efecto el dia 21 
del corriento á las siete de la noche, en la 
calzada de la Reina mímero 11, (altos del 
café La Diana.) Se recomienda la asisten-
cia á todos por tratarse do asuntos de gran 
interés para los mismos.—Los Síndicos. 
770 3a—10 3d—20 
DEPENDIENTES del COMERCIO 
D E L A H! A B A N A . 
Sección de Instrucción.—Secretaria. 
E l domingo 23 del mes actual, á las 7 de la noche, 
tendrá lugar en los Salones de este Centro, una con-
ferencia pública por el Sr. Ldo. D . Emeterio Monte-
negro, sobre ol Derecho Mercantil: Comentarios al 
título 19 de la Ley; y en el Código Penal: "Naturale-
za del delito; ciroustancias que eximen de respousabi-
lidad criminal: consideraciones." 
Habana y enero 20 do 1S87.—El Secretario, Felipe 
Baille. Cn 109 2-20a 3-21d 
D E L D R . J . G A R O ANO. 
Con esta tintura se obtiene en diez minutos de uu 
hermoso color negro la barba, bigotes y cejas, sin 
degenerar cn rojo, no altera la constitución orgánica 
del cabello. 
Necesario á los bar; os y peluqueros y á cuantos 
dscon teñirse en dio/ '¡ ioutos. Cada estuche dura me-
dio año, precio $2-50 billetes. 
De venta: Lobé y C ? — J . Sarrá y 
Botica L A E S T R E L L A , Industria 34 
480 1(5-13 E 
Necealtando una fuerte cantidad on títu-
los de la Deuda, compro 
Créditos reconocidos y residuos 
en todas cantidades. 
Las proposiciones de provincias serán in-
mediataraonto trasferidas A sus correspon-
sales para ser atendidas. 
Píigos de cantada.—Dirigirse á Jo:;ó La-
cret Morlot, calle do la Habana núm. ^5.— 
Apartado 172. 
Cable y Telégrafo: Lacret Habana. 
5*7 37-5 E 
Secdan de Eecreo y Adorno. 
Secretaría. 
L a Junta Di.iectiva ha dispuesto pura Ja noche del 
próximo domingo y en el Teatro de Albisu, una reu-
nión familiar con baile al final amenizado por la exce-
lente 1? orquesta del popular Raimundo Valcnzuela. 
Para los señores eócios servirá de billete de entrada 
el recibo de la cuota con-espondiente al presente mes; 
admitiéndose transeúntes cu la forma prescripta por 
el Reglamento. 
Habana y Enero 21 de 1887.—El Secretario de la 
Sección, Bernardo B a r r a . 
C n l l 3 2a- 211d-22 
Se venden en número de 200, de medio 
uso, de 2 y 4 ruedas para carrilera de 30 
pulgadas, sistema Bass. También bay de 
venta uoa milla de la misma carrilera. 
Informarán Amézaga y C% Matanzas. 
839 ' 30—21E 
p : H o F X O 3EÍ 
pluaii N. Dáyalos, 
M É D I C O C I R U J A N O 
de la Facultad de Madrid, especialista en lis enfer-
medades de los ojos y vías uri .arias. 
Consultas y opciácionos d¿l9&2; grátis á los pobres. 
O-ltoillv uúiceró 23, < • tro Habana y Aguiar. 
860" 4-22 
Cárnién Suarez de Pardo 
CC|.}I A |>I lO\A- f fACl) I . T A T I V A 
íanó ÍD Vnipei^ei i i. ' •"•f sz ' ' ' 5-2; 
ím, n . m m m m i 
da coiisuUas 4c e|}|toíméda.dea do spjkfjras tfidos Ips 
diiis. Hura fija, de H ¿12; a CÍMT. iiavaa, coavoncio-
ualmonte. Taii;bien asisto partos, y Tejadillo 18. 
l.WtO a d ír>91Db 
D E LÁS 
'4 J5J J . ^ 1\. MJf Í J M) 1%. 13 
L a ezti-anguiacidn es la Hiníirtü. 
Con real privilegie los cura'."vos para las hernias. 
No se eonorcu mejoros en ol mundo que los de 
j . GROS.—Sol & 
607 15-18E 
SALVADOR V I E T A 
CIRU.TAiíp-DiNTrsTA 
Precipsipóáicóíí.—(''brapía S?, :enlre Compostela y 
Aguacate (128 •' 2p-jéE 
D r. J . Jlaf.ítd Buemo 
RIKDI CO-Cift U JAiVO 
Director de la casa do salud " L a Benética." Con-
sultas de 12 á 2. Obrapía 57, altos. «27 26-16E 
n m m k M O H E Y D E u m m n , 
P A R T E R A R E C I B I D A . 
Aguacate l'H, entre Teniento-Rey y Amargura. 
Cn. 80 26-15E 
DR. CARLOS FÍNLAV 
CalLi do Oomp'osfela" número 103, entre Uicla y 
TouionU'-Itfy. Consultas: 8 á i* de la malíana y 1 á 
3 tarde. 59« 20-151? 
Marco Antcmio Longa 
A B O C A D O . 
Do 11 á 2. Cuba 120. 
620 2G-14E 
Sra. Dí1 Ouiidalupe G. de Pastorino 
C o m a d r o n a f a c u l t a t i v a 
Tiene el honor de partioipar á. sus amistades y clien 
tela babor trasladado su domicilio de la calle (leí B a -
ratillo n. 4, á lado Colon n. 30, entro Industria y 
Crespo, donde ofrece sus servicios.—Habana, enero 
13 de 1887. 564 8-14 
JOSB TÜRBIÁNO Y S0T0L0NG0, 
Abogado: Consultas de 11 á 4 en su estudio, ü'Reilly 
61, entre Aguacate v Villegas, librería. 
495 9-13 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
del Pilar.—Secretaría. 
Con objeto do cubrir las vacantes que existen en la 
•Tunta Directiva de este Instituto, y por acuerdo de la 
misma, se cita á todos los Sres. socios á fin de que se 
sirvan asistir á la JUNTA GENERAL EXTRAOEDINAKIA 
que ha de tener efecto en el local de este Centro; dán- ¡ 
dose principio al acto á las 7 de la noche delmártes25 ' 
del corriente. , 
Lo que se comunica poí este fíie.dip nafa conoci-
miento de los Sros. asociados. ' • 
Habana, 21 de eno,ode 1887.—El Sscretario, Angel 
Clarens. 869 3-22 
NEGOCIOS JUDICIALES. 
A B O G A D O . 
José Pedro Gay. 
^ í l íOCfJRApORÍíg , 
Jnfwiov, ^ l i i e n c i » -
Fernando Taricho. Ambrosio Pereira 
Ramón E de los Monteros Francisco García. 
Emilio Martí. Fernando López. 
A G E N T E . 
Tomás Valdés Polo. 
San Rafael entre Amistad y Aguila. 
AVISO.—So suplen los gastos necesarios hasta la 
terminación de loe pleitos. 
503 14-13 
MEDICO 
especialista (̂ p las oijfermedades del estómago.—55u-
luota 20, esfuma á Animas, do Jj.! á l y de ü á t- Pro-
cedimiento especial. 502 "16-13K 
Miguel A. GaiTÍa. 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su estudio á Tejadillo 8.—Consultas 
do 12 á 3. 401 10-12 
Andrés Trujillo y Armas, 
A B O G A D O . 
Amargura 21, del2 á 4.—Correo: Apartado nám. 19. 
10017 27-29D 
DR. J O S E R. MONTALVO, 
Médico de la Maternidad. 
O C U L I S T A Y M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consultas de 11 á 2 . Virtudes níímero 18. 
130 27-5E 
DR. ESPADA. 
Ha trasladado su domicilio á Reina 37, frente á Ga-
liano. Consultas de 2 á 4. 
Cn 2 1 -E 
L A H A B 
DR. E R A S T U S WDL.SON. 
D E N T I S T A . 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas do lot 
olientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pro 
guntas, estaba ántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, y para seílas más completas, 
es el único dentista do cote apellido que ha habido en la 
Habana. 
OTRA.—No es necesario abandonar la dentadura á 
la pérdida por falta de recursos para orificar las picadu-
ras. E l Empaste Salvador ea un buen sustituto para 
orificaciones en tales casos y se aplica á precios ínfimos 
en billeteB. Cn 1695 31-18D 
IGNACIO R E M I R E Z 
A B O G A D O . 
ha trasladado sn estudio y domicilio á la callo do 
Aguiar n. 61, entre Empedrado y O-Reilly. 
13557 8Í-29 O 
A r t u r o B e a u j a r d í n 
Cirujano-Dentista. 
Se ha trasladado á Galiano 43. Horas de consultas 
d e 7 á 4 . Precios módicos. 15867 27-24D 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíti-
cas. O l 1 - E 
NICOLAS DE L A C0VA Y SANTOS 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su estudio á la calle de la Industria 
número 128, entre San Rafael y San José. 
14160 83-12N 
Consultas de 11 á 1. 
15755 28-21D 
FELIPE ARAN60 LAMAR, 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Consulado 126, murada del Dr. Lebredo. Consultas 
do 12 á 2. 15403 31-15D 
Dr. .Felipe Gal vez y Grieiilera 
Kspecialista on impotencias, esterilidad y euferm»-
dados venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. E s -
peciales para señoras los sábados. Grátis para los po-
bres loa domingos. Consulado 103. 
15680 84-19D 
^ J J g t e M r t r t b B I I , • il Ji I [IIJIIIi.ui iH^II . . , . , -^ 
w m m . 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A D E S E A C O locarse en una familia para enseñar solfeo, piano, 
inglés, francés y los ramos de instrucción en Espafiol. 
todo con perfección. No tiene incoíiveniente en ir al 
campo. Dejar las Heñas en el almacén de pianos de J . 
Curtía, Amiátad 90 profesora. 
876 4-22 
COLEGIO "HERNANDEZ." 
D E 1? Y 2 í ENSEÍTANiíA 
San Miguel 100, entre MaTiríquc y Campanario. 
Magnífico edificio que reúne cuantas dependencias 
y condiciones puedan exigirse de amplitud, ventila-
ción y salubridad.—Cuenta este moderno instituto, 
inaugurado el 15 del próximo pasado noviembre con 
82 alumnos de asistencia y un numeroso cuerpo de pro-
fesores do lo más selecto.-—La Dirección crée sean 
estas las mejores garantías que puede ofrecer á los so-
ñores padres de familia.—Las clases do Gramática 
Castellana, Aritmética, Letra inglesa y Escritura al 
dictado, son obligatorias para todos lo» alumnos y do-
toinpefiadís por el Director.—Todos los alumnos de 
1? Enseñanza concurrirán á las clases de Inglés que 
e»tán desempeñadas por tres profesores competentes. 
Adelantos positivos y racionales garantizados. Visite-
so esto plantel, montado á la altara dolos primeros de 
su clase, y preséncieso el exámen de cualquiera do BUS 
clases.—Exposición de difíciles trabajos premiados 
con medalla de oro y ejecutados por diicípulos del 
Director en los primeros institutos de Méjico.—El D i -
rector y Subdirector se encontrarán constantemente 
en el Establecimiento y reciben diariamente de 8 do 
la mañana álO de la noche.—La alimentación para los 
pupilos es sana, variada, abundante y bien condimen-
tada.—Las horas de comida son presididas por el D i -
rector y Subdirector.—Los dormitorios de los alum-
nos, anexps á las recámaras del Director y Subdi-
rector, serán constantemente inspeccionadas.—Rigo-
roso órden disciplinario en ol Establecimiento sin de-
gradar la dignidad del educando y haciéndoles outen-
der sus más estrictas deberes.—Cuatrimestralmonle, 
oposiciones ou los alumnos do cada clase. 
Extljíemílo m oro por cada chicando. 
Enseña'iza Primaria Elemental.—Pupilos $21-25. 
Medios pupilos $15,—KxtoruoM $5 30ct8.—Enseñanza 
Primaria Superior.—Pupilo $23.—Medio-pupilos $17. 
Externos $»-50 cts.—Enseñanza Secundaria.—Pupi-
los $25-50.—Medio-pupilos $21-25.—Extemos $10-60 
cts.—La Dirección, ageua á pomposos anuncios, tiene 
especial satisfacción en publicar las condiciones del 
mencionado Establecimiento.—Habana, enero 21 de 
1887.—El Director, José Hernández y Medf ros. 
858 • 4-22 
C h o c o l a t e r í a y c o n f i t e r í a f r a n c e s a . 
9 0 O B I S P O 9 0 
NO P U E D E H A B E R MAS V A R I E D A D . 
Explóndido y variado surtido en novedades que el gusto más exigente pueda desear. 
Las riquísimas almendras do A L B A R I C O Q U E , de C L A U D I A , de P I S T A C l f , de N O Ü G A T , A1 
L L A N A , C R E M A , C E R E Z A , N A R A N J A , etc., etc. Bombones de Lyon, nougatina en chocolate. 
Pralinas fundentes do todas clases de fruta y los especiales C H O C O L A T I N E S , A B R I C O T I N A 
N O U G A T I N E S sueltos y en cajas propias para regalos. 
Esta exquisita fruta nada deja que desear por su especial conservación. 
Los tan deseados B O M B O N E S D E L O S A L P E S (plátano) caramelos de vainilla de Paris, de fresas 
cereza, de citrón y otras clases nuevas en esta capital. 
E n los Bombones de los Alpes hay otras clases que constituyen las delicias de los parisiens. 
E n frutas los exquisitos A L B A R I C O Q U E S C E R E Z A S G L A S S E . Ciruelas, peras y otras clases surti-
das á cual mejor y en cajas do li\jo, propias para regalo». 
Turrones de Jijona, Alicante, yemas, frutas, fresa. 
E n cajitas do pastillas de chocolate hay do todos caprichos, petaquitas do cigarritos, ciyitas, cartitas, co-
rrespondencia, libritos, biblioteca francesa, rompe-cabezas y otras mil novedades. 
E n cajas de fantasía, es de lo más selecto y variado en caprichos y de gusto para obsequios. 
Café molido superior. Co lecc ión de vinos superiores de Jerez . 
632 90—OBISPO—90. 10 16 
I O S , & J S m j ^ S t 0 1 0 8 . 
ALBXAMDES AVELINS. 
A C A D E M I A M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S , 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
OBISI'O KÜ1I. 111, ALTOS DB LA RUSIA. 
Entrada por Villegas, al lado del n? 48. 
Enseñanza comercial perfeccionada.—Letra.—Partida 
Doblo.—Aritmética.—Todo: $55-25 cts. 
Al mes: $5-30 por 1 hora diaria. 
861 4-22 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A Q U E H A E N -señado á varias dbtinguidas familias do esta capi-
tal, doBoa dar clases á domicilio á precios módicos, ó 
vivir con una familia para enseñar idiomas, música, 
solfeo, instrucción y bordados. Si es en la ciudad ó cer-
canías una onza oro, ó sin sueldo si la ocupan poco 
tiempo: en el campo de 3 á 5 onzas oro: con su sistema 
adelantan mucho los discípulos: de'ar las seíias escri-
tas á Salud 27. 802 : 4-20 
ÜNA S E Ñ O R I T A C O N T I T U L O D E P R O F E -so1-!), desea dar clases en colegio ó casa particu-
lar á' bor:!' y precio corivencionalos: también en toda 
cíase de'hiVn.reS. Lugmi'as 74. 
Cn M 4-^0 
PARTICIPO A LOS PADKES DE FAMI-!ia que desde esta fecha, queda abiertr. 
la Escuela Municip 1 do niñas del 2? distri-
to de esta capital. Paula, San Isidro, Kanta 
' lara y Smi Francisco. Luz 42.—Habana, 
19 dtí Enero de 18S7.—La Directora, Maria 
del Rosario Gutiérrez. 
78-") 4-2^ 
M& 4 L V R E D BOISS1É 
auíoj; dol lúisiema Jíaoioual. Impresos distribuidos 
gratis. Amistad 80. E n la misma so reciben órdenes 
para lecciones. 751 4-19 
T. CH11ISTIE, 
P R O F E S O R D E I N G L E S . Se ofreo | \áá ^legto 
Y prtldico cn general oara la caoeiiuiua'de'eble idioma. 
"Hotel do Luz, cuartoi'in. 8. ' " 743 15-19E 
PKOFESOR. 
Uno de primara cnsefiani** ofrece sus servicios nura 
dar clases á domicilio, para pasar & ájtijtíjfiéf punto 
del campo: tiene buenas rcfcroqclHS. Goryasia n. 74 
iiapandráv,. 723 4-lf« 
Do l!í y 2" e n s e ñ a n z a . 
C o n s u l a d o 1 2 2 . 
Las clases comenzarán de nuevo 9I î ia Vi 
rricnte. So admito!1 BuáiUHU roedio^típÜBS y« 
tía ' • • ' IR-K 
ÍB del co-
esc ternas. 
" L A G R A N A N T Í L L A " 
Colegio d« T ! y 2* e i i s e í i a u z a y de lu clftsk 
D í r e c t o r - p r o p f e t a r j v ; . 
L i d o . E r i ? i q u =! tíí-il y M a r t í n e z . 
71 A f i U I A l l 71 
Reanuda sus clases el dia 7 del corriente. Se adtni-
ten pupilos, medio pupilos y exte^nQS. Se fRcüitau 
pro.-'peoto.s. 
26-8 B 
LIBROS E m n m 
M A R N E - R E I D 
Obras de de viajes, 3 tomos.—La Juventud de E o -
rique I V de Francia, por Ponaon da Terrail, 1 tomo 
fólio láminas.—La Atmósfera, por Flammarion, un 
tomo en fólio.—Los Cometas, por Giullemen, 1 tomo 
fólio.—Insurrección de Cuba, por Zaragoza, 2 tomos. 
—Cultivo de la caña, por Reynoeo.—Astronomía po-
pular, por Arago, 4 tomos fólio.—Loz municipal y 
S-ovincial de Cuba y otras disposioiones, 011 un tomo; iccionario biográfico' universal, 1 tomo $5.—Ca^ság 
cdlebres, por Caravantes, Anales del crimen, 5 tumos, 
—Método do piano, tífa CaVpéntior, i tomo. Librería 
L a Universidad, O'Iíoilly 61, cerca do Aguacate, 
807 4-22 
do la Inquisición do España-, 2 tomos con muchas lá-
minas y pasta $6. E l Panteón Universal, diccionario 
histórico de vidas intoresautop, aventuras amorosas, 
sucesos trágicos, lances jocosos, acciones heróicas, 
• crímenes célebres y empresas gloriosas, &. ¿ . , de 
¡ hoiiibres y mujeres desde el principio del mundo has-
; ta nuestros dias, 4 tomos gruesos con láminas $10. His -
j toria do la Revolución Francesa por Thiors, "6 tomos 
I $12. Historia de Méjico por Alaman, 3 tomos con \&-
' minas $3. Historia general de España y do sus Indias, 
7 tomos mayor gruesos coíi láminas $21. Los precisa 
áoü en ^illctés. .Ue venta Salud n. 23, librería. 
; g3{> • 4-21 ' 
C A M B I O 
T E L E F O I T O 1 ,03.0 
No confundir esta casa con ninguna otra de la calzada de Galiano. E s t a se encuentra situada en la misma 
agenciado las celebradas máquinas de coser N U E V A R E M I N G T O N . Cambia monedas en todas cantidade* 
al verdadero tipo de plaza. Paga el mismo tipo que tiene marcado en sn cuadro, sin engaño alguno. Nunca 
dará monedas, ni en papel ni 011 efectivo que siquiera sea sospechosa, pues ni r e ñ b e , n i da, n i compra, n i ven-
de monedas corlas ni falsas do ninguna clase. Compra monedas extraiyoras y las de oro español agujereadas, 
que tengan el peso y que sean buenas. 
831 106, G A L I A N O 106. 3d-21 la-25 
S I 
M R . L O U I S 
peluquero especial para señoras. 
Recibe órdenes cn la sedería L a Vil la de Paris, jun-




Se solicita uno para un colegio, con título y referen-
cias. Oficios 22, altos, de 4 en adelante. 
846 4-21 
EL A C R E D I T A D O T A L L E R D E L A V A D O Los Antiguos Operarios de Mme. Dominique, s i -
tuado en la calle do Colon n. 40, se ha trasladado á la 
calle de Aguacate número 49. 
750 5-19 
MODISTA 
Preciosos y elegantes son los trajes quo se confec-
cionan en el gran taller de modas de J . Mosquera, 
Sol fi4 y con especialidad los quo se hacen frecuente-
mente para desposada, teatro, soiróo ó visita, reunien-
do todos á la perfección del trabajo, el buen corte que 
esta casa tiene acreditado: todo á precios sumamente 
módicos. S O L N U M E R O 64. 
545 8-14 
SE D E S E A A C O M O D A R Ü N A P A R D A G E N É -ralísima lavandera, planchadora y rizadora, tanto 
de ropa de señora como de caballero: tiene personas 
que la garanticen de su moralidad y demás circunstan-
cias: informarán dé 8 de la mañana á 6 de la tarde en 
Campanario n 77. 818 4-21 
N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad y de toda confianza desea colocarse con un 
señor solo 6 señora sola. Habana 24. 
824 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O Ü N pardo para almacén 6 casa particular, tiene quien 
responda de sn buen comportamiento. Animas 114. 
821 4-21 
S E S O I Í I C I T A 
una jóven de 10 (í 12 afios para manejar & un niño, á 
sueldo ó haciéndose cargo de enseñarla y educarla. 
Virtudes 40. 823 4-21 
Per senyors y per bailéis. 
S'en fan de grató y peíits 
de Iotas clames y boniciis. 
SE S O L I C I T A Ü N A C R I A D A B L A N C A P A R A el servicio de una casa, que entienda algo de cos-
tura; advirtiendo que sino presenta buenas recomen-
daciones que no se presente. Galiano 60, altos de la 
pelotería, entrada por Neptuno. 
825 4-21 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A D E S E A E N C O N -Irar nna casa para dar lecciones de francés y es-
pañol, labores de bordar y flores: impondrán Habana 
número 84: también se coloca como ama de gobierno 
do una casa. 829 4-21 
Barber ía . 
Se solicita un aprendiz 6 nn criado de 14 ú 10 afios 
que tengan quien responda. Teniento-Rey entre Cuba 
y San Ignacio, barbería. 840 4-21 
AMISTAD 
Cu 70 8-13 
ASUNTO IMPORTANTE 
Zapatos do vaqueta á $17 billetes en la zapatería ti 
talada E l Gremio, callo de Cárdenas 9, obra inmejo-
rable. 420 8-12 
O. G. C H A M P A G N E , 
AFINADOR DK PIANOS. 
O'Iíoilly 08, antigua casa Luis Pollt, y Habana es-
quina á Cuarteles. 29 15-4E 
IOS IIBJflltES WliTIDOS DEL PAIS. 
Llevan grabado un cuño ovalado que dice T E N E -
R I A E L M I L A G R O do M A N U E L R O D R Í G U E Z 
C A R D E N A S que los garantiza, informarán cuantos los 
hayan usado. 
D i r e c c i ó n : Rodrigues; y Biarfc. 
Cu. 1099 C A R D E N A S . 160-5ag 
"•RENES DE LETBINÁS. 
El Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza do letrinas, pozos y Rumideros: 
hace los trabajos más baratos quo ninguno de su clase 
con aseo y usando desinfectante: recibo órdenes; café 
La Victoria calle de la Muralla, Monte y Rovillagige-
do, Luz y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y G a -
liano, bodega esquina de Tejas y sn duo^o Aramburo 
Y San José. 72^ 5-18 
OLICITODES. 
NA S E Ñ O R A 1ÜGLESA D E S E A C O L O -
^ carso para cuidar uno ó dos niños ó una nifiita so-
la ó para acoiuj)afiar á una sefiora ó sefiorita: tiene 
bnenas referencias. Oficios 33. 878 4-22 
IT1 
A los maquiuislas navales espaííoles 
Para el vapor espafiol Xuskaro, quo saldrá brove-
mento para Europa, prévia las escalas quo convenga, 
se solicitan 19 y 2? maquinista con sus correspondien-
tes títulos que acrediten su aptitud para desempeñar 
dichos cargos. Sobre sueldo y demás condiciones in-
formarán Oficios n. 20.—J. M. A V E N D A Ñ O Y C? 
867 S-22 
PA R A UN E S T A B L E C I M I E N T O S E N E C E -sita un cocinero y vepüfltero, que tenga personas 
que garanticeu su comlucta. Carpeta do cobros do la 
Prancia darán razón. C 115 4-22 
E S O L I C I T A U N A G E N E R A L L A V A N D E R A 
tanto de señora como de hombre y quo tenga quien 
responda por olla, sino que no, so yiro-.cnte. Sol 78. 
870 4-22 
DE S KA C O L O C A R S E UN M O R E N O D E N A -cion do modiana edad, buen cocinero y muy for-
mal, en casa particular ó establecimiento: tiene per-
sonas quo respondan por su conducta: callo del C a m -
panario 193, entre Figuras y Concepción de la Valla. 
8P9 .1-22 
P^ R A UN C A B A L L E R O S O L O U N C K I A D O do mano formal, do 30 á 40 años, liato y de buena 
voluutad, quo sopa algo le?r y escribir y que lenga 
personas de respeto qv,e respondan do su honradez, es 
inútil 'lucsp presente sino rcune todas estas condieio-
nos. b pondr.ln Obispo 56, altos. 
898 3-22 
S E S O L I C I T A 
una señora preceptora quo quiera b 1̂ campo ú educar 
tres niñas. Dragones 110 informarán, 
688 2-23 ÜNA CIÍIADA D E MANO, B L A N C A O D E color, de mediana edad y para algunas atencio-
nes de una niña do 0 años, ha de presentar recomen-
daciones Cerro, calzada, esquina á Tulipna. 
877 '4-'2a 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E 2 1 A Ñ O S D E -sea colocarse de manejadora con personas que 
abonen por su conducta. San Isidro 52 dan razón. 
818 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A B U E N A M A N E -jadora do niños rociennacidos 6 bien para acom-
pañar á una sefiora anciana, 6 de criada de mano en 
nna casa de corla familia: tiene personas que respon-
dan de su buena conducta: calle del Indio n. 16 entre 
Monto y Rayo dan razón. 850 4-21 
N Ü N A C A S A P A R T I C U L A R S O L I C I T A una 
señora hacerse cargo por uu módico precio de la 
educación do algunas niñas, sean & pupilo, medio pu-
pilo ó externa, según convenio. So dan todas las refe-
rencias que se quieran. Informarán Manrique n. 36. 
entro Virtudes y Animas. 852 8-21 
DE S E Ó S A B E R D E L P A R A D E R O D E M I hija Clcmoncia Chañe, su madre Ana Chañe: sn 
padre José Fuente: se halla callo de Industria n. 22; 
que se presento al sabor la noticia, que su padre desea 
saber de ella. 810 4-20 
UNA JOVlf iN D E S E A A C Ó M O D A E S E D E niñera ó criada de mano, 6 para acompafiar á nna 
Hcñora, tiene quien responda de su conducta, darán 
razón Príncipe n. 17 á todas horas. 
776 4-20 
FOTOai lAPIA 
So solicita un buen retocador que sea general y sopa 
cumplir con sn deber. Habana 106 darán razón de6de 
la mañana á 5 do la tarde. 
795 io-20 SE D E S E A C O L O C A R Ü N A P A R D A D E L A -vandera para una corta familia 6 para servir á un 
matrimonio solo: informarán Ancha del Norte 13. 
809 4-20 
T R E N FUNERARIO 
de E . GÜILLOT. 
Meritorio, A g u i a r n. 72. Telefono n. 6, 
Depósito , S. L á z a r o 251. Telefono 1,174. 
L a s numerosas existencias que tiene esto 
establecimiento, el recibir directamente del 
extranjero los efectos, y la situación del 
país, son circunstancias que Su dueño ha 
tomado en consideración, y le , ponen en 
condiciones de poder ofrecer al publico sus 
servicios, todos inmejorables, á precios su-
niainonto baratos; estando dispuesto á j u s -
tificar esta oferta en cuantas ocasiones se 
presenten.—So reciben órdenes en ámbos 
locales á todas horas. 
On 39 
ANUNCIOS D E LOS ESTADOS UNIDOS,, 
1 
A IOS SHES, íiACENOAÜOS. 
Un maquinista y inaostro do azúcar do 
mucha experiencia on aparatos do tripio 
efecto y otros, desoa colocación: tiene buo-
naa referencias. Dirigirse á C. O, Alien.— 
O b i s p ó l a . 855 4-22 
vOSÍ'ÜKERAS 
\f> camisas que puedan hacer media docena diarias, 
so necesitan en Obispo 108, accesoria. Advertenc-a: 
sino saben trabajar bien, que no so prcRcnten, 
853 4-22 
UNA S E K O K A P ^ M Í N S Ü L A R Y D E B U E N A conducta '̂ esea eulocarito para la limpieza do una 
Cdsa ^vuLicuíar ó pura el cuidado de unas geDoritM. 
Tiene peí-Mona» que responden por su conduct",. No 
duei-mc cu el acomodo y darim razón c u ^ ü a de San 
Lázaro n. 121. F82 4-22 
SO L I C I T A N C O L O C A C I O N U N A l ' E N I N S U -lar buov.a cooinera, dos jóvenes peninsulares, uno 
para criado de mano y cochero y ol otro criado de ma-
no ó aprendiz do cualquier cosa, sabe leer, escribir y 
contar, tiene buenas recomondaciones. So desea tam-
bién ropa para lavar y planchar y costura A precio mo-
derado. Belascoain cn los altos forretería 36 A. 
883 4-22 
Un criado peninsular 
so solicita Cerro 757, botica, informarán. 
885 i 4- 24 
« F A T O ÍCÍDODE HORSFORB») 
(I'BJEPAI'.AOÓN IÍQCII.Í. ., 
•jiís una prí partición Hei J ^ f a i o a do Cal , Motrnesis-
k otaeu y 11 .wfiv t-on Acido Fosfórico ei. formí: 
tiue eo tusunvun p r ó n t a m e o t e ni slatoaua, 
Beti-usiln fórmula <tol Proiessor K. N , H o n í o r i , á í . 
Oumbriilyc, Mass. 
Ki BenMdio oi.'.a « í l m iwirn Atiip^pwta, jD«bKlita$ 
Wental. Eietca y íícrrlcaa, {.VfnSldti Je la 
Í;I.-Í.I-,,{». Vitalluai*, et-, 
.iRocaini6iKliink) nnivcrsutmenta loo faOTiíatüTCi 
06 todais bis wcuelas. 
Sus efectos íinnojir/jm 00a ios sstim;5ÍiMitas ciü-
jseii uecesano fonúiiü 
E s el mejor tónloo «íonoídMo. buea íorSíOaa» » 
wrebro y el cuerpo. 
E s una Ix-bi'hi agra&lble roa « ¿ t a r a * 
Zoco de azúcar, 
CONFORTA, DA l'UUZiA.., VIGOR 1 
Saí|¿ n ÜD RxceiEEte Refrigeran^ 
PIIKOIOS K A Z O N A B L E S . 
«onuuwo «rutu JKU- o borrén'úafolietoGOB tex&ofe 
His pormtínoroa Prepara do sor ia 
ProvSdoucft; Si . [.« E . A¿ 
Barbería Salón de L u z . 
Se necesita un aprendiz. 
873 4-2J 
SE S,OWCITA 
una cocinera en la calzada del Monte n. 410. 
' 864,' ' ' 4-22 
SE DESEA 
una jóven de 10 á 12 anos, ya sea blanca ó de color, 
pagando sueldo, que sea cariñosa con los niños, y res-
pondan por ella. San Ignacio 23, entresuelos. 
805 6-22 
f i l i a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O blanca de mediana edad, que sepa coser á mano y (; má^ 
quina, y quo tenga buenas referencias, para el servicio 
de una corta familia sin niños. San Nicólas 86, entro 
San Miguel y Sun Rafael. 847 4-21 
DE S E A N COVOCAÍISE D O S J O V E N E S D K color, v.na de criada do mano, activa 6 in.toligente, 
y la otra 0,0 manejadora de niños, con los quo es muy 
cariñosa: tiene personas que garanticen su buena con-
ducta. San Nicolás ri. 75.darán ra^oo. 
, 83Q. 4-21 
ÜU J O V E N S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E cochero para dentro ó fuera de la población: sabe 
bien su oficio y tiene personas que lo garanticen. G a -
liano 123, fonda. 832 '1-21 
i» siete • ñ o s de^fjcupar na í u g t r ¡pr»H.i. 
Tente i n t i el públ^o^, habiendo p r i n d p i « d o n 
'?!riíj)s-.rac;6a y -sfiot». en. sgay. E l soMBUBao 
sSc «ste pc^xuarisimo naedics i sen ío u n a ; » ht. 
ri¿<» t*^ g í « n d e como ea la *ctualid*dt j esto 
<M)$ ú atamo habla ^Itesasaís CH ms.Txrü-
icis. eficaciii, 
"fío Vacliaiaos d é c u qn<; ea asagús . »ojc 
í*Fo b», dejado de rsmovck- I;>s iombricea tíe 
•mbes maos 6 adulto» ê ue ae bailaban atací 
•ios por estos enemigos ac la Yida humana, 
Honstvini-smente ¡recibiiaoa recocicndacionsa 
4B T»,cuUativo» ea cuanto fc »u marav í l l o s s 
¿rjiacj». bu gran éxito ha producido ouaieiO" 
««! ísOsiíicacioncfl »i ¿ónn^rsie d é b e i tenerse 
" "í* -qv^ 
amiinim~rMiim 
Para el domingo 33 del actual se l idiarán 3 escojidos toros de la afamada ganadería de D. J o s é de la Cámara, y 3 de la antigua y renombra-
da ganadería de Castrillon, hoy de Furga. 
Estos 6 toros son los más grandes que se han recibido. 
E S P A D A S . P R E C I O S , 
Iiuis Mazzantini y Diego Prieto, Cuatro-dedos. E n Sombra 6 pesos billetes, id. á Sol 3 pesos billetes. 
NOTA."Con1ini1a abierto el abonó por las corridas u n o fiiUan. L A COKKTDA E M P E Z A K A A k A S 3 E N PUNTO. 
Hay media» entrada» pava los militares y vo luníar ios m w se presenten C O P imKo» 
C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A 
I parda j ó v e u , sana y muy robusta, de 6 meses 
•ma, con buena y abundante leche, desea colo-
, Diviaion 19, entre Peña lver y Sitios. 
800 4-20 
L E S E A C O L . O C A K S E U N A C O C I N E R A P E -
fninsular de mediana edad, aseada y muy horada, 
ando personas respetables que la garanticen: J e s ú s 
Éa 105, panadería: en la mismo desea colocarse una 
'dera con buena y abuntante leche, teniendo quien 
"Tnda por ella. 815 4-20 
, S E D E S E A A L Q U I L A R 
^nabitacion en casa de personas decentes. D a r á n 
en esta imprenta. 782 4-20 
[ E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N 
'cocinero y criado de mano y a sea en casa part icu-
iar 6 establecimiento: es formal y aseado calle de la 
.Zanja n ú m e r o 8 esquina á Rayo impondrán. 
807 4-20 
A D . R I C A R D O G A R C I A 
Se solicita á D . Ricardo García , que tuvo negocios 
« o n D , Vicente P é r e z , que murió en la Pen ínsu la y 
vivió por l a calle de las Animas ó de San Lázaro , para 
asuntos de interés . Neptuno 2 A . D . L u i s do Zúñiga . 
793 4-20 
A L 9 POR C I E N T O 
anual so dan con hipoteca de casas en grandes y pe-
queñas partidas y se compran varias casas. Villegas 
«7 informarán el dueño, 808 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A -no, de niñera ó para cuidar á una señora en casa 
<1 tamilia decente, una señora peninsular, es muy a -
: ida y se rósponde de su conducta y moralidad. C u -
b j 112' esquina á Sol informarán. 
79(V 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A media leche ó á leche entera, una j ó v e n de 23 a -
ños de edad y de tres meses de parida. L u c e n a entre 
Neptuno y Concordia, accesoria D . 
774 4-20 
SE S O L I C I T A U N A M O R E N I T A D E 10 A 12 años para servicio domés t i co de poco trabajo, v i s -
t i éndola y ca lzándola , 6 dándolo sueldo proporciona-
do. I m p o n d r á n á todas-horas en Neptuno 15. 
781 4-20 
D I N E K O . S E D A N C O N H I P O T E C A D E tin-oos urbanas al 10 y 12 por 100 anual $5,000 oro. 
3,500,1,000, lO.OOOy 6,000 en billetes: t a m b i é n 2,500 
y 7,000 oro al ! { en fincas rúst icas cerca de l a Habana, 
Concordia 309. de 10 á 12y de 4 á fi. 
773 4-20 
A T E N C I O N A E S T O . 
Se necesita un profesor de instrucc ión primaria p a -
ta un colegio, una señora que entienda algo para p a -
sante, as í como costureras y operarios de sastre que 
trabajen en máquina debiendo presentar garant ías . 
Sol 121, sastrería L a Elegante, impondrán. 715 4-18 
S E A L Q U I L A 
en $21-20 la casa CP He de Velasco 13, en el 15 está la 
l lave: i m p o n d r á n Mercaderes 11, accesoria A . 
775 4-20 
Se sol ic i tan 
dos criados blancos ó de color de 12 á 15 años . Sueldo 
15 pesos. Monte n. 2. 705 4_18 
DE S l ü A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C A -naiias. rec ién llegada, para criada de manos ó m a -
nejadora de n iños: tiene personas que l a granticen. 
Calle de Compostela número 95i, solar, entre Mural la 
y Teniente-Rey. ?20 4-18 
AV I S O . U N G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S -tero, asiát ico, desea colocarse, muy aseado en su 
trabajo, en casa particular ó estahlecimiento de muy 
buena conducta. Villegas n ú m e r o 73. 
677 4-I8 
UN A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A S O L I C I T A una casa particular para coser, de seis á seis, f ¡or-
ta y entalla por figurín y á capricho. Obrapía 891 i n -
formarán. 684 4r-Vs 
A V I S O . 
So necesitan de treinta á cuarenta operarios zapate-
ros de vaqueta, que no traigan aprendices; pagando á 
los precios corrientes. Cristo n. 34, z a p a t e r í a L a F a m a . 
Ne solicitan aprendices de zapatos de, Taqueta que 
es tén algo adelantados en l a costura, y arreglado á lo 
que hagan á fin de mes se les dará al go; pero aunque 
no sepan nada t a m b i é n se toman. í Muralla esquina á 
Aguacate, pe le ter ía . G L i 6-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. J e s ú s MarSa 20, entre C u b a y 
San Ignacio. 699 4-18 
Se alquila la casa de l a calzada de San L á z a r o 122 con todas las comodidades para una familia de gus-
to: i m p o n d r á n de precio y condiciones en l a misma 
calle n ú m e r o 15. 813 4-20 
S E A L Q U I L A 
l a casa Neptuno n. 119, con tres cuartos bajos y uno 
alto; un entresuelo y agua corriente: para su ajuste en 
el 125 de l a misma calle. 806 4-20 
En casa de familia decente y á hombres solos, se alquilan dos hahitaciones altas muy hermosas, con 
"balcón al patio, frescas y agua en l a casa á $12 billetes 
cada una. S a n N i c o l á s n ú m e r o 24. 
753 4-19 
Se alquilan para una corta familia cuatro hermosas y frescas habitaciones altas y cocimu con azotea, gas 
yagua . Empedrado S3, inmediato a l a plaza de San 
J u a n de Dios . 737 8-19 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de l a casa Cárlos I I I n . 223. Neptuno y E s -
pada, p a n a d e r í a in formarán . 763 8-19 
Se alquila l a casa calle de Colon n. 33 compuesta de sala, saleta, cuatro cuartos bajos, dos altos, agua, 
gas, caballeriza, lavadero y d e m á s comodidades para 
criados, en e l ínnnio precio de 2f oro. I m p o m d r á n 
Gal iano24 . 732 4-18 
L A P R O T E C T O R A 
Necesito un portero que haga cigarros, 2 camareros, 
un cocinero blanco, una cocinara y 2 criarlas de mano 
con referenciaa. Amargura 54. 
685 4^8 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A R E C I E N llegada de la P e n í n s u l a , para criada de mano ó m a -
nejar n i ñ o s en casa de familia: sabe coser y peinar: 
tiene personas que respondan. H o t e l Universal , E j i d o 
n. 2 A , esquina á Corrales. 680 4-18 
S E S O L I C I T A E N L A C A L L E D E L A M A L O -[ja 72, una muchacha de 10 á 11 años do edad, blan-
ca, para a c o m p a ñ a r á una señora , se l a e n s e ñ a r á n los 
quehaceres de la casa, l a ves t i rá y ca lzará d á n d o l a 
buen trato y buenas costumbres: no tiene que salir á 
la calle. 772 4-20 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular de 15 á 17 afios de edad para 
d e s e m p e ñ a r una plaza de sirviente en la botica L a P e . 
Gal iano 41, esquina á Virtudes. 
811 4-20 
SO L I C I T A C O L O C A C I Ó N Ü Ñ J O V É N P É -uinsular para criado de mano, en casa particular 6 
de comercio: tiene personas que lo garánt i cen: infor-
marán Habana 184. 789 4-20 
TR A B A J A D O R E S P A R A V A C I O S I N G E N I O S . Aguiar 75. 6? y 7? e x p e d i c i ó n . — S e adn^iten b l a n -
cos, morenos, soldados licenciados y rebajados: sueldo 
seguro y buena comida: no se les cobra na'da de comi-
sión: salida mny urgente. Apruiar 75. 
691 ' 4-18 
SE ALQUILA 
la espaciosa casa, calle de San Pedro n. 6, 
frente á la Machina: también so alquila la 
casa Virtudes n. 153. Informarán Obrapía 
número 14. 695 8—18 
Se alquila n n a hermosa habi tac ión de esquina, tapi-zada, con viata á las calles de Cuba y O'Reil ly, pa.-
r a matrimonio. I m p o n d r á n Cuba 66. 
7 3 » 8-18 
EN $46-75 O i t O L A C A S A E S T R E L L A n ú m e r o 16, entre A g u i l a y Angeles, con magníf ica sala. 3 
cuartos bajos, 3 altos, comedor, pluma de agua, sumi-
dero. E n l a carpinter ía de enfrente es tán las llave é 
informan. 710 4-18 
Guanabaooa.—Se alquila, Santa Ri ta 8, una hermo-sa casa de portal, 6 cuartos, traspatio con arbolado 
y pozo con aguas medicinales iguales á las famosas de 
Santa Ri ta . I n f o n n a r á n Re ina 111; la llave en el cafó 
E l L iceo . 714 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, con buegas referencias. 
Escobar n ú m e r o 103. 701 4-18 
C R I A D O 
Se desea uno de edad y moralidad, que sea blanco. 
O'Rei l ly n, 66, co lchoner ía y pajarería. 
791 4 20 
ÜN S U G E T O G A L L E G O D E S E A E N C O N -trar c o l o c a c i ó n en casa de moralidad para criado 
de mano: sabe cumplir su obl igac ión en todo el servi-
cio d o m é s t i c o : tiene personas que respondan por su 
conducta: darán razón J e s ú s María n. 27, bodega es-
quina á Cuba . 786 4-20 
S E S O L I C I T A ~ 
un piloto prác t i co d9 este puerto al de Gibara y sus 
intermedios para el despacho de la goleta S E I S M A -
N U E L A S . Habana enero 18 de 1887.—Antonio L a -
melas. 739 3-18a 3-)9d 
S E S O L I C I T A 
una cocinera formal. O - l l e i l l y n ú m e r o 93. 
770 4-19 
E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O P E -
ninsular de 12 años , de criado de mano, es listo y 
tiene personas que respondan por su conducta: oalle 
de J e s ú s María n ú m e r o 1 darán razón. 
754 4-19 
DO N B A R T O L O M E P L A Q U E D E S E A S A l i E ^ . el paradero de D . Salvador Boolou->: pueden d' , 
girse por escrito á Santiago de las Vefraa oa)' 
Compostela 70- 7"8 . <le 
A L O S L I T I G A N T E S . — U N A B O G A D o T P f V F reconocida reputac ión se encarga de l v „pKtinn l 
asuntos judiciales anticipando el dinero pr^j- 6ChU0a ue 
V a d e m á s desea colocar $50,000 en n a r t V « i{a.st08 
teca de casas: pueden dejur aviso H a W * QÜ ?0~ 
< (brapía. Sociedad V i n í c ¿ l a . a * ' a a 79 esquina 
756 ' 
SE S O L I C I T A U N A C g l A ^ A T ^ M A V 0 D É ^ 0 ^ ^ & Á ^ 0 \ O R Z , ^ ^ 7 a c o s f r T n T a n o y 
esquina á 
4-19 
UN A C R I A N D E R A Y U N A C O C I N E R A , A M -bas de color, solicitan colocacif>n: tienen personas 
que den los mejores informes. Refffrencias. C h a c ó n 25. 
638 4-l( i 
SE D E S E A C O L O C A R U N M O R E N l t T T D E 23 años de edad, de criado de -mano para casa p a r t i -
cular: tiene quien responda p * r su oonduc^a: impon-
drá Lampar i l la 28. 633 4_i5 
S E S O L I C I T A 
un criado que tenga buenas recomení ' aciones O ' R e i -
Hy 102. 637 • 4_16 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sea formal Y cumpla con su 0-
bligaoion; informarán Lampari l l ' entr¿ Aguacate 
y Villetras. 4°16 
Q B S O L I C I T A U N A C R I A 7 J A P A R A L O S Q U E -
O h a c e r e s de una corta larai? ia qUe sepa su obliga-
ción y tenga buena cond'.ic*/ (ie ]0 contrario que no 
se presento: Lompost»» ia iflr , (¡55 4_i6 
oE S I 1 / L I C I T A 
un muchacho "peninsular de 14 á l 5 años p á r a l o s que-
ltace.re!..div' aa casa, L agunas74. 665 4-16 
SE, S O L I C I T A 
una QT" i a j a mano4 Inquisidor 15, informarán. 
651 4-16 
C A M P A N A R I O 185 
se alquiia, con seis habitaciones corridas, saleta y a-
gua de Vento: informarán Amistad n. 122. 
666 4r-16 
Se arriendan 2 solares, I N F A N T A ns. 98 y 100—28 cuartos, gran patio y agua. I N F A N T A 9fa, esquina 
á S a n J o s é , con armatoste para bodega, en $34—y 3 
A C C E S O R I A S , altos y bajos, independientes con 
Uavin, con sala, aposento y comodor, patio, azotea y 
agua en $12-50 y 15. 
V A P O R , 17, 25 y 27, sala, 3 cuartos y agua, á $25 y 
esquina con armatoste para bodega $40. 
E S C O B A R 194 y 226, sala, comedor y aposento, 
en 20 pesos. 
G L O R I A 101—altos independientes, sala, comedor 
4 cuartos $30 y 2 A C C E S O R I A S y 2 C U A R T O S , 
juntas ó separados. 
P E Ñ A L V E R — 7 8 r sala, comedor y dos cuartos, en 
30 pesos. 
M A N R I Q U E — 7 , esquina á Lagunas, propio para 
bodega $60. 
P O C I T O — 2 0 , sala, comedor, tres cuartos $40. 
D O S A C C E S O R I A S , R e a l de J , del Mente 6 5 -
con agua á $15—Tod* en billetes. 
L a s llaves en las esquinas. 
I N F A N T A N Ü M . 1 0 2 , 
E S Q U I N A A S ^ N R A F A E L — I n f o r m a r á n . 
726 4—18 
IÍAVABO í CONSIMACION D I LA ROPA 
con el empleo de la L E J I A CONCENTRADA 
r ( E D E S E A U N C R I A D O D E M A N O Q U E S E -
i^po, servir á la ni esa y que tenga quien informe de 
su conducta y hon radez. Impondrán Prado 92, A . 
664 4-16 
á máquina , en l a calle de CamiMw» « r i n si 
Neptuno, informarán. f ,48 
K S ^ A C O L O C A R S E ÜN'A151ÍÍ 
vandera y planchadora tantr o de señora como do 
caballero: i m p o n d r á n L a m p a r ü Ja «4 cumwuo 
4-19 
$5 ,000 P E S O S B I -S E D A N C T N f J f r l a n ; 
^ W r F ^ V V * con hiP'>teca de casa ó h a m o do C o U m y 8in í ,tervencion de en la Habana 
corredor: darán razón de 12 é 5 ¡ie "la 




UN A S E Ñ O R A S E O O L O C A P / A Í T M A N E J A R 
m r t o T aCOm73r ' n a ae9 ^ a . Monto n. 365, 
SE S O L I C I T A A D A á su sobrino D. Juan ^RESA MONT Y Teran ó á quien 
pueda dar razón de eualr iuiera de ellos. L a 
ü).. Tere_8a residí.; en el pUeblo deMarianao 
por el ano de 1858: dir,v^irse A la calle de Co-
trales número 10 y j T fa mañana ha8ta las 
P;ViA W I N G F . N I O S E N E C E S I T A U N MA-
^ r ou^ >íue <,enga'Juena letra y 8ePa 8acar yl le" 
** -ntas: na ¿ e t e » er esperiencia del campo, ser 
Í v i ^ r o y tener^ buenas 7.eferencias: es inúti l que se pre-
sente el que no r e ú n a 'ias condiciones expresadas: i m -
pon d r á ^ r ^ b i s p o f r i ^ 743 4-19 
DE S ' / Í A C O L O C & K S E D E C R I A D A D E M A una morena j 'óven y do moralidad en casado 
fam^ria decente: i n f o r m a r á n Escobar 100, á todas ho 
r>a. 741 4-19 
B U E N A S " T T p í A J O V E N P E N I N S U L A R C O N 
U referencias desea colocarse de criada de mano ó 
maney adora. Te jadillo 59 i n f o n n a r á n . 
761 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N 
conducta en casa particular ó establecimiento: calle de 
San N i c o l á s 98, esquina á San J o s ó , in formarán . 
771 4-19 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora blanca, car iñosa con los n i ñ o s 
y que ' raiga buenas referencias. J e s ú s del Monte 431. 
7^5 4-19 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L G carse de criada de mano en una casa decente, que 
no tenga que andar con los nifios: tiene quien respon-
da. Agui la 291, en la bodega darán razón. 
767 4-19 
S E S O L I C I T A N 
aprendizas de modista y una negrita de 10 á 12 años , 
en alquiler para los quehaceres de la casa. Aguacate 
n ú m e r o 100. 742 4-19 
UN S E Ñ O R D E L O S E S T A D O S - U N I D O S D E -sea saber el paradero de D . J u a n M . Ceballos, 
para enterarle de un asunto que le interesa. Amar-
gura n ú m e r o 4, altos, informarán. 
725 4-18 
SE S O L I C I T A U N A M O R E N A D E M E D I A N A adad para cocinar para una corta familia y ayudar 
á los quehaceres de la casa: tiene que traer quien res 
ponda por ella: t a m b i é n se vende una magníf ica albar-
da criolla, sin haberse estrenado: impondrán Snn L á -
zaro 243. 693 4-18 
UN A P A R D A D E S E I S M E S E S D E P A R F D A desea criar á media leche 6 leche enterr. Belas-
coain £5 informarán. 688 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser. Consulado n. 100 
bajos informarán. Se exigen referencias. 
702 4-18 
S E S O L I C I T A 
nn j ó v e n para aprendiz de una botica que traiga bue-
n a r e c o m e n d a c i ó n : informarán Monte 307. 
728 4-I8 
U N A A S I A T I C A 
sana y robusta 3' con abundante leche desea colocarse 
para criar á media leche: Impondrán P r í n c i p e Alfon-
so 374. 678 4-18 
IA OOJIPETIDORA fiADlTANA, 
Sta. Clara n. 7 y 9, 
C I G A R R E R I A . 
Se solicitan cigarreros para trabajar en la casa y 
fuera. 694 10-17a 10-18d 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse do criada de mano 6 acom-
p a ñ a r á una señora: tiene personas que respondan por 
su conducta: informarán Obispo 67, esquina á H a b a -
na. 4-18 
SE S O L I C I T A U N A G E N E R A L L A V A N D E R A de driles y ropa fina de señora, se le abona buen 
sueldo si sabe d e s e m p e ñ a r bien el oficio, sino reúne 
las condiciones que no se presente. Cal le G . n ú m e r o 8 
Vedado. 689 4-18 
S A N R A F A E L 4 0 
Se necesita una buena manejadora de niños y 
formal criada de mano. 690 4-18 
S E S O L I C I T A 
una muchaohita nara entretener una n iña y los man-
dados interiores de casa: se le dará sueldo. Manrique 
n á m e r o 47. 692 4-18 
SE A D M I T E N A L A M E S A D E U N A F A M I L I A decente & un caballero por una módica pens ión: in -
formarán Amargura 90, platería . 
696 4-18 
BE S O L I C I T A U N C O C I N E R O D E M E D I A N A edad y una manejadora, blanca ó de color, ámbos 
han de traer buenas recomendaciones 6 quien respon-
da. Obrapía 15. 729 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A D E M O -ralidad para lavar 6 bien para cocinar en corta fa-
milia. D a r á n razón San Rafael 83, bajos. 
727 | 4-18 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R D E 20 A Ñ O S D E edad desea colocarse de criada de mano 6 mane-
jadora: tiene quien abone por su conducta: en la mis -
m a se ofrece una señora para repaso y plancha. T e -
niente-Rey líO, además una buena cocinera, 
733 4-18 
EN E L P A S A J E , 9. A L T O S , S E S O L I C I T A U N cocinero que cumpla con su obl igac ión , y una cr ia -
da de manos y manejadora, han de presentar buenas 
referencias de donde hayan trabajado. Sueldo $20 B . 
t 707 4-18 
C O M P O S T E L A 42, A L T O S . 
U n a criada do manos de color que sepa su deber y 
un muchacho de 15 á 16 años de color para lo mismo y 
una muchachi lade 10 á 12 años. 700 4-18 
N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E D E cr la -
da de manos en casa particular, sabe su obl igac ión 
y entiende costuras: tiene quien responda de su con-
ducta. D a r á n razón calzada del Monte n. 63, á todus 
horas. 708 4-18 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de manos, j ó v e n y de color que en-
tienda de costura. San Lázaro 240, altos, impondrán. 
717 4-18 
UN A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L A P e n í n s u l a , con buena y abundante leche y de toda 
m o r a l i A d , se ofrece para criandera: tiene quien res-
ponda rmr ella. Informes, San J o s é n. 74. * 724 4-18 
DE g E A C O L Í ) C A R § E D E P R A C T I C A N T E de farmacia, crimdo do mano para la misma ó capa 
particular, portrro ú otros quehaceres aná logos , un 
peninsular licenciado de l a Brigada Sanitaria. '< ieno 
referencias. In formarán en el Hospital Mil i tar ó café 
E l Fuerte, frenta á la Quinta del R e v 
6 ^ 6-15 
AL S R . D . L Ü I H D U R A N L O S O L I C I T A L A Comis ión Liifuidadora del B a n c o de San Cár los 
de Matanzas, para, el cumplimiento de contrato que: 
con la misma tictae c e l e b r a d o . — D i r e c c i ó n Gelabcrt 
número 144.—Matanzas enero 3 de 1887. 
C 42 1 5 - 6 E 
m m i 
S E COMPRAN L I B R O S 
do todas c'asos, m é t o d o s y papeles d e m á s i c a . pagando 
bien las obras buenas. Librería L a Universidad, 
O'Re i l l v 61, c erca de Aguacate. 
896 8-22 
S E COMPRA 
cobre, bronce, lata, plomo, hierro, e s t a ñ o y toda c l a -
se de metales, trapos, papel, huesos y carnaza: callo 
de H a m c l n. 11, esquina a Hospital. 
758 8-19 
S E COMPRA 
toda clase do muebles y pianos, como t a m b i é n espejos, 
aunque es tén manchados, y prendas de oro y brillantes 
y se pagan mejor que nadie. Re ina 2, frente á la A u -
dieucia. 713 4-18 
S E C O M P R A N 
animales raros y fieras, B e m a z a 3. Soler. 
640 4-16 
e alquilan en módjicos precios: la esquina Fundic ión 
n. 23 á la de P icata , con agua, un cuarto alto, su 
armatoste para cualquier clase de establecimiento, s u -
cursal ó d e p ó s i t o . — F u n d i c i ó n n. 21, con sala, come-
dor y dos cuartos.—Picota n. 79, con una hermosa 
sala, conmedor, 2 cuartos y agua. Informan'm P a l a 
n. 72. 711 " 4-18 
I f i P R A T I O 1 f i Se alquilan los cómodos bajos 
i U í S X I x l J x J l U i j j e e8ta, casa, con portal, sala, 3 
cuartos, agua abundante y demás comodidades; te-
niendo salida íi la calle del Consulatdo, en $34 oro. L a 
llave en la bodega esquina á G é n i o s . Informarán O -
hispo 37. D e p ó s i t o de tabacoe " L a Carol ina." 
666 4-16 
Si ALOIIIM 
E n 45pesos oro, un segundo piso, situado en ía c a l -
zada de Galiano esquina á San J o s é , con sala, come-
dor, cinco cuartos con vista á la'calle, cocina, inodoro, 
agua, servicio de gas, entrada independiente, con por-
tero. Informarán en el café " E l Globo", bajos do la 
misma casa. 645 4-16 
Se alquila la casa calle de Alejandro Ramírez u. 8, con gran sala, saleta muy hermosa, nueve cuartos, 
cocina, otro sa lón, muy buen baño y mucho m á s co-
modidades; además caballeriza para 5 caballos, coche-
ra etc. etc. Informan en la misma y se alquila barata. 
648 4-16 
Se alquila en 27 pesos billetes la casa calle de la P i -cota n. 84, con sala comedor, un cuarto, patio, co-
cina y demás . L a llave en la bodega de la esquina á 
San Isidro. Impondarán de 7 á 11 por la m a ñ a n a y 
de 5 á 7 por la tarde, en la calle del Trocadero n. 101. 
630 8-16 
p r i v i l e g i a d a e n E s p a n a y e l e x t r a n j e r o . 
L a única de las lejías conocidas que excluye absolutamente el empleo de los polvos 
de lavar, la potasa, la sosa y todas las sales vegetales y minerales como las de Javel, el 
cloro, etc., á la.s que considerablemente aventaja por su bondad y economía. 
No pudiendo j a m á s deter iorar los objetos. 
Indispensable en todas las familias. 
Todo falsificador s e r á perseguido ante los Tr ibunales . 
L a legía concentrada E L A G U I L A es la xínica y la primera que hasta abora ba re-
suelto la importantísima cuestión de lavar con solo m í a . 
Sus ventajas consisten muy principalmente en la rapidez de la operación, economía 
y perfeccionamiento del lavado y (lo que debe tenerse muy presente) en la conservación 
de la ropa, cuya duración v consistencia llega á ser doble y triple que con el empleo de 
los demás jabones. Su uso no afecta para nada la epidermis y se pueden hervir las telas 
más delicadas sin que sus colores sufran alteración alguna. 
Un poco de lejía A G U I L A disuelta en agua hervida y mezclada con agua fría, com-
pone una sustancia inmejorable para rehacer los colores desgastados por el tiempo y 
darles su primitivo estado. 
Se emplea así mismo la incomparable lejía A G U I L A para limpiar las pinturas, los 
objetos barnizados, los entarimados, diferentes clases de vajilla, plata, cristal, loza, etc., 
por lo que se recomienda muy eficazmente á todos los que ya en establecimientos públi-
cos, ya en su casa particular, prefieran la economía é higiene unidas al poco trabajo. 
T í n i c o A g e n t e , A K T T O I T I O M U G - X J E R Z A . 
D e p ó s i t o g e n e r a l , O b r a p í a n . 4 H a b a n a . 
N O T A I M P O R T A N T E 
Después do todas las mejoras que se han introducido hasta ahora, la L E J I A 
A G U I L A es el mejor de los desinfectantes para habitaciones, cuarteles, hospitales, gra-
neros, establos, almacenes, navios, etc., etc.; siendo su empleo para lavados el siguiente: 
se disuelve en cada cubo de agua, doscientos gramos de L E J I A A G U I L A . Si hubiera 
fermentacii>'.; '! ' mal género, ó aglomeración de despojos, se duplica la dósis, 6 sean 
cuatrocientos gramos en cada cubo de agua. 
En tiempo de epidemia, hay que hacer todos los dias esta operación, que constituye 
un preservativo poderoso, siendo á la vez, destructor de toda clase de insectos. 
L a triste y dolorosa experiencia adquirida durante la invasión colérica en España, 
en los 1884 y 85, ha confirmado la bondad de nuestro producto, que ha merecido la dis-
tinción de ser aceptado por las Juntas de Sanidad y Comisiones científicas, cuyos certi-
ficados tenemos á la disposición del público. 
844 8-21 
En casa de familia respetable se alquilan habitacio-nes altas con balcón á la calle y toda asistencia á 
Íiersonas decentes y con referencias. Zulueta n. 3, al ado del G r a n Aplech, frente al Parque Central. 
654 4-16 
En 17 pesos billetes se alquila en el mejor punto de la Habana, una bermoa, fresca y seca habitación, 
con lugar para cocina, agua, etc., etc., á matrimonio 
ó señoras solas.—Entrada independiente.—Reina 119. 
059 4-16 
U R G E N T E . 
Se desea comprar una casa amueblada con todo» los 
enseres de una faraila, para otra que es tá para llegar 
de Europa . D a r á n razón Neptuno 41, á todas horas. 
657 4-16 
S E C O M P R A N 
vistas para linterna mág ica de movimiento. B e m a z a 3r 
S. Soler. 639 4-16 
O E C O M P R A N T O D A C L A S E D E L I B R O S Y 
K j e n todos idiomas, también se compran estuches de 
c i n y í a y matemát icas , calzada del Monte n. 61, entre 
Suarez v Factor ía , l ibrería do Santiago I jópez . 
399 10-12 
M U E B L E S . 
Se compran y venden de todas clases: Neptuno 11 
esquina á Consulado, 272 2 6 - 9 E 
HOTEL S A R A T O Í U . 
M O N T E 45. 
R E G E N T A D E E L , D ? R O S A R I O D E A L Í i A R T . 
Situado /••C7ite a l Campo de Marte , 
p r ó x i m o á los P a r q u e s . 
So avisa á las personas que tienen solicitada»» h a b i -
taciones pueden pasar á ver las que se acabaa de de -
socupar, para matrimonios y hombrea solos. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones dte vistan -j 
y vent i lación, asi como su esmerada aais tenci» y m ó -
dicos precios. 594 13-15 
V E D A D O 
Se alquilan dos casas con todas las comodidades 
para una famila: darán razón calle A , n. 8, ó Compos-
tela n. S3. 652 4-16 
A G r U I A R 91 . 
So alquilan dos habitaciones á caballeros solos d 
matrimonnios sin hijos, con asistencia 6 sin elln. 
653 4-16 
11, A G U I L A 11. 
Se alquila esta hermosa casa de dos ventanas, sala, 
tres cuartos bajos y tres altos, agua abundante y de-
m á s comodides, en 34 pesos oro. L a llave en la bode-
ga esquina á Colon. Informarán Obispo n. 37, D e p ó -
to de tabacos " L a Carolina." 667 4-16 
MARIANA O 
Se alquila la hermosa casa calle de San J o s é 'n. 4 
esquina á Santa L u c í a , inmediata á la iglesia y al p a -
radero y con comodidades para una familia: al lado en 
el n. 6 está la llave, tS impondrán J e s ú s María 91. 
672 10-16 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto calle del Consulado n. 55, con 15 cuar-
tos, sala, comedor, cocina y agua, la llave en el n. 57, 
Informarán Obispo 137, tienda de ropas. 
635 4-16 
Sitios 118, en Campanario y Lealtad, con sala, co-medor, cuatro cuartos y hermoso patio en cuarenta 
pesos billetes: informarán Mis ión 112, 
595 C-15 
IJIn J e s ú s del Monte y en la calle de Santos Suarez Llu. 51 A . se alquila muy barata la bonita y c ó m o d a 
casa de maniposter ía compuesta de sala con persianas 
y mamparas, saleta, cuatro cuartos corridos, cocina, 
patio y traspatio y d e m á s necesario: a l lado, en el 51 
está la llave é impondrán. 574 8-15 
A T E N C I O N 
k i m i M i 
O B R A P I A 68, A L T O S 
Se alquilan dos bonitas habitaciones en el principal 
y una en el entresuelo, con muebles ó sin eBos, as i s -
tencia de criado y gas: no es casa de h u é s p e d a s . T a m -
bién el zaguán para depósito de pianos, m á q u i n a s de 
coser ó coches. 89̂  5-22 
En 21 pesos oro ó su equivalente en billetes se a l -quila la casita Manrique 11, entre Animas y L a -
gunas. E n la bodega de la esquina informan y" e s t á l a 
llave. 866 4-22 
Una casa en Concordia n. 80, esquina á 
Escobar; fabricada para una botica, se al-
i quila de preferencia para ello, ó almacén de 
' víveres, 6 bodega que como ántes tenía. E n 
Suarez 7 tratarán. 571 8-15 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguiar 58 esquina á Chacón , en treinta pesos 
oro. Informan Cuba 119: 565 1 5 - 1 4 E 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
So alquilan dos cuartos altos con ba lcón á la calle, 
independientes y á la brisa, juntos ó separados; dí'3 
idem idem interiores id. Bernaza 60. 
879 4-22 
En la calle de Crespo 64 se alquilan dos buenas ha-" bitaciones altas, con ba lcón á la calle de la A m i s -
tad y en casa de familia decente: en la misma se con-
feccionan toda clase do vestidos á los precios siguien- . 
tes: de oían á cinco y seis pesos, de lana á ocho y diez l 
j de seda á quince y diez ocho pesos. 
874 8-22 
Se alquilan cuatro cuartos, en la calle del Príncipe^ 15, informarán en la misma casa y en Monte 5 i n -
forma el portero de una casa que se vende 6 se alquila 
ofrece buenas ventajas. 887 4 22 
Prado 93, P r a d o 9 3 
Se alquilan grandes, frescas y e s p á c i o s a s habitacio-
nes con vista al Prado y al Pasaje y se necesita un. 
criado de mano bueno. 854 4-22 
Se alquila la casa Rosa n. 11, Tul ipán , Cerro, con grandes comodidadns, á cinco minutos de la H a b a -
na por el ferrocarril de Marianao, de cuya estación 
es tá muy próxima. 457 8-13 
Se alquilan para establecimiento y sin obl igación en dos onzas oro mensuales, los bajos de las casas calle 
de San N i c o l á s números 195 y 197, frente á la iglesia 
del mismo nombre: en los altos del 185 es tá la llave é 
informarán. 412 8-12 
E n u n a onza or© 
se alquila un local propio para establecimiefito, tiene 
armatoste, mostrador, cantina, tras tienda y entresue-
lo, Santiago 28 esquina á J e s ú s Peregrino; en la mis-
ma darán razón. 352 15-11E 
e alquila la casa cindadela, calle de la Gloria n. 60, 
compuesta de 14 cuartos y 2 accesorias. E s t á en el 
mejor estado por haberla reedificado recientemente. 
Informarán Muralla 22, platería E l Dedal de Oro. 
191 1 6 - 7 E 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de A costa n. 103, acabada de arreglar y 
pintar: informarán Galiano u. 73: en la misma se a l -
quila una habitación. 881 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada del Monte 104, propia para estableci-
miento: la llavs en el 102. Informarán de 7 á 10 y de 4 
á 6 de la tarde en la calle de Colon 34. 
871 5-22 
Guanabaooa. E n casa de una familia docente y dos cuadras del ferrocarril se alquilan tres habitacio-
nes altas, frescas y ventiladas á caballeros solos. C o n -
cepc ión 20, Guanabacoa, se toman y dan referencias. 
828 4-21 
S E A L Q U I L A 
el hermoso, cómodo y fresquísimo piso alto de l a casa 
calle Egido 2, B , frente á la calle de L u z , com baño , 
agua de Vento y demás comodidades; l a llav e en los 
bajos é impondrán P e ñ a p o b r e 20, altos. 
822 6-211 
A G - X J I A H 7 0 . 
Se alqnila un cuarto alto muy hermoso y fres co. 
817 4-21 
En Guanabacoa se alquila la casa Corralfalso ¿ S e n 32 pesos oro, la llave 
informarán Ifenl fS. 
encuentra en la bo dega: 
8114 4-21 
Se a lqu í la la casa Inquisidar 48 en tres onzas o ro, la llave se encuentra en la bodega: informarán O t ) r a -
pía 32. 833 4-21; ' 
Se alquilan las casas propias para establecimie utos por sus condiciones y s i tuación, calle de Comp* « t e -
la n. 48, acabada de fabricar para lo mismo, la 1 lave 
al frente en el 53 y Amargura 29 esquina á l í a b s.na, 
pintada al ó leo , tiene piso de mármol , magnifico (ñt'lo 
raso y agua de Vento. L a llave de és ta en labotion, n . 
41 é impondrán s u s d u e ü a s calle d é l a Habana 45. 
836 4-21 
PE R C I D A . E L J U E V E S 20 D E L C O R R I E N -mes se ha extraviado unaperrita de casta ratonera, 
color negro con las pát icas y el hocico amarillo, en-
tiende por T U Y A , se suplica á quien la haya encon-
trado la devuelva á su dueño Habana 110, donde será 
gratificado. 880 4-22 
A S I E N D O S E E X T R A V I A D O U N A C A l i T E -
ra que contenia una cédula de vecindad pertene-
ciente á D . Cándido Lobo, natural de la Habana: se 
¿ap l i ca á la persona que l a haya encontrado se sirva 
entregarla en l a calle de San J o s é 103, donde será 
gratificado generosamente^ 856 4-22 
SE H A C A I D O D E U N F A E T O N E N E L T R A -yecto de la calzada de Galiano Neptuno y Salud al 
Ayudante del Distrito Norte del Municipio, un rollito 
de expedientes, entre ellos uno de Aguiar n. 2, sobre 
máquina: se suplica á la persona que lo encuentre lo 
entregue en las Oficinas del Arquitecto del A y u n t a -
miento. 819 l - 2 0 a 2-21d 
DE S D E E L 14 D E L C O R R I E N T E F A L T A N del potrero L a Guardia , que radica en el Calvario 
y que tiene arrendado D . Rafael Mayor, un mulo r e -
tinto, de 61 cuartas de alzada, y una m u í a aceituna de 
la misma alzada y con el hierro S. G . , G . S. paleta i z -
quierda: si alguna persona pudiere dar razón de ellos, 
podrán hacerlo en el referido potrero 6 en la Habana, 
Lampar i l la n. 94, en donde después de agradecerlo se 
le gratificará. 801 8-2Q 
PE R D I D A . — A L A S O C H O D E L A N Q C H E del d ía 18, quedó olvidado un abrigo de niña en un 
coche de plaza, desde la calle del Obispo 8?" al teatro 
de T a c ó n . Se suplica a l cochero ó á la persona que lo 
encontró lo devuelva á esta d irecc ión , donde se grati-
ficará. 784 la -19 3d-20 
E H A P E R D I D O E L D I A 4 L A C E D U L A D E 
Francisco Martin Soto. L a persona./qne la haya 
encontrado la presentará en Villegas n. 93." 
718 4-18 
S E : 
En precio muy barato se alquila la casa Conde a. 9r entre Compostela y Bayona, tiene tres hermwsos 
cuartos y d e m á s comodidades. L a llave en la bo ilega 
de la esnuina é impondrán Neptuno 90. 
851 ±-2l_ 
^1e alquila una bonita habitación con vista á la calle 
VJy única de alquiler, ha de ser persona de ónften y \ 
de moralidad: se da en m ó d i c o precio: informan T r o -
cadero 37 esquina á Crespo 814 4-2 0 
E n e l PnBaje n. 8 
entre Prado y Zulueta, se alquila una habi tac ión "para 
hombre solo, muy bien amueblada. 
70* 4-20 
F i n c a s y E s t a b l e c i m i e n t o s . 
SE V E N D E E N 1,500 P E S O S O R O E L D I R E C -to dominio de la casa-quinta, calle de la Un ivers i -
dad n. 42, que da fondo á la calle de Pedroso, frente á 
1* fábrica de cigarros y guaguas de Estanil lo, vendida 
en pacto en $t,8'10: informarán Amistad 34 ó Compos-
tela 112. 863 4-22 
SE V E N D E M U Y B A R A T O , P O R A R R E G L A R un asunto, un potrero de 22 cabal lerías 306 cordeles 
de tierra, situado en l a carretera de San J o s ó de las 
L a j a s , con buenas casas y aguadas férti les, cercado de 
piedra, á ocho leguas de la Habana: informarán en 
Amistad 34 ó en Compostela 112, é n t r e m e l o s . 
t é 
A $35 B I L L E T E S — T R E I N T * Y C I N C O P E S O S B I L L E T E S — m a g n í f i c a s máquinas de pié leg í t imas 
GAKANTIZADAS por CUATRO AÑOS. E s t a rebaja es solamente por dos meses con el fin de aligerar el inmenso 
surtido que tiene esta casa y en vísperas del balance anual. 
Composiciones de toda clase de maquinas iKintüsimas y garantizadas por U N A N O . — U n i c a agencia de la 
sin rival 'Domfnih'M., G r a n A m e r i c a n a n. 1 & 7 , N u e v a Haymond, R . S ingcr . Gran surtido en l i cmington , 
New Home, W. Gíbbs, M á q u i n a s p a r a z u r c i r y bordar. Máquinas de mano, á $5 B [ B . I d . de rizar, á $5 B i B . 
Variedad suma cu novedades acabadas de recibir. 
E l . Q U E M A S B A i r A T O V I ? X P E E S L A I S L A l>E C U B A . 
^ " F i j a r s e bien en la dirección;—74:, O ' R E I L L Y 14.—José González AJvarez. 
Ufi ' 26 6 E 
DOS NüiilVAS MAQUINAS D E V M M 
Alvarez v i í u m 
& ja¿i J M * • 
E s t a s dos nuevas m á q u i n a s dt* coser 
son dos perfecciones. 
Nada dejan que desear. 
Son de brazo alto. 
Son á cual más ligeras. 
Son á cual m á s silenciosas. 
Son á cual más perfectas y cada una es un modelo 
en su niecanisiuo. 
L a s vendemos muy bit ra tus. 
- U n i c o s A g e n t e s — M \ m I S S . 
315í-8i;i 
!E V E N D E N 
tres casas Cerro, calle de Falgueras, de mamposter ía 
con 4 cuartos cada una de ellas y agua, las 3 en 5,5G0 
oro, 2 más diez pasos de la esquina Tejas. 3 cuartos y 
su sala, comedor, agua y azotea; 2 casas de 2 ventanas 
4 cuartos cada un:; de ellas, de azotea, barrio Pi lar . 8 
pasos de Monte en .^7,000 oro, otra Monte, 14 varas de 
frente 40 fondo, de azotea, zaguán y columnas $6,000 
oro. Aguila 205 sombrerería, entre Re ina y Estrel la . 
800 4-22 
S E V E V D E N 
casas de 1 y 2 ventanas en Prado. Consulado, Indus-
tria, Amistad. Galiano, Ancba del Norte, Salud, Reina 
bay casas cbicas cerca la Plaza del Vapor, una Indio, 
de" azotea, 3 cuartos, 700 oro. 10 fincas de campo cerca 
de la Habana de varios tamaños. H a y casas esquina 
con establecimiento. 3 cafetines, 3 bodegas, 1 panade-
ría buenadiariG 300$ de pan. 12 easas.de 1,000 á 7 , 0 0 0 , 
14 de 9,000 á 35,(100. T a m b i é n se da dinero en hipoteca 
de casas con poco interés. Pidan que serán servidos. 
Aguila 205, sombrerería. Síll 4-22 
OI E V E N D E Ü í T P U E S T O D E V I V E R E S , A N -
tiguo y con buena venta, forzosa por su buena s i -
tuariou y esquina, exento de contribución, de alumbra-
do y de agua; por tener su dueño que pasar á otros nfi-
gocios: bace venta de una bodega de barrio; se prueba 
lo refeHdo á todas liora*. Encargado del solar Aguila 
n ú m e r o 116. 884 4-22 
" S E T V E Ñ D E 
un sitio de cabullería y cuarto de tierra muy buemi I U -
ra siembra, á una legua de (rümos: informarán Boi bo-
lla y C ? , Compostela 56. 826 4-21 
SE V E N D E N . 
1488 varas planas de terreno situado en es-
ta ciudad, calle de la Zanja entre Marqués 
González y Oquendo. Una magnífica casa 
en el Vedado con dos solares anexos. Darán 
razón en Mercaderes 2 2 , estudio del Ldo. E . 
Santos, de 1 1 á 5. 8 4 9 4 - 2 1 
AVISO. 
Se vende el establecimiento de zapatería calle del 
Obispo n. 131, entre Villegas y Bernaza con existen-
cias ó sin ellas, sirve para muebas clases de giro por 
sus buenos armatostes y vidriera: en el mismo trata-
rán á todas boras. 843 8-21 
PO R A U S E N T A R S E B U D U E Ñ O S E V E N D E una casa de mamposter ía y azoffifr coji sala, sale-
ta corrida, cuatro cuartoscorridQS, cpc^naV otro cuar-
to de azotea en la obra traviesa, acabada de ^ d i ^ c a r 
de un todo. San Rafael 11 impondrán. 
731 4d-18 4a- l§! 
EN 8,500 P E S O S O R O S E V E N D E U N A C A S A de dos ventanas, zaguán, siete cuartos bajos y a l -
tos, agua redimida, de azotea, losa por tabla, libre de 
todo gravámen, á media cuadra del Parque. Impon-
drán Obispo ;30 de 12 á 4. 796 4-20 
Una casa ealza^ .del Cerro 
Se vende en el mejor punto en $2,509 oro, con sala, 
portal, 3 cuartos, libre de gravámen . lófiolrnaf^n A n i -
mas n. 43. 797 4-20 
UNA F I N C A 
Se vende de 4¿ .caballerías, á 9 leguas de la Habana; 
terrenos de primera ciaae, c o m u n i c a c i ó n por Vi l lanue-
va y Oeste, con fábricas, aguaba, arboleda, palmar, 
cercas: detalles Centro de Negocios. Oejisno 30 de 11 
á 4. 798 4-20 
SE V E N D E E N M E N O S D E ^ , 0 t 0 B I L L E T E S una casa con cuatro cuartos bajos y dos altos, sala, 
comedor, mampostería , azotea, acabada do reformar, 
en la calle de A n t ó n Recio, á la brisa y fresca. Maloja 
número &6 impondrán. '34 4-19 
E N 4,200 P E S O S 
so vende una casa en la calle de la Obrapía con ñ cuar-
tos, sala y comedor, deja libre el 12 por 100 al año. 
Lealtad S l l n f o r m a r á n . 715 4-19 
S E V E N D E 
en $6,000 una casa, calle de la Habana; en $7,000 otra 
id. calle de Cbacon, de 2 ventanas y zaguán; en $7,000 
otra id. Neptuno: Acosta 42 informarán. 
7^9 4-19 
O J C T 
So vende la casa caíz^^ia de ^Tesus del Monte n. 449i, 
á dos puertas del para/ier.o 'del Urbano: se da en $2,000 
billetes: para tratar Galianj», ¿n JJrázo Fuerte, el 
dueño. 744 4-19 
AVISO I M P O R T A N T E . 
Se vende por tener (iue ausentarse su dueño para la 
Pen ínsu la el establecimiento de ropa, sombrerería y 
peletería situado en la calzada Real de Puentes G r a n -
des iji. 05, es buen negocio por ser de poco capital. 
413 & r g^g 
BE ANÍMALES 
P E R R O D E CAZA 
Se vende un maguífleo sectar inglés, maestro, como 
para persona de gusto. Concordia 139. 
766 4-19 
S E V E N D E 
un magnífico caballo moro maestro de tiro, sano y sin 
resabios, se dábarato por ausentarse la familia. I m -
pondrán Sol 108. 7Ü3 4-18 
E V E N D E U N P R i ^ I O S O C A B A L L O A M E ^ 
ricano y una duquesa de ultima moda casi nueva. 
Campamento de las Animas, pabellones de Ingenie-
ros darán razón. 620 8-15 
VE N T A D E B f J E Y E S . — S E V E N D E N N U E V E yuntas superiores por poco precio y de todo tra-
bajo: informarán en la Habana Aguiar 9̂ !, sala C , y 
en Guanabacoa. calle de Santo Domingo numero 12. 
6I!I fi-15 
_ A L COSTO 
Se vende un bermoso y j4ven caballo audahiK, edu-
cado á la alta escuela. A todas boras Aguiar 1JÚ. 
563 1 5 - Í 4 E 
OB G A l M J E i 
UN V I S - A - V I S D E M U Y P O C O U S O , U N M I -lord y dos duquesas muy barjitíjs. San Rafael 50 
6 Bernaza agencia de mudadas E l Vapor, 
868 4-s¿i{ 
S E V E N D E U N A P E R I Q U E R A , U N A J A U L A para aparejar basta seis pares de palomas, un pa-
lomar que ne desarma, un s i l lón de señora para mon-
tar, un g a l á p a g o , una funda de coche, un traje de l a -
ca) o, capotes, paños , bocados, frenos, estribos y algu-
nos otros utensilios del caso. Se da todo muy en pro-
porcion. Reina 92. 842 4-21 
S E V E N D E N 
ó cambian por otros carruaaes un elegante tí lbnry, un 
milord nuevo, un vjs-a-yis de un fuelle, un quitrín, 
un landau, una victoria para el campo, un coebecito 
de niños, el mejor que hay en la Habana, un coupé 
Clarens, un tí lbury muy fuerte para el campo y dos 
troncos 6 arreos de pareja con hevillajes dorados, muy 
baratos. Salud 17. 820 4-21 
AVISO A LOS ESPECULADORES. 
Se vende una dupuesa en buen estado, l imonera, 
tronco de íjjTeos, ropa de cochero y escaparate. Todo 
se da por la tercera parte de su valor. I m p o n d r á n Sol 
núm. 108. 704 4-18 
DE P O S I T O !>E C A R R U A J E S , A M A R G U R A 54,—Una duquesa de últ ima moda sin estrenarse, 
un cupé de los modernos, t amaño chico, una magnífica 
victoria para los puntos de campo, dos vis-a-vis de 
un fuelle, dos trompos de arreos de muy poco uso, una 
albard:; con su freno de plata: A m a r r a r a 54, 
662 4-16 
PO R R E A L I Z A R D E M O M E N T O . — U N A pre-ciosa duquesita sin estrenar, con un magníf ico c a -
ballo americano y una limonera dorada, casi todo r e -
galado: también un v i s - á - v i s muy elegante, de nn 
fuelle, y un coupó Clarence. de muy poco uso. No se 
trata con especuladores. Manrique n, 116. 
618 8-15 
BE MUEBLES. 
SE V E N D E O S E A R R I E N D A 1 X A E S T A N -cia de dos caballerías y cordeles, con un rio que le 
atraviesa, lindando con el pueblo del Calabazar, te-
niendo el paradero del ferrocarril en el mismo lindero 
de Ja .entrada de la estancia. D e más pormenores 
impondrán calle de San Ignacio, esquina á Merced, 
número 134 A'. TU) 4-1S 
S E V E N D E " 
la casa A n c h a del Norte U. 265. impondrán Neptuno 
225, su dueño. 709 8-18 
EN $3,000 O R O L I B R E S S E " V E N D E L A C Á -sa sita en la calle de los Sitios 127, de teja y azo-
tea, xvnnpuesta de una sala, comedor y siete espacio-
sos cuartos: dicha casa es propia para subarriendos. 
E n l a calle del Empedrado núm. 31, informarán de las 
ocho de la m a ñ a n a hasta las dos de la tarde. 
663 8-16 
¡ATENCION! 
Se traspasa una gran casa con todo su mobiliario y 
enseres, esta se dedica al alquiler de sus habitaciones. 
Dirigirse Amargura 54. 601 4-16 
DESAMPARADOS 90. 
L a casa jcalie de los Desamparados n. 90, de m a m -
postería, azotea 7 tpjftf con sala; comedor y cuatro 
cuartos bajos y seis pósésjpnes altas, arreglada de nue-
vo: se puedo ver á todas horas: la llave eu el n. 94: ha 
fañado tres onzas de alquiler, y ss vende muy barata, 'ítalos muy buenos. Informarán Paula n. 45, esqui-
na á Habana. 631 4-16 
G A N G A . 
Se vsnde muy barato un gran solar ó parte del mis-
mo. Calle ¿ e l Prado entre Animas y Virtudes (fábrica) 
impondrán. También una máquina de izar de 12 caba-
llosnominales casi nueva, "fodo en ganga. 511 8-13 
B u e n negocio. 
Se vende 6 se cambia por casas bien situadas en el 
centro de la Habana, una finca á seis cuadras de la 
calzada de los Quemados de Marianao, de 14 caballe-
rías y cordeles de tierra de superior calidad en su m a -
yor parte, le pasa por todo un frente el rio Almenda-
res, con muy buenas fábricas. L i n d a con el ingenio 
Toledo, tiene facilidad de minarse la tierra en caso de 
seca, y contiene variedad de arboleda. Monto n. 503. 
485 8-13 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E L A E S T R E -11a número 22, entre Angeles y Rayo, compuesta 
de sala, comedor, cinco cuartos, patio y una hermosa 
cocina: impondrán eu la de Manrique n. 46. 
363 15-12 
casa 91 A n c h a del Norte, esquina á Aguila, ántes de 
D . J u a n Lambden (q. e. p. d.) so desea vender para 
arreglar su testamentaría , por cuyo motivo se rec i -
ben ofert as y se cederá en suma proporción. E n la 
fundición 99 de la misma calle darán pormenores y 
recibirán las proposiciones, 
8P0 3IWE 
PI A N O E R A R D , D E P A R I S , M E D I A C O L A , magnífico, soberbio, construcc ión especial y casi 
sin uso, se vende barato: no cerrar trato ántes de ver 
este piano. Cristo 25, entrando por Muralla á la dere 
cha. 893 4-22 
PIANO 
Se vende uno del fabricante Boisselot y C ? , casi 
nuevo y muy ¡.arato: informarán 16 Neptuno 16. 
" 892 q-22 
^ Í E B W P T Á Ñ O T 
de ñ . G . C h i c k e r i n g y Comí) , 
D E L O S E S T A D O S - U N I D O S . 
O R A N R E B A J A D E P R E C I O S D U R A N T E 
J ' O C O T I E M P O . 
Pianos verticales de 7,T octavas, 3 cuerdas por p u n -
to, cuerdas cruzadas, marco entero de hierro y caja 
elegante de palo do rosa, desde $275 uno. : ' 
Para m á s informes dirigirse ai tenedor de libros de 
esta E m p r e s a ó á D . F e r m í n Toledo, 423 West 23 
St. Nueva-York . C n . 85 15-15 
SE V E N D E U N H E R M O S O E S P E J O M E D A -llon para sala, dos burositos de palisandro broncea-
dos, media docena de sillas chinescas, nnaurna, una c ó -
moda, un escaparate de espejo y un velador de pa l i -
sandro, una elegante lámpara de cristal de tres luces, 
un farol bronceado, un í cama de bronce de matrimo-
nio, una ídem para una persona, un reloj y dos cande-
labros de bronce y varios objetos de arte, figuras de 
porcelana y de biscuit, &. Todo se dá muy en propor-
cion. Re ina 92. 841 4-21 
PIANINO B A R A T I S I M O 
Por tener uno nuevo se da en $150 billetes otro usa-
do, pero eu magnífico estado, de 3 cuerdas, 7 octavas 
v plancha metál ica . Industria 48, entre Trocadero y 
Colon. 837 i-21 
GANGA 
Por no necesitarlo se vende un magnífico espejo su-
mamente barato. Virtudes 109 á todas horas, altos. 
816 4-20 
E L A R C A D E N O E 
O B R A P I A N U M E R O 73 
Real iza un variado surtido de muebles: hay mam-
paras com hermosos paisajes, una nevera aniericana 
propia para café 6 fonda y un variado surtido de j o -
yería, relojes y ropa hecha, todo med¡o regalado. A c u -
dan al A r c a do N o é á comprar mucho por poco dine-
ro, entre Aguacate y Villegas. 804 4-20 
L E A N T O D O C O N D E T E N C I O N . 
U n hermoso escaparate de espejos en $160 B . ; un 
juego á lo L u i s X V en $100 B . ; duquesa $-40, hay me-
dios juegos; canastilleros de espejo y comunes, peina-
dores, espejos de todos tamaños , entre ellos hay nno 
como nadie tiene mejor; carpetas de todas clases, un 
mostrador con rejas de hierro, 4 mesas de café, un pia-
no media cola y un pianino nuevo. Camas á 20, 35 
y 45 pesos; sillones-eamas y relojes. Reina n. 2, fren-
te á la Audiencia. 712 4-18 
EN M E N O S D E L A C U A R T A P A R T E D E L O que costó se vendeun elegante juego de sala do p a -
lisandro, cosa regia y nuevo; un gran piano de media 
cola de Pleyel y un pianino de lo mismo, un juego de 
comedor, dos escaparates do espejos y dos de caoba, 
varias camas v otros muebles casi refiiladog, I n d u s . 
C A J A S D E H I E R R O . 
('on 3 llaves distintas, una magníf ica caja de un metro 
y 30 cent ímetros de alto, 80 cent ímetros de ancho por 
44 de fondo, es de combinac ión y en el fondo tiene 
secreto; es propia para Ayuntamiento 6 cualquier otra 
colectividad, en $153 oro. 
Otra con 3 llaves también distintas de un metro de 
alto, 62 cent ímetros de ancho por 34 de fondo, tam-
bién tiene secreto en el fondo, propia también como la 
otra, en $85 oro. 
Otra más chica también con 3 llaves distintas, en 
$42-50 oro. Venduta. Obrapía frente al n. 6. 
679 4-17 4-18 
SE V E N D E U N P I A N I N O , S I E T E O C T A V A S , fabricante E r a r d , en muy buen estado, y otro de 
Boisselot. Campanario 145 darán razón, tren de l a v a -
do. 687 4-18 
Se vende 
un T io Vivo con caballo, órgano y arreos, con todos 
los enseres de nn Circo en $800 B . Impondrán C o r r a -
les 73 á todas horas. 686 4-18 
G R A N B A Z A R D E B E L E N 
Mueblajes y muebles barat í s imos .—Prec ios como lo 
acredita esta casa a l alcance de todas las fortunas.— 
Pianino francés en $150 B . Acosta 79 entre Compos-
tela y Picota. 682 4-18 
UN P I A N I N O D E E X C E L E N T E S V O C E S del fabricante Gaveau casi nuevo, un escaparate co l -
gador, un armonium propio para una capilla y un p i a -
no Pleyel , Aguila 76 entre San Rafael y San Miguel, 
de 8 de la m a ñ a n a á 5 de la tarde. 669 4-16 
IMAGE1S Y URNAS 
de todas medidas. B e m a z a n. 3.—S. Soler. 
641 4-1H 
O R R E T I R A R S E A L A P E N I N S U L A P O R 
asuntos de familia y tener que desocuparla casase 
realizan todas las existencias de la muebler ía Indus-
tria 129. Todo muy barato, usado y nuevo. 
614 15-15E 
S E V E N D E 




PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O A L A P E -nínsula , se vendeun juego completo de cuarto, de 
palisandro, con cama imperial. Bernaza 50. 
473 8-13 
A i macen de p ianos de T. J. Córtis. 
A M I S T A D 9 0 , E S Q U I N A Á S A N J O S / ; . 
E n este acreditado establecimiento se ba recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau. etc.. que 
se venden sumamente módicos , arreglado á los tiem-
pos. Hay un gran surtido do pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan, y componen pianos de todas clases, 
434 26-12 E 
S E V E N D E 
un pianino de mny poro UÍQ: c;ille del Sol número 45 
informarán, 422 8-12 
C A R R I L E S Y R U E D A S USADAS 
Se venden carriles y ruedas de ferrocarril de varios 
tamaños, una partida de ñuses de lata y cobre y una 
gran partida de bronce, latón y met al. Mercaderes n, 2 
y calle de Hamcl n, 11 esquina á Hospital. 
757 8-19a 8-19d 
Teléfonos legítimos de Bell. 
Sres. lugrenieros, Electricistas, Hacendados. 
Llamamos la atención hácia los precios á que esta-
mos vendiendo el material de telégrafos y teléfonos; 
precios más baratos que en el mismo New-York: v i -
siten la casa que de seguro saldrán complacidos. 
Henry B. Hamel y Cp. Mercaderes 2. 
759 8 19 
S E V E N D E 
una paila vertical de fiases, de diez caballos de fuerza, 
con sus accesorios y en muy buen estado: informarán 
Mercaderefl 4 480 8-15 
Se vende 
Una cukiera de vapor ?8 por 5 piés; dos fluses re-
torno. 
Un ;irri. fc*> Irdráulico. 
Ocho sMfiiT.ií» cirrulares. 
Un i bcgadurá completa par» tiro itnimal. 
Un carretoncito de mano.—Todo en buen eiitado. 
Darán THZOTI en J e s ú s María 33. 
G!3 8-15 
08 Oroprís f P s i t i i t 
MEDICAMENTOS D E L PAIS 
P R E P A R A D O S 
POR EL mi. GONZALEZ. 
B O T I C A D E S A N J O S E , 
Calle de Aguiar n ú m e r o 106. 
frente al Banco Español. 
HABANA. 
L a favorable acog"da que han tenido los M E D I C A -
M E N T O S D E L P A I S del Dr . González , que á una 
bondad y eficacia reconocidas reun«-ii la circunstancia 
del precio módico , le ha impulsado á preparar una 
M A G N E S I A V . P E R V E S C E N T E , C A RJMINAT1 V A 
Y P U R G A N T E , cu^o precio es el de U N P E S O 
B I L L E T E S el prunn.' 
E n la composic ión de la M A G N E S I A D E L D R . 
G O N Z A L E Z , se emplean sustancias de primera culi-
dad, combinadas de tnaueifa que no solo producen efi-
caces resultados ep las enfermedades en que está r e -
comendada hí Hagn^na, sipo qiie tiepe jtu gusto ¡igra-
dable. 
E n las Dispepsias, eructos agrios, tlatulencias, v ó -
mitos de lat* embarazadas, desgano, exceso de bilis, 
vahídos, dolores de cabeza, cól icos, mal de piedra, 
etc., está indicada la Magnesia y produce ta'cnntóión 
ó alivio de esas inóleFiaa fWencias. 
L a Magnesia del D r . González e» tan b(ieba corno 
la mejor y más b a ^ t'a'que to'das las conocida* 
Cuesta eí'v.jjmo U N P i í i S Q B i f L L E T E y 
Se vpnde en la botica de Sap J o s é , calle de Aguiar 
n. 10(3, frente al Banco Espafiol. 
Pfipas son las personas que no conocen li»s Medica-
mentos fjel país del p r . G o n i á l e z , á peso. 
F I A T L U X ' 
Los medicamentos del pais, del D r . González , h a n 
hecho l a luz, es decir, han abierto los ojos á muchas 
personas y demostrado que en Cuba se pueden prepa-
rar Medicamentos tan buenos como los que vienen de 
países extranjeros y venderse á la mitad del precio. 
Por un peso papel se puede comprar un pomo de J<7/i-
x i r de v á s c a r a S a g r a d a , el medicamento por excelen-
cia para el extreñimie i i to , ó nn pomo de É m u l s i o n de 
JÍ ceite de B a c a l a o , 6 un j)omo de JUei^-o dialisado, 
6 un pomo de E s e n c i a de Z " r z a p a r r í l l a , ó un pomo 
de P ino de Q u i n a simple, ferruginoso 6 con cacao, 
etc., etc., etc. 
L o s medicamentos del pais A P E S O so preparan y 
venden en la Botica de San J o s é , calle de Aguiar n ú -
mero 106, frente al Banco Españo l . 
H a y D e p ó s i t o s también en las Boticas "JSl Aguila 
de Oro", M o n t é n. 44, y Botica " L a F ó " , Galiano es-
quina á Virtudes, y en todas las demás acreditadas. 
C n 84 ' 26-15E 
Hacendados y fábricas de gas del interior 
de la Isla. 
Se yppd0 el PpBn^fico cf^rbop Oa¡¡ C a n n e l Inglf%, 
de las mpi^s "Plessy Bqghead." Cada piedr^ lleva la 
iparca (}cla mina en un círculo blanco las letras P . B . 
Se embarca para todos los puntos de la Is la . 
Aguila n. 290, Tallapiedra. Gabriel Sastre. 
Telefono 104:3. 
76fJ 8 19 
PARA IAS I M P R 1 T A S . 
Se venden TIPOS de todas clases, NUEVOS y USADOS, 
rayas, interl íneas, letras para carteles de todos tama-
ños y todo lo concerniente á la imprenta. 
Amistad n? 8 6 . — E L T R A B A J O . 
6C0 4-16 
f u t a m a m 




H O T E L E S Y R E S T A U R A N T S 
Grandes remesas recibidas ú l t imamente y grandes 
rebajas de precios en servicios completos para esta 
clase de establecimientos. 
Bandejas r e d o n d a » 
de 12 tamaños distintos de P L A T A M E N E S E S , ga-
rantizadas por 20 años y á precios fabulosamente ba-
ratos. 
A Z U C A R E R A S 
de 6 formas distintas, ipodelos completamente nuevos 
y nada de las conocidas hásta ol día, propias para c a -
fes y fabricadas para esta casa: precios también al a l -
cance de todo el mundo. 
Surtido general y completo eu C U B I E R T O S , pro-
pios para fondas y restaurants; cuchi l ler ía superior. 
C U C H A R I T A S largas y cortas para cafes, C U -
C H A R O N E S , C H I N C O T E L E R O S . C A F E T E R A S , 
A T E L E T E S para asados, que tanto se usan en las 
fondas y restaurants de Europa; C O M B O Y E S de to-
dos tamaños , F U E N T E S O V A L A D A S para pescado 
graten y á la milanesa. S O P E R A S para una persona, 
para 2, 3 y 4; S O P E R A S G R A N D E S , redondas y 
ovaladas. P O N C H E R A S , L E C H E R I T A S , T E N E -
D O R E S de O S T I O N E S , P O R T A L I S T A S , T R I N -
C H A N T E S , S A L E R O S y otra porc ión de art ículos 
que con seguridad no encontrarán en ninguna parto. 
102 O'HEILLIT 102 
C n 89 6-16 
W M 
D E 
S Í N E S I 0 S O L E R . 
D O M I N G O , G R A N M A T I N E S . 
B E R N A Z A 3. 
».-42 4a-15 4d-16 
D . P f t V R B 
YERNO y SUCESOR 
N° 398, calle de St-Honoré, París. 
L l a m a la a t e n c i ó n de los S S . F a r m a -
c é u t i c o s , Drogueros y Comerciantes do 
los g é n e r o s de Par í s sobre s u aparato 
s e l z ó g e n o y los polvos para hacer agua 
de selz, soda-water, l imonadas, v iuos 
espumosos l lamados 
de Champagne, etc. 
Exíjase la Marca de Fábrica 
Casa de Confianza 
FUNDADA EN 1833 
P A R I S 
14, calle de Grammont, Í 4 
T I E N E EN VENTA 
Charadas en Acción 
1* Série . 3'5í> - 2' Série : S'SO 
Estos tomos reúnen todas las ventajas 
de las recopilaciones de los saíneles y 
ofrecen á los alicionados comedias pequeña» 
que pueden ser fácilmente representadas 
en los salones particulares. 
DE P A S J L L,S£5F2¿iKlS) 
Un bello tomo : 3 fr. 5 0 
V I N O D E C H A S S A I N G 
BI-DIdESTITO 
P r e s c r i t o desde 2 5 a ñ o s 
Contra las AFFECCIONES da las Vias Digestivas 
PA RiS, 6, A venue Victoria, 6, PA RI3 
Y EN TODAS ÍAa PK1SCIPAI,ES FAUJIAOIAH 
P A P I E R W L I N S I 
Recomendado por los primeros Facultativos c o m o 
el remedio maa eficaz para curar con orontituci 
el ileumatitnno; las F l u x í o n e a a e i r ' ecüo , ao<s 
Dolores de Garganta, de R i ñ o n e s , etc. Una ó 
dos aplicaciones de este papel suelen ser sufi-
cientes y no producen sino mía ligera comezón. 
Depósito general cn P A R I S , 31, rue(calle)d8Selne. 
T e a t r o de M u ñ e q u e r í a s 
E S C E N A S PARA LOS M U í> K Q U I L I. O S 
Un tomo : 2 fr. 
En la Librería Teatrál se halla tm gran 
surtido selecto de Monólogos y de Piezas 
de muy íácil representaciim cn sociedad. 
O N 
D E 
PERFUMISTA DE PARIS 
Untuoso, Delicado, Suave 
Dotado de u n Perfume 
penetrante . 
El Jabón I x o r a , suaviza y blanquea 
el cutis, conservándole una finura y un 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , BOULEVARD DE S T R A S B O U R G , 3 "7 
S i n e l o l o r n i s a b o r d e l o s A c e i t e s d e H i l a d o d e B a c a l a o o r d i n a r i o s . 
A C E l T E 
DB 
HIGADOS FRESCOS 
deBACALAOdel H O G G 
Su acción es segura contra las E n f e r m e d a d e s del P e c h o , Afecc iones escrofu losas . 
T i s i s , B r o n q u i t i s , Cost ipados , T o s c r ó n i c a s . Delgadez de los N i ñ o s , F l o r e s b l a n c a s , etc. g 
A T \ ' * T V ' t 9 ' n r * v t v r a ~ m - T A i ESJUASH on « 1 rotulo S i v JZMJX. x JZMJX V^JÍ-XÜ. I e l s e n o azul del E S I W U O F R A O N r c r É l S , 
r a r m a d a SOOC, rae Castigllone, 2, B A S . Z S . — E n el Estranjero, en todas las principales Ftrmaciaa. 
VERDADEROS GRANOSOESALUD DeLD'JRANGK GRAINS 
efe 6 a n t é 
du doctenr 
******* 
Aperitivos, Estomucules, Purgantes, Depurativos. 
« C o n t r a la P ü I i T i V , d e A P E T I T O , el S S T R E Ñ I I V I I S T J T O . la J A Q U E C A -
* los VAHiasos, las cONGZSSTZOia-ss, etc . 
# „ . . . P o s i s QTrt.iT-i.-^ri.a. : ±, 2 ái 3 G - r a í a os . 
. $ ungirlos fmM m ff.f^W.tff i aT^TT l̂ envueltas en rotulo de 4 O O X a O X U B f i K 
r v Vordaderop en 1*11X19,1*119*v*l»>"«'Ivi y ia (irraa A. ROUVIÉRE ea encarnad* 
E n P A I U S , F a r m a c i a Z i S K O l f 
D E P O S I T O S E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S 
A D M I N I S T R A C I O N : 
PARIS, 22, Eoulevard Montmartre, PARIS 
P A S T I L L A S D I G E S T I V A S fabricadas en 
V i c h y c o n las Sales esiraidas de las Fuentes. 
Son de u n sabor agradable y de un efecto se-
guro contra las, Acedías y Digestiones difíciles. 
SALES DE VICHY PARA BAÑOS. U n rollo para un B a ñ o , para las personas que no pueden ir Vicby I 
Para evitar las falsificaciones, exíjase sobre todos los Productos la 
En la Habana y Matanzas, los productos a r r i b a mencionado? se encuentran e n casa de 
M A T H I A S Herm&nos; — J O S É S A i l R A . 
I L U I 
El mas sencillo, el mas Pronto y el mas Efícáz de los REVULSIVOS 
I N D I S P E N S A B L E j p a r a l a s f a m i l i a s y j p a r a los " V i a j e r o s 
S V U S O G E S T E R A S BKT T O X Í O S Z . KXmVTDO 
L a G a s a R I G O L L O T s u p l i c a á los S r e s . M é d i c o s y á los c o m p r a d o r e s que e x i j a n e l 
que, en cada caja 
y en cada hoja, 
lleva escrita 
c o n T i n t a r o j a , 
la F i r m a 
H a 
a l 
Preparada con ías hojas del M á t i c o d e l P e r ú , tan 
populares para la curi^rrrrmT hv blélTfrrragia, esta inyec-
ción ha ndquirido eo poco tiempo una reputación univer-
sal, siendo la sola inócua por no contener sino huellas de 
las sales astringentes que las oi rás poseen en abundancia. 
Corta con brevedad los Üujos más tenaces y dolorosos. 
D e p ó s i t o cn P a r i s : a p J M M J L T y Cia, 8, R u é Tiv icnne , 8 
Cada frasco lleva lajnarca de_fábr¡ca, lajlmr^ y el sello de GRiMAULT y Cia. 
liiyeccioiiCádet 
L A B i G 0 1 C M 
t o d o e l M u n d o 
P A R A C U R A R 
sin otro alguno medicamento y s in temor d e «z-ccidentes, 
P A R I S — 7, Boulevard Deaain, 7 — P A R I S 
En la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y G', y en las pmcipales Famacias. 
a la J P A P A I N A (Pepsina vegetal) 
son los mas poderosos digestivos conocidos hasta la fecha, para combatirlas 
ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO : G A S T R I T I S , GASTRALGIAS 
DIARREAS, VOMITOS, PESADEZ DE ESTOMAGO, f i U A S DIGESTIONES, aa 
UNA GOPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MA.S R l i B E L L E S 
De v e n t a e n las p r i n c i p a l e s Droguerías y Boticas 
A l por mayor en Paris : T R O U E T T E - P E R B . ET, calle Sdiñt-Antoine, 165 
Exigir el S e l l o d e l G o b i e r n o F r a n c é s sobre el Frasco para evitar las uralsiíjeaeionüa 
Depositario en L A H A B A N A : <$C»S5%S S S - t k S & j S i A . 
6 0 A Ú Q ñ d o T m e n E s d t o ! ! ! 
N S O N 
(Extracto de Puntas de Espárragos compuesto) 
Preparado s e g ú n la F ó r m u l a del Profesor B R O U S S A I S 
Medicamento autorizado por el Gobierno Francés, en vista do un informe del 
Doctor M A R T I N - S O L O N , á nombre de la Academia de Medicina, conín; 
las E n f e r m e d a d e s d e l V o r a & o n , 
contra las E n f e r m e d a d e s d e l o s B r o n q u i o s y de ios F'ititunones, 
contra las E n f e r m e d a d e s d e l a s a r t i c i f l a c i o n e s 
y contra las P e r t u r b a c i o n e s de la d r c i i l a c i o n con tendencia á la M i d r o p e s i a . 
Ivsr.JOHUSOíJ ha obtenido, del Qohierno Francés, un privilegio exclusivo para la venta y la 
preparación de este Tarabo, cuya utilidad ha sido tan reconocida, que, por una acta auténtica, 
na sido colocado entre los medicamentos que se transmiten de una época á otra. 
E l Comité, nombrado para el examen del J a r a b e Johiisou, estaba compuesto de los 
Sres. MOLLARD (el mayor), ROARD , Barón THENARÜ, 1'AJOL OES CHARMES, GAY-LUSSAG y 
SAVARD, Miembros del instituto de Francia. 
P a r a e v i t a r laa Fa l s i f i cac iones e x í j a s e la F i r m a C c h n s o n S O I S A R B , y sobre cada F r a s c o 
el Sello de G a r a n t í a de l a U N I O N de los F A B R I C A N T E S . 
JIOCHJEM, Farmacéutico [antiguamente calle Perrée], actualmente, 112, calle de Turenne, P A R I S 
En la Habana: J O S E S A R R A y cn las principales Farmacias y Drosuerias. 
/iCAÜÉMlA MEDICINA Ol PARIS APROBADO 
E L QUINIUM LABARRAQUE «» un vino eminencementc tónico j febrífugo destinado k reemplaiar 
mdss Ut demts preparaciones de la quina. 
El quiniuro Labarraquc connene (od«s los principios «cdvos de la» mejore* quinas cosnbioadoc con lo» 
víaos rass generosos. 
E L QUINIUM LABARRAQUE se ordonna, con felices resultado», s los eonvaiecicntes de enfermedades 
grtTes, á las mujeres recien-paridas y a toda persona débil o extenuada por fiebres lentas. 
Asociado k las verdaderas pildoras de Vallet produce los effectos mas rápidos en los cwoi de Clorosis 
Amsmt* y Pahéci; 4* color. 
Por razón de su eficacia el quinium Labarrague »e roma por copas de licor, con preferencia el fin de las 
as, y laa pildoras de Vallet »ntes de comer ^ 
Se vende »o la major parte de U* Fannaroí »utí>m»áaA, c o n j f f i O f a i f 
lo firaRM de / 
fikrmiim y per s a^? 
Impreuta 4el "Diario de la Marina," Riela 80. 
